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FOn RENT,
$17.00 7 room, modern brick
residence in first-cla- ss condi-
tion, repair &c.
$10.00 5 room, modern adobe
cottage, Fischer ave.
$5.00 3 room, adobe house, tin
roof.
$10.00--; S room adobe, shingle
roof, city water.
FUu?!E351EO.
$15.00 5 room, frame cottage,
furnished, Fischer ave.
$15.00 7 room adobe, shingle
roof, porch, stable, chicken
house and yard, garden, fruit,
shade, abundantly and well
furnished, city water.
FOR SALE.
$100050 head of
and young stock.
dairy cows
$500 3 acres, cor. McCutchcn
Dark aves., obi house.
$90.00 3 room house, new, in
good repair, 5 lots, fenced.
$100 10 acres bottom land, under
ditch, 3-- 4 mile from postofiice
Socorro.
SiiOO 5 acres, house, barn, fruit,
well and wind mill, city water
etc., close in.
$300.00 3 room, adobe house, 2
rooms new, tar roof, 2 acres,
fenced, fruit, bhade trees, stable,
city water.
$350 40 acres, more or less, bot-
tom land, fenced, under ditch,
one mile from Socorro county
court house.
SS00 250 acres, more or less, bot-
tom land, private ditch, cultiva
tion and native grass, three
. miles from Socorro.
$2,200 100 acres bottom land,
under ditch, fenced and cross-fence- d,
alfalfa pasture plain
land, one mile from Socorro
postoflice.
$350 1()0 acres, patented stock
ranch, never failing water,
foot hills San Mateo moun-
tains, good cattle, horse, sheep
or goat ranch.
$1,200 Modern cottage, brick
finish, repair as good as new,
beautifully furnished, two
porches, large and handsome
grounds, tin roof, cjty water
and well, nicely furnished
throughout, fine piano.
$1500 7 room, adobe dwelling,
shingle and iron roof, city
water in house and grounds,
house well and substantially
furnished, including one grand
square Emerson piano, 3 acres,
315 fancy assorted fruit trees
in bearing, 22S fancy assorted
grape vines in bearing, 25
ornamental trees, shade trees,
shrubs, bulbs, roses, straw-
berries etc., close in.
$7,500 paid net $2,500 in 1890.
80 acres ') miles from county
seat, mile to post office, one
mile to station, including 7
acres prunes, 7 acres peaches,
( acres apples, plums &c, all
in bearing. 35 acres alfalfa,
all fenced and cross-fence- d.
Good home, large barn and
out buildings, best of soil, no
alkali, good water right on one
of the best of acequias; steam
pump with abundance of water
in case of necessity. Will sell
all or part, will take part trade,
stock of goods, live stock &c.
Also loo acres adjoining the
a bene will be sold if desired.
$1500 30 acres, more or less bot-
tom land, 5 acres above acequia
with first class well, wind mill
pump, horse power pump,
large rock cement tank, 4' room
new adobe, 2 room old adobe
house, weil and hand pump,
new corral, stable and hay
barn, chicken house, bee house,
wagon sheil, 350 assorted fruit
trees mostly Hen Davis apples
set out five years, 1000 grape
vines and about 2000 sprouts;
balance of laud is be low acequia,
much of it adapted to growing
grass, hay, alfalfa without cost
of irrigation, all fenced with
three and four wires, 2 native
mares, 2 American mules, 2 sets
.double harness, farm wagon,
mowing machine, horse rake,
plow and all other implements
and tools on the place.
Patented ranches and mining
for sale, lease and bond,Propertyfor particulars.
HARRIS 4. SMITH,Socorro, N. M.
A fine grand square piano can
be bought cheap, Apply to J.
J. Á
NEW
OUR FREE
DAILY PAPERS ON FILE.
New York Herald
Chicago Times-Heral- d
St. Louis Globe-Democr- at
San Francisco Examiner
Denver Republican
Galveston News
WEEKLY PAPERS ON FILE.
Scientific American
Harpers' Weekly
Mining Journal
Sporting News
Police Gaxette
-- ALSO-
All Local and Territorial Papers.
Free to the patrons of the
house. Q. lilAVASCHI.
Resolutions by tlit Knights of Pythias.
CastlR Ha 1,1,,
Rio Grande Lodge No. 3, K. of P.
Socorro, N. M., Sept. 18, 1901.
At a convention of Kio Grande
Lodge No. 3, K. of P., at Castle
Hall, the following preamble
and resolutions were had and
adopted:
Whereas, On the 6th day of
Sept, 1901, at the city of Buffalo,
N. Y., our beloved and brave
brother, William McKinley,
President of the United States,
whose noble heart was ever filled
with love and affection for his
fellow countrymen, as he stood
exchanging friendly greetings
with the vast multitude of people
that thronged to meet him and
grasp his friendly hand, a cring-
ing cowardly assassin, without
cause, only with foul murder
born in his heart, stretched forth
his hand and smote him unto
death, thereby bereaving his frail
companion of a fond and loving
husband, and this nation of a
most wise and patriotic chief
magistrate, ond our beloved order
of one of its noblest, brightest
shining lights; therefore be it
Resolved; That we deeply
deplore the cowardly, redhanded
manner in which he was stricken
down; yet we will ever remember
and revere him for the manly
courage and bravery with which
he met the fell destroyer, with his
last breath repeating those beau
tiful words, "Lead kindly light
amid the encircling gloom," fully
exemplifying the true Pythian
spirit, to be brave even unto
death. While our hearts are sub
merged with grief and sorrow, we
tender to the gnef-stneke- n com
panion of our most illustrious
dead that true and tender Pythian
sympathy which cminates from
hearts schooled in the defense
of virtue and the maintenance
of right. Tears of the widow of
our deceased brother are the
brightest gems garnered in the
Pythian casket; and be it further
Resolved, that the foregoing
and above resolutions be published
in the city papers, and that a
copy be sent to Mrs. McKinley,
the widow of our and the nation s
most illustrious dead, and that
they be fully and at large
engrossed upon the minute book
of Rio Grande lodge No. 3, K. of
P. AJI of which is most respect
fully submitted in F. C. and 15.
b. M U K 1. C MKHK,
K. of R. &. S.
Stood Death Off.
E. B. Munday, a lawyer of
Henrietta, Tex., once fooled a
grave-digge- r. He says: "My
brother was very low with
malarial fever and jaundice. I
1ersuaded him to try Electriche was soon much
better, but continued their use
until he was wholly cured. I am
sure Llectric Bitters saved his
life." This remedy expels
malaria, kills disease germs .and
purifies the blood; aids digestion,
regulates liver, kidneys and
bowels, cures
dyspepsia, nervous diseases,
knl-ie- y troubles, female com-
plaints; gives perfect health.
Only 50c at all druggists, W. M.
Borrowdale, Magdalena, drug
store.
Albuquerque Fair, Oct. ló10.
Tickets on sale Oct. 14-1- 8 in-
clusive at $2.30 for round trip.
Return limit, Oct. 21.
Thos. Jaques.
uta Fe Agt.
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MEMORIAL SERVICES,
A Large Audience Gathers to Fay
Tribute to the Memory of the
Martyred President.
Doubtless the largest and best
audience that has assembled in
Socorro for years gathered in the
court house Thursday afternoon
to pay respectful and loving trib-
ute to the memory of William
McKinley. Business had been
practically suspended during the
day and an unusual quiet had
prevailed throughout the city.
As the hour appointed for mem
orial services arrived, the large
auditorium of the court house
was filled to its utmost capacity
by an assembly of people who by
sorrowful expression and grave
demeanor gave unmistakable evi-
dence of being deeply impressed
by the solemnity of the occasion.
lhe walls ot the court room
had been tastefully draped for
the occasion. l he rr.crc.scs
were simple but earnest and im-
pressive. A. C. Abeytia, acting
mayor, supported by City Clerk
IS. A. Pino, called the assembly
to order and stated its object in a
few words well spoken. San
San Miguel band rendered a suit-
able selection. A choirof twenty
or more voices sang with touch
ing effect the selections so well
known to be Mr. McKinley's fa-
vorites "Lead Kindly Light,"
"Nearer My God to Thee," and
"America." The speakers wijre
Messrs. II. M. Dougherty, Elfego
Baca, John E. Griffith, and A.. A.
Sedillo. Each of these gentle-
men seemed at his best and their
expressions of sorrow and patri-
otism found ready though quiet
response in the hearts of their
hearers. Rev. M. Matthieson
closed the exercises with an earn-
est petition for the blessings of
the Most High and a benedic-
tion.
A committee appointed for the
purpose reported the following
resolutions which were adopted
unanimously by a rising vote:
RESOLUTIONS.
Whereas, The President of the
United States, by his proclama-
tion, has called upon the people
of the nation to observe this, the
19th day of September; 1901, as
a day of mourning and prayer
because of the untimely death of
William McKinley, our late Chief
Magistrate; and
Whereas, lie was most ruth-
lessly stricken down by the hand
of an assassin while mingling
with his fellow citizens at the
city of Buffalo, while in attend-
ance upon an exhibition given in
the interest of science and the
arts of peace, by a miscreant
whose brutal act has shocked the
civilized world; and
Whereas, On this day the mor-
tal remains of him whom we love
and honor are being consigned to
their last resting place at his old
home in Canton, Ohio, by the
tender hands of those near and
dear to him in life; and
Whereas, Every true Ameri-
can citizen 'feels the sting of
shame brought upon his belov-
ed country and its free institu-
tions by a crime against civiliza-
tion and humanity; therefore be
it
Resolved; That we unite in ex-
pressing our grief because of the
untimely death of our late Chief
Magistrate in the midst of his
great and responsible duties in
the performance of which he
never faltered,
Resolved; That, while those
who held him near and dear by
reasort of the ties of family are
standing at this hour at the open
tomb at Canton, Ohio, our assur-
ance goes to them that they arc
not there alone, but that we,
though 2,000 miles away, are, in
spirit, standing with them,
Resolved; That we extend to
the beloved and loving wife and
widow, Ida Saxton McKinley, all
that is now ours to offer, viz:
our sincere love and sympathy
expressing the belief and hope
that the influence of the life and
character of her noble husband
will live after him and bless man
kind more and more as the years
go by, knowing that "lhe death
of a good and true man is but the
commencement of a higher life;
like the morning star, that, ris
ing, never sets, but melts away
into the purer light of Heaven."
Resolved, That these resolu
tions be published in the local
newspapers and a copy sent to
Mrs. McKinley.
John E. Griffith,Signed. Jamks G. Fitch,
W. E. Kki.LKY.
Committee.
fr
$ . OF HOMO INTEREST.
- f--
The famous Coyote water's
now to be had at Katzcnstein's
Try it.
W. II. Byerts reports great de-
velopments in his Caballo lead
property.
Máyor Cooney has spent the
week at Fullerton's ranch near
Patterson.
Mrs. C. L. Herrick of Albu-
querque registered at the Wind
sor 1 hursday.
Sam'l Locke of Mándale1:: was
a guest of latv'lrd C. F. Dunne-ga- n
Friday night.
Natban Price left Socorro
Tuesday for a two week's busi-
ness trip in Texas.
Col. E. A. Levy returned Mon-
day from a short visit with rela-
tives in Albuquerque.
Gustav Becker of Springcr-vill- e,
Arizona, was a guest at
the Windsor yesterday.
John F. Fullerton arrived in
to wn Thursday from the Fullerton
ranch west of Magdalena.
A. H. Hilton and Chas. Bruton
have each sent a son to St.
Michael's college, Santa Fe.
Probate Clerk Hermene G. Baca
and family left Wednesday for a
visit of a few days at Frisco.
Sheriff Blackington and At
torney Alexander of this city
visited Albuquerque Wednesday.
Leon B. Stern of Albuquerque
spent Sunday in this city the
guest of Joseph Price and family.
A great deal of alfalfa is now
being baled and brought to the
city for sale. The price is about
$9.50 per ton.
"Emil James ts. Wm. Wells,
replevin," is the style of a case
filed this week in the office of the
district clerk.
II. M. Porter of Denver and
Prof. C. L. Herrick of Albuquer-
que were among the transients in
town Monday.
L. J. Otto of Magdalena has
been in the city this week on
private business. He has been a
guest at the Windsor.
San Miguel band will give a
ball October 1. Excellent music
will be provided. Other particu
lars will be given next week.
On account of a holiday our
store will be closed on Monday,
September 23, until 7 o'clock p.
m. Prick Bros. & Co.
Don Luciano Chavez of Polva-der- a,
a prominent and influential
citizen of Socorro county, was in
town. Tuesday on private busi-
ness.
Mr. and Mrs. Seferino Abeyta
departed Monday morning for an
extended visit with relatives and
and friends in Albuquerque and
Sabinal.
J. J. Leeson returned Thursday
morning from attendance upon
the annual session of the grand
lodge, K. of P., at Las Vegas
Hot Springs.
Henry Chavez returned Tues
day from an outing ot several
days at Palomas hot springs.
Mr. Chavez reported a very en-
joyable time.
The furniture for Miss Fitch's
room arrived yesterday. Pupils
of the fifth grade are expected to
present themselves for work on
Monday morning.
Mr. and Mrs. Fred Davenport
were obliged to deny themselves
the pleasure of a dance last night
on account of the slight illness
of Mr. Davenport.
Mrs. Udo S. Hammel came
down from her Magdalena home
Wednesday for a visit with her
parents ami otner relatives anu
friends in this city.
NaUian Hall and family moved
into town Tuesday from Water
Canon and took up their abode in
Mrs. Radclifl-Hill'- s residence near
upper Fischer avenue.
Miss Alice Smith and Mrs. G.
A. McLure, wife of a range
foreman of the Red River com
pany. were among the guests at
the tndsor ednesday.
The dance given at the K. of
P. hall last night was much
enjoyed by all present, though
the attendance was not so large
as might have been wished.
A Fairview correspondent to
the Sierra County Advocate says:
"Lee Terry, assisted by John Ful-
ton, is fast gettinghis newdwell-in- g
into shape for occupancy."
A. Mayer, foreman of the So-
corro Chieftain; is among the
K. of P. visitors, alsoM. Loewen-stei- n,
a prominent business man
of the Gem City. Las Vegas
Optic.
For sale: One Smith-Premi- er
typewriter, stand and extras; one
flat top desk; one cylinder desk;
on; book case; one iron safe; other
furniture. Apply to J. P.
Chase.
Miss Stella May returned
Thursday morning to the home
of her uncle J. J. Leeson in this
city from a visit of four months
with relatives in Spokane, W
District Clerk John E. Griffith
has been presented by a friend of
his with three Belgian hares. He
hopes soon to be able to keep his
larder supplied with a savory
article in the meat line.
Monday will be the day known
in the Jewish calendar as the day
of atonement. The day begins
at sunset Sunday and ends at
sunset Monday, and is observed
with fasting and prayer.
Owing to a visit from Bishop
Kendrick, Rev. George Selby,
rector of St. Paul's church, will
not take the vacation for one
Sunday announced by him Sun-
day last. Las Vegas" Record.
Messrs. M. Loewenstein and A.
Mayer returned yesterday morn-
ing from Las Vegas Hot Springs
where they represented Rio Gran-
de lodge No. 3, K. of P., at the
annual session of the grand lodge.
Thk Chieftain begins with
this number the publication of
Socorro county's delinquent tax
list, which the law requires to
be published in the official paper
of the county four consecutiye
issues.
Attorney Elmer E. Veeder and
Miss Etta Crafton, United States
commissioner, both of Las Vegas,
arrived in town Monday morning
to attend to business before the
court of Indian depredation
claims.
L. R. Babcock is pushing his
contract on the Key tunnel east of
the Graphic in the Magdalenas.
This tunnel promises great re-
sults when completed. The Key
has all of the "ear marks" of a
mine.
J. A. Smiley arrived in town
Wednesday to accept the position
of accountant with the firm of
Price Bros. & Co. in the absence
of Eddie Price who will leave in
a few days for a visit of a month
in the cast.
George Wrirt Bowman of Chi
cago, president of the Miner's
Aid Society and chairman of the
People's Church Society of Chi-
cago, is in town on business and
pleasure combined as the guest
of Wm. M. Glasson.
J. E. Rederich of Iowa, who
spent two or three months in this
vicinity for the beneficial effects
of New Mexico's climate, has
gone to Las Cruces where he ex-
pects to take up a special line of
work at the agricultural college.
Some of the long-delay- ed
machinery for the Crown Mill has
arrived this week and is being
put in position asfast as possible.
The mill will soon be in condition
to resume operations on even a
larger scale than before the fire.
Mrs. A. W. Neilsson of San
Antonio was in the city Thurs-
day as the guest of Mrs. C. F.
Blackington. Mrs. Neilsson con-
tinued her journey yesterday
morning to Magdalena to visit
her mother, Mr9 Walker, and
other relatives and friends.
Two prominent mining men
spent yesterday in Albuquerque.
They were President G. W.
Schock, of the Graphic mining
company, and Capt. A. B. Fitch,
lessee of the Graphic mine and
smelter, near Kelly. Mr. Schock
came to Albuquerque to meet Capt.
Fitch, who came up from the
south yesterday morning. Work
in the Graphic mine is being
steadly prosecuted. Albuquer-
que Journal-Democra- t.
FIRST-CLAS- S WORK EXECUTED.
NO. 36
Miss Emma C. Conner, a young
lady from Philadelphia who has
spent several weeks in Socorro
and vicinity, spent three or four
days of this week visiting Santa
Fe and Las Vegas Hot Springs.
Hugh Freeman, the popular
son of Judge Freeman, has
decided to stay in Clayton, New
Mexico, for a time, where he has
accepted the position of book-
keeper for II. J. Hammond,
president of the First National
bank of that place. Carlsbad
Argus.
It should not be forgotten that
the Rio Grande valley produce
a quality of fruit that is hard to
beat. Apples, pears, , peaches,
cherries, etc, grow here of a size
and llavor that ought to make
the valley well known as one of
the finest fruit regions the sun
shines on.
A. II. Hilton of San Antonio
was in town Thursday on private
business. Mr. Hilton attended
the memorial exercises and after-
wards remarked that the assembly
was an especially fine one and
that Socorro was far from being
as nearly dead as some people
seemed disposed to represent.
Doctor M. A. Saylcr broughtjoy to the hearts of the denizens
of Thk Chieftain office yester-
day by a donation of plums that
would make the mouth of an epi-
cure water. The Doctor will
soon have one of the finest fruit
orchards in New Mexico on his
property near the school of mines.
Mrs. Lila Carlin iloore of Ra-
ton, the talented vice-preside- nt of
the New Mexico Woman's Chris-
tian Temperance Union, will be
in Socorro Friday and Saturday
of next week and lecture in the
Presbyterian church on topics
connected with the work of the
organization. A general and ur-
gent invitation is extended. '
The report of Hon. J. Francisco
Chavez, superintendent of public
instruction, contains the follow-
ing concerning the schools of
Socorro for the year 1900: Re-
ceipts $2,806.57; 5 schools; 5
teachers; school term sevea
months; enrollment 293; census
529; average daily attendance
153, salaries paid teachers $1,285;
property worth $23,000.
For Sale 75 to 100 Pekia
ducks; also 100 or more barred
Ply mouth Rock pullets and cock-
erels, in pairs, trios, or by the
dozen. My parent stock, I
bought in Ohio from a noted
breeder of the Bradley strain,
famous for their winter laying
and prize winning qualities.
Will offer bargains for 30 days.
Mrs. A. T. Harrison.
The young men who recently
left Socorro for Bisbee, Arizona,
in search of fame and fortune
send back anything but glowing
accounts of their experiences. Ac-
cording to their account there are
two or three hundred idle men ia
the Bisbee camp, and there is
also much sickness. The Socor-
ro contingent will probably come
back to God's country as soon as
circumstances will permit.
Those who have been familiar
with the main building heretofore
would hardly recognize it in its
present condition. Thc.arrange-meu- t
has been much changed
from basement to garret, a new
hot water heating plant has been
introduced, and the
everywhere has been treated to a
liberal CJat of hard oil finish.
An earnest effort will be made to
preserve present excellent
An Expert VIslU the ItUrk IUnge.
William Spencer, mine expert
and superintendent of the Cochiti
Gold Mining Company, visited
the Black Range mining district
last week in company with C. T.
Brown of this city. Mr. Spencer
was favorably impressed by his
visit and stated that there were
a good many prospects in the dis-
trict capable of producing good,
shipping ore. The obstacle in
the way of their development in-
to good, paying mines is lack of
transportation. An eighty mile
haul to the nearest railroad
makes it impossible to mine any
but the very richest ore. Mr.
Spencer said, however, that the
New Era mine near Chloride is
now sacking some excellent ore
for shipment and that the out-
look for that mine is flattering.
Subscribe for Thk Cmkftain.
THE CHlElTAiN
PUBLISHED IY
SOCORRO COUNTY PUIMiNa CO,
K. A, DRAKE. Kditor.
Entered at Socorro Postotlice a second
clan mail niatjr,
tlCKMS OF SUBSCRIPTION,
(Strictly in advance.)
One year ?2
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New Mexico demands statehood
of the 57th cunares.
Lihkhty imit 1e preserved;
therefore anarchists, whose
nvowed purpose is to destroy the
means of preserving libcyt?,
must he suppressed.
LiKi'TK N.wr Hohsov visited
the liutTalo exosjtion, hut the
memory uf his sinking of the
Merrimac and of his kissing
campaign had faded away. 1 1 is
visit excited no special comment.
Emma (oi.dman, the notorious
anarchist, is now in the clutch.1:;
of the law. If that law fails to
suppress her, she will hereafter
have some foundation for her
senseless and vicious doctrine
that all laws are wron;.
(Jovkknok Otkko attended tho
last sad rites in honor of the
martyred President. This was a
graceful tribute to the memory of
one whose many kind oflices in
times past had given the dov-ern- or
assurance., of a friendly re-tfa-
No doubt a generous degree of
notoriety would be very gratify-
ing to Czolgosz and would also
afford the greatest possible
inducement for other anarchists
to imitate his diabolical example.
For that reason it is to be hoped
that the and execution of
the assassin may be conducted
speedily and given the least
possible publicity,
Tukkk is now a prospect that
Socorro is again to be blessed
with several months of public
school, A corps of teachers ha
Wen elected and there is said to
le a good sum of money in the
school fund. In view of the fact
that the city schools have been
sadly neglected of late this is an
especially gratifying state of
affairs.
Tim practice of cartooning men
in public life should cease. The
representation of a prominent
politician as a monster the like
of which exists neither in the
heavens above nor the earth
beneath nor in the waters under
the earth may amuse the frivolous,
or it may gratify the petty
malice of harmless bigots. If
this were all, the practice would
scarcely deserve serious con
fcideration. There is no doubt,
however, but tha.t both lunatics
and criminals are moved thereby
to deeds of evil. Therefore the
general wehfare demand that the
frivolous and the bigoted bo
denied their j ttv gratification.
Thk board of
equalization has increased
uniformly y cn per cent the
assessed valuation of all real es-
tate and improvements thereon in
the incorporated cities, towns,
and village of the territory, and
also by tke same uniform rater the
assessed valuation of all stocks of
merchandise in ranch corporations.
Hy the same act tUe lard in-
creased uniformly by fifteen per
Cent all stacks of merchandise in
the territory outside of in-
corporated cities, towns, and
village. This action of the board
is based on the belief that it is
necessary in order to equalize
assessments and it is meeting
with general approval. t this
action, were known to be prelinv
incry to an increase of at least
one hundred per cent in all
assessed valuations and to a
corresponding assessment of all
property that uovy escaps taxa- -
lion, and if it were also known to
be preliminary to a corresponding
reduction in the rate of taxation,
it would afford extreme grati-
fication to everybody who has
the welfare of the territory at
heart.
l'KKSlDKNT TIIKODUHK l!(K)KVi:LT.
On the 14th day of September
only a few hours after William
McKinley had fulfilled his mis-
sion on earth, Theodore Koose-vel- t,
under circumstances pain-
fully solemn and impressive,
subscribed to tho oath which
bound him to the conscientious
discharge of the duties of ruler
of eighty millions of people.
These duties are many and com-
plicated and of so grave a nature
as to appall a man of only ordin-
ary experience and executive
capacity. What manner of man
is he, then, upon whose shoul-
ders the hand of fate has placed
this great burden?
Mr. Kooscvclt is a magnificent
specimen of American manhood.
Though young, he has had a
widely varied experience. lie
has distinguished himself as a
statesman, as an author, and as
a soldier. Under many trying
circumstances he has displayed
to a high degree the qualities of
courage, self reliance, energy,
executive capacity, and enthusi-
astic devotion to duty. By the
exercise of these qualities he has
achieved uniform .success hereto-
fore and by their exercise he will
direct the affairs of the govern-
ment wisely now. Thus he as-
sumes the duties of his high
office supported by the unreserv-
ed confidence of the American
people in his integrity and abil-
ity.
President Roosevelt has already
announced that the policy of the
administration will in no wise be
changed. The main principles
of that policy will continue to be
the gold standard, a protective
tariff, and a fearless assumption
of whatever responsibilities the
course of events may allot to the
American people. The Presi-
dent's vigorous advocacy of those
principles is too well known to
leave any room for doubt as to
his future conduct concerning
them and the country is assured
the full enjoyment of whatever
good may be derived from their
complete application.
A Nation's Sorrow.
Eioiity millions of people
sorrowing and grieving for the
loss of a President whom they
loved and trusted! Anger at the
cruel and cowardly deed of the
assassin drowned in sympathy for
the manly victim who endured
his suffering with sublime
resignation and fortitude! Does
earth afford a more touching
spectacle?
Out of evil comes forth good.
Otherwise hope would be swal-
lowed up in despair. At such a
time as this, parties and creeds
cease to be. Sympathy and
loyalty obliterate all differences.
In the presence of this great
sorrow every citizen of our beloved
land is more profoundly an
American than ever before. Since
the world began such has been
the efficacy of tho blood of
martyrs.
No act of Mr. McKinley'
public or his private life, no word
of his tongue or his pen ever
quickencxl the minds and hearts
of Americans as does his dying
utterance, "It is (lod's way; His
will be done." Such words
spoken by lips made eloquent by
the thrill of healthful life are
impressive, but murmured feebly
under the chill touch of the
finger of death they are sublime.
They reveal an exalted faith,
reliance, and resignation still
strong when the heart is no
longer sensible-- to other senti-
ments. They Lespeak a noble
character, and such was the
character of William McKinley.
IVace andtheloung benedictions
of cigthty millions of Americans
attend his memory.
Haw Ara Tsar aOdarys t
IV Iloblo' HpmraiMii Pills cur all LMney 111 Pan
fia fien. 444 bietúiHf llvmwlf Cu.,Laitii('uur N. V,
A VOItTHY M((F.SSOi:.
'SomrUiinit Now Indor Tlie Stin.M
All Doctors have tried to cure
catarrh by the use of powder,
acid gases, inhalers and drugs in
paste form. Their powders dry
up the mucuous membranes
causing them to crack open and
bleed. The powerful acids used
in the ihhalershave entirely eaten
away the same membranes that
their makers have aimed to cure,
while pastes and ointments cannot
reach the disease. An old and
experienced practitioner who has
for many years made a close study
and specialty of the treatment of
catarrh, has at last perfected a
Treatment which when faithfully
used, not only relieves at once,
but permanently cures catarrh,
by removing the cause, stopping
the discharges, and curing all
inflammation. It' is the only
remedy known to science that
actually reaches the afflicted parts.
This wonderful remedy is known
as "Snuffles, the guaranteed
catarrh cure" and is sold at the
extremely low priccof One Dollar,
each package containing internal
and external medicine sufficient
for a full month's treatment and
everything necessary to its perfect
use.
"Snuffles" is the only catarrh
cure ever made and is now
recognized as the only safe and
positive cure for that annoying
and disgusting disease. It cures
all inllatnation quickly and
permanently and is also wonder-
fully quick to relieve hay fever or
cold in the head.
Catarrh when neglected ofteji
leads to consumption "Snuffles"
will save you if you use it at
once. It is no ordinary remedy,
but a complete treatment which
is positively guaranteed to cure
catarrh in any form or stage if
use according to the directions
which accompany each package.
Don't delay but send for it at
once, and write full particulars
as to your condition, and you will
receive special advice from the
discoverer of this wonderful
remedy regarding your case
without cost to you beyond the
regular price of "Snuffles" the
"Guaranteed catarrh cure."
Sent prepaid to any address in
the United States or Canada on
receipt of One Dollar. Address
Dopt E 117, Edwin B. (liles &
Company, 2330 and 2332 Market
Street, Philadelphia.
Notwithstanding the drought
and other drawbacks, more money
has been shipped to the South
and West for the movement of
crops this season than ever before.
Globe Democrat.
Woiklnij Night and Dny.
The busiest and mightiest little
thing that ever was made is Dr.
King's New Life Pills. These
pills change weakness into
strength, listlessness into ener-
gy, brain-fa- g into mental power.
They're wonderful in building up
the health. Only 25c per box.
Sold by all druggists, W. M.
Dorrowdale, Magdalena.
Steered Srultch.
"If I thought that any girl
would accept me," casually
remarked the bashful Mr. Dolycrs,
I'd propose tomorrow."
"Why not this evening?" asked
Miss Fosdick coyly.
The affair will take place in
about a month. Detroit Free
Press.
BEST FOR THE
BOWELS
ft yon haven't ft rrtruUr, hHhy mnvtront of thmry d.iy, )uun III or will b. kurp y outtowl ufHtit, tn well. Korce, In 111 tiujuof ti.h i Muí or ni II li Icon. In du. Utt-- Oil. 1 i.u amniiili.
CANDY
CATHARTIO ,
EAT 'EM LIKE CANDYftfant, PalntrtMn, I'olant. Taut e Good, lo Good,
Htckt-n- Wtfiikeu, or UriN, 10, . anil W rnttr bu. Wrllu lor fro uil bwuklvi onAiMicm U
mNLju kfciki'V rniriT. mutt mw tuuk.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
I Subscribe for Thk Cmurr.uv.
STATEHOOD CONVENTION.
GoTermir Otero Call It ( Meet In Allin-(iieni- ie
Next Month.
Governor Otero has issued the
following statehood convention
proclamation:
PROCLAMATION rOK A STATKIIOOI)
CONVENTION.
Executive Office, Santa Fe, N. M.,
September 13, l'JOl.
Whereas, The territory of New
Mexico through itslast and many
preceding legislatures has mem-
orialized the congress of the
United States to pass an enabling
act for its admission to the the
union as a sovereign state; and
Whereas, The undersigned,
as governor, has in his reports to
the secretary of the interior
repeatedly urged our claims for
admission, setting forth reasons
and arguments therefor; and
Whereas, Our delegate in con-
gress, the members of the national
commitec and the chairman of
the territorial commitees of both
the great political parties and
many other prominent and
responsible persons in the terri
tory have urged the calling" of a
non-partis- convention to be
composed of the representative
citizens, residents of the several
counties of the territory, for the
purpose of taking appropriate
action upon this subject; and
Whereas, The undersigned, as
executive of the territory of New
Mexico, believes that such a
convention composed of citizens
from all parts of the territory
would voice the feeling of our
people on the subject and ought
to have some weight with tlie
new congress;
Now, therefore, I, Miguel A.
Otero, governor of the territory
of New Mexico, do hereby call
and proclaim a "Statehood
Convention," to be held at the
city of Albuquerque, N. M., on
Tuesday, the 15th day of October,
A. D. 1901, at 10 o'clock in the
forenoon of said day, to be com-
posed of representative citizens,
residents of the several counties
of the territory, and all persons
throughout the territory inter-
ested in and in favor of state-
hood are urged to attend such
convention. The object of such
convention being solely the
consideration of the question of
our admission as a state; the
passing of appropriate resolutions
to that end, and taking such
method for the presenting of the
sentiments of our people on the
subject to congress as may be
best calculated to secure its
favorable action. And for the
consideration of no political or
other question not directly con
nected with our plea for admis-
sion.
Done at Santa Fe, N. M., this
13th day of September, A. I).
1V01.
(Seal.) MiguklA. Otkko,
Governor of New Mexico.
By the governor:
J. W. Kaynolds,
Secretary of New Mexico.
A Kick From Mexico.
Tourists come here and shout
to waiters, hotel clerks, shop
keepers, etc., believing that if
you only yell forth your English
it instantly becomes compre-hensib- e.
And a common error in
breeding and one not confined to
tourist foreigners is , to make
unpleasant remarks about men,
women and things in a tone of
voice which conveys at on;e to
the natives that something
disagreable is being said. So we
acquire not without reason the
reputation of being muy groseros,
or very rude, and too often we
are. Mexican Herald.
About a million persons will be
in St. Louis at the opening of
the Louisiana purchase celebra-
tion or as the Republic would
say, "only a million." Globe
Democrat.
President Kruger is something
of a strategist and displays
wonderful tenacity. Hecanhold
the fort at longer range better
than any of the powers. Globe
Democrat.
"Cnjsi.3 (op
me F.!ocn
Itns híonmí ajilitasr ex
prés the futility of
mere Titer
arc a jrrrnt
ple win) think t aa
nwlew to hope tor health n to cry for tho
moon They have trieil many medicine
and many doctor, but nil In vain.
A (Trent many hopclenn men and women
have been cured by the tie of Dr. Pierce'a
Golden Medical Discovery ; people with
obstinate coukIh, bleeding lunes, ni(?ht-aweat- a
and other symptoms of disease
which if neglected or unskillfiilly treated
find a fatal termination In consumption.
"('.olden Medical Discovery " has a won-
derful heal inn It Increasea the
nutrition of the body, and so irives strength
to throw off disease. It cleanses the blood
from poisonous impurities and enriches it
with the red corpuscles of health. It Is
not a stimulant, but a strength (riving medi-
cine. It contains no alcohol, opium,
cocaine, nor any other narcotic.
Sometimes the extra paid by
Inferior medicines tempts the dealer
offer a substitute as "just as (rood " as "
If you are convinced that "Pis-cover-
" will cure you accept nolliing else.
"I was In poor health when I commencedInking Dr. pierce'a medicine. " wrllcs Mr, Uliuer
I.awlrr. nf Volca, Jefferson Co Imlinna "I
hn.l stonineh, kiilncv, henrt. ami Iunr troutile.
Wns not able ti lo any wnrk. t hnil a severe
contrh mid hemnrrhntte of the but alter
uin onr inolicitie a while I commenced to
:iiti in streiiRth nnd l!ch. and stooped couph-li- pf riifht nwav. Trxik nhont six Unities ol the
C.i)UU-i- l Irtseoverv then, and last
spri'iK I hd Grippe, and it settled on my lunirs.
me with a severe coiinh. I had the
dxtor. but he didn't wcein to help me any:
I onimrncrd yonr meo-icin- e
Bir.iin and ttxl
three nr four txrttles ot
the ' Ilisonvery and two
villi nf Dr. Pierce's Pe-
llet, and that sttnivrht-en- e
I me up, I feel like
a person. I
recommend your
medicine to all suffer-
ers, lor 1 know it cured
me."
Dr. Tierce's Pleas-
ant Pelleta cure
by curiug i la
cause.
pro
i vrrblal to
desire.
tunny peo
it
power.
neither
profit
to
hinc.
Medical
ImviiiR
so
different
gUilly
Piiisrrec and itosby.
Yhen Ilazen S. I'ingree was
coming into prominence in
Michigan politics, he was in
Washington one right and
strolled through the corridors of
Willard's hotel, which he had
not visited since war times, when
it was the popular rendezvous of
the city, political, military and
otherwise. A friend introduced
him to Colonel Mosby, the old
guerrilla chieftain.
"Why, hello, colonel," said
I'ingree in his bluff, olT handed
way, just as if he was in the
habit of meeting Mosby every
day, "I have not seen you for 25
years, but I remember every well
the last occasion when we met."
"Ah," said the Virginian
politely, "what incident recalls
it to your mind? I really fail to
remember you, much to my
regret."
"Oh, well," said Pingree, "you
would not be so apt as I to
remember the day. I was
captured by your men, and, hap-
pening to be wearing a very good,
nearly new uniform, you confisca-
ted it on the spot and gave me
your old ragged butternuts. Cut
that's all right. All's fair in love
and war, I know. Let's have a
cigar."
Without a word of protest
Mosby accepted, and a long
friendly chat followed.
A fine grand square piano can
be bought cheap. Apply to T. J.
Leeson.
htl ;
l i V WINE OP CARDL'I V iI. - c
baa broncht permanent relief tu a mll . ; i
lion suffering women who were on their
way to premature gravea. Mra, Mitchelltu last In health, when Wins
of C'arilul performed a "wonderful cure11
In her case, fehe suffered ivitb the ago-nie- a
of fall in h of the womb, leucorrtnca
and proline menstruation. Tho weekly
appearance of the menseafor two month's
umd her vitality until she was a phya-ic-
wreck. Her nervous avstem gave
way. Then cama the trial of Vino oft'ardu) and the cure. lrs. HitcheU'a
experience oiiitht to onmniend Wine of( ardul to Buffering women in words ofburning eloquence.
VIMofCASBUI
U wlf hin th ron eh of all. Women who
try it are relieved. Auk your drufririiit
for SI bottle ot Wlneof Canlui, aoiTtlo
not take aubatltute it tendered you.
Mr. Willie MHrhell, Month OaiMn, N. C.i
"Wio Ot Cardul Btitl TUfxirnnr.
hura pcrforiuitrl a Uiirarulmi cum
In in? rne. I had btm a xnml futfor r
with fnllluff nf tl womb and leucnrrbimt,
and m r hjumk' cam every wcuk tut two
month! and were verr poinful. My d
Induced me to try Wiue nf Taidul
and HlMok'Orautftit, and now thm leuoor
rhtna haa ditapcftivd, and 1 am rotorud lpur fuel health. "
f" 1 raf rennirlng nta JrjÍ" I ui4uia. "lli 141M' AC I IP'o The Á
tV luiiUnooK Mfhcia Co.,
CWalUtUOua 1 "Ml".S'I L.......'. , ti rs a V.... ... ,J
A. T. & S. F. Time Table.
West
10:00
10:55
5:(X)
4:2.5
7:10
9:00
1:10
4:;o
10:45
1:32
5:2i
8:IH
tu
a m
p m
a m
a m
a tn
p m
p nt
p m
a m
a rti
a m
STATIONS
.Chicago. .
.Kaunas City.,
. . ..Newton
. . . I. a Junta. . .
. . . Trinidad . . .
Katun.. . .
. . Lai Venan . .
Lftmy
. Albuquerque .
. . . .Socorra.
. . . . kiticon . . . .
..Kl Taso
n
LOCAL TIME TABLE.
Enst
7:40
5:05
10:20
10:20
7:45
0:20
2:05
10:40
7:10
4:07
12:25
:15
a nt
p tn
a nt
p nt
p m
p n
p ni
a m
a nt
a m
a tn
p in
South SOCORRO. North
1:32 am Passenger 4:07 a m
2:00 p in Freight 9:50 a tu
3:30 p m I'rcii;ht 11:45 a tu.
MAGDALENA BRANCH.
Daily except Sunday.
7:45 a m Lv. . Socorro. .Ar 12:10 p tu
Official Directory.
FEDERAL.
Delegate to Congress, B. S. Rodcy(inventor, Miguel A. Oteru
Secretary, Jair.cs W. Kaynold
Chief Justice, W. J. Mill
i J. Cruinpacker
I K. V. ParkerAsHoctates, j K McKe
D. H. McMillan
Surveyor-Genera- l, (Juinby Vance
United States Collector, A. L. Morrison
U. S. Dist. Attorney, V. B. Childer
U. S. Marshal, C. M. Foraker
Keff. Land Ollice Santa Fe, M. R. Otero
Reo. " " " E. F. Hobart
Reír. " " Las Cruces, E. Soliifnac
Roc. " " " " Henry Bowman
Kc. " " Ros-.vel- II. Leland
Kec. " " " D. L. Geyer
TERRITORIAL.
Solicitor-Genera- l, E. L. Bart let t
Dist. Attorney, K. C. Gortuer, Santa Fe
V. II. II. Llewellyn,
Las Cruces.
" ". R. P. Barnes, Silver City
" " C. A. Spies, Las Veas,
" " J. Leahy, Raton
' " G. V. Prichard,' Socorro
Librarian, Lafayette Eiumett
Clerk Supreme Court, J. D. Sena
Sup't Penitentiary, H. O. Ilursutii
Adjutant General, W. H. Whiteinan
Treasurer, J. A. Vaughn
Auditor, W. G. Sargent
Oil Inspector, John S. Ciark
Territorial Board of Education.
Sup't. Public Instruction, J. F. Chavez.
FIFTH JUDICIAL DISTRICT.
Counties of Socorro, Lincoln, Chave
and Eddy. Headquarters Socorro,
New Mexico.
Judiie Dan'l H. McMillan.
Clerk and Register J. E. Griffith,
SOCORRO COUNTY.
i John Green wald
Commissioners, - Matías Coniferas
( A. E. Rouiller
Sheriff, C. F. Black in ton
Treasurer & Collector, Abran Abeytu
County Cierk, Uertuene (J. Baca
Assessor, Benjamin Sanchez.
Probate Judc, Jose E. Torres,
Sup't. Public School, Elfeo Baca.
CITY OF SOCORRO.
Mayor, M. Cooney
Clerk, B. A. Pino,
Treasurer, Ricardo Abeyta
Marshal, Rosalio Jarainillo
City Attorney, A. A. Sedillo
Police Magistrate, Camilo Baca
REGENTS SCHOOL OF MINES.
Juan J. Baca, president; C. T. Brown,
secretary and treasurer; A. B. Fitch,
F. G. Bartlett, J. E. Smith.
G ARTHÁG E C 0 AL M ÍN I N G GO
M. L. Hilton & Clivanc Lucra,
lVoprietors.
C. T. BROWN, Agent, Socorro.
A. II. HILTON, General A;enl,
San Antonio.
First Class Coal. Low Prices.
Patronize Home Industry.
SOCIETIES.
MASONIO.
SÍJCORRO LODGETno. 9, A. F. Á
A. M. Regular coinniunicitiovw.
second and fourth Tuesdays of ea:b
month. Visitiiifr bretheru cordially
invited. Jas. G. Fitch, W. M.
H. M. DofC.it kktv, Secretary.
IC OF F.
KI GRANDK,
LODGE, No. 3, K.
f&CT ,,u'rí'Ilíí every Wed
sfeS eveiiinti atÍÍa 8 o'clock tit Catle;
hall. Visiting knights (fiven a cordiat
welcome. R. V. Mo.nkoi:, C. C.
S. C. Mei-k- , K. of It. and S.
Ten ins
For hauling coal
and for frcitjhtino;.
tuaranteed.
Willi I
and lumber,.
Steady worlc
Address,
A. 11. Hilton, Manager,
San, Antonio, N. M.
implement
THE CHIEFTAIN
sin xiti:t, x. M., sni'T. 2), r.ni.
DELiriOUEflTTAX LIST
or
Socorro County, II. J...
. Territory of New M xl-- . Cnun.y of
ori'.
In accurilance with Chapter 22 uf Ihr
laws of tile Thlrli-ii- l li l.celslnlWn Assembly nf the Territory "f .New Mpxua, I
the tniiler-dene- Treasurer aud - H lleto
Collector of Un- - t 'titii .v nf SVii.rn. hi Mil
Territory of New Mexico, ! hereby make,
certify hihI publish lli. follonine notice
itnil lit nf tuxes, with pciiniiics nuil costs(hereon, payable tit nnhl county, null b-- .
Ilmim-n- on the 1st tin y of July. l'.nl. the
wniue lii'lnir hereliiHfier net forth In pre
cliicts and contululue the names of the
owners of nil pmperiy upon ulnrli tnxen
biivH ileuiitjnent. Km year for
lili ll llltl III' dcilillelll, II' HHI li
of III, penalties II 111! TO!, 1 ll I" donerlp- -tiou of t Uo property i tin same
urn due.
In hereby dveii Unit I. the
treasurer muí cnliri'-lo- r
of the t'ouiity of Socorro, III apply
lo the lilstiicl Court l In Hit" next
return iliiy , t: Tin" Hill day
oí November, A. I., bul. the same oecllr-lu- e
not lena limn thirty days lifter the
hie! publication herenf, lor JiMlirinen--
aeulnnt the persons, lu ml. enlato nuil
pi rnonal property dcm-ribc- In Hie Polhiw-ln- e.
list, hern the same iiiiioiinl to out
$2.7, together lili costs mol ponnltU-- s
thereon, lo Nell tonne to sntlHfy said Juoa
uient, and further not lee I hereby nlven
that, wi.hltt thirty ihtyN nfler remlitlon or
toieli Jtiilifineiit iienlust such property and
rier timing ylvcti notice tiy a hntul-lill- l
ponied nt the front dinir of the loilltltng
In which the I'liirl' t Court fur said coiiu-t- y
of Socorro In liehl, lo-l- i: '1'he isnirt
house of snld Cutí nt y or Knoorro, ol leimt
ten iltiyM prior to mild HHle, 1, liie un.er- -
H'Ktieil treasurer and enllectnr
of the County of Socorro, Mill offer for
ale at pulille unit mil In front of snld
li.itlilititr the reiil and personal property
described In snld notice, neiitunt hlcu
Ju.leineut li il r be rendered for mo nmoiiiit
of tusen. penalties a ml font due thereon,
com limine, said aulo from tny to iltiy ut
provided by luw. Anil notlee In hereby
further Iven that I III. on the 22nd ilny
Of Oetober. lünl. at pllblle auelloll fi
ciiKb lii tin nil at tho front iloor of tn
eourt lioiine, nt the town of Mucorro. ro
eoiinty, New Mexico, anil after huv-li- u
poRteil for at leaMt ten (Iii.vh prior to
the dato of H.ll'l mile a hnml-bil- l at the
front door of Kalü court hoiiMc, Hhoini
thH time, place, tertim and couditloiiü of
ule, with a description of tho property
o be aokl, all of the follonlux deseribeil
IiiDiIh, reiil eHlate and perHonal property
hereon the amount of delinquent laxe
amount to len than I;'.', Haiti nale beltiK
niade for the purpoRe of HectirltiK the pay-Uie- nt
of eald delliuuent tale iin.l pi nul-tl-
and fonts Hiereon.
AUKrt.'X A UK VTA.
Trcnunrer nml b lo Collector of So-
corro County, New Mexico.
JlllXTNCT No. 1.
Kocorro.
Apple, Mil n,n ret K.
ItoiiRo muí lot, cor. Mt. Counel nml
Helier ave. Taxes. Jl.nil: penally,
2.'ic; adverllHenient, .V-- ; total t 5.24
llura. Holonion (1.
t acre of land at Ijibon-ltn- , In). M:
by Montoya. H by , K by river,
W 11111. HouttA and lot. itoiilh Rbin
of Mt. Council ave., Socorro. llt
hoiiMe and lot. 15 mare aud coltK, Ti
talaren, LT. cattle. S. & II., ií. II. O.
Taxea, tJU.ull; pctinliy. $1; a.l . (I.U.;
total 4.'- -'. 08
Rnca, Felipe N,jot 1 ami 2. bbK'k 92. Unci) ndil. to
1'ark City: IoIh 1 ami 2, block !M.
Itaca add. to Turk Cllv; lotM 1X1 mol
21, Ulto. linen add. to 1'ink City.
Taxea, l.'L'.r; peiinllv, $1.12: ml., Il.n":
total 21.73
linca. Hninon y I. una
lloime and lot at Kocorro, bd. N and
K by atrci-t- . ti nuil N' bv I
pony. Taxes. $7.7i); penalty, .Wc; ad..
:t'.c: totall.rook, IJ. I,.
Piece of land, l.'Axl.VI t, l.d. H by
llaueock ave., K by Cid. wt. Tax-e- ,
.'.id; pennlty, S5c; ud., 3.'.c; Intnl.!
S.4.T
.1
Bacti, Jtiiiu JoHe
6 acre of land at KscetuMdn, bd. X
by Alieyta, 8 by M. radelln: 2 aeren
of laud at Kscemlldn, bd. X by X.
Ktitou, K by Uncu. W by road; 2
acre of laud at 1h1. N by
ItobliiKon, li by pub. bniil.W by rond:
3 acres of vega, at , bd. N by
I'ena, W by Ijopez, K by road; 2i
aerea of laud nt Ulver Hed; 2 aeren of
land at l.atlllar. bd. S . X :
2'J aerea of land at Munibilena;
on nincli;
on ranch known nn Kan Antonio
lluenti X'iHta: i Iiouho and
lot nt Kocorro; lotn 2(1 and 21 nml
hoime thereon, block 32, Siepelimi
add.; 1 lot at (lid Kan Marcial; 2
acre of land at Sun Pedro and Iiouko
thereon; houno Rod lot went aide of
Menard nt., Kocorro; 12 ponlen, HI
marca nml colts, 2 tuiilc, cattle,
2 vehlcleM, much.,
V. V C, H. II. i. Taxen, Z44.;
penalty, $1220; nil., $1; tut til ÍKI.
J. 1,, enlute of
Property known an Kawer'n. on
ave.: hits Hi, K, IS and V.
l.lo.k A. Y. C, Abejta add. to Ko- -
orro. Taien, f t:.; penalty. 5ue;
a. I., 1"h-- total 10.17
I)i ay, Mm. Fin nut
l.ol 17 and is, block A. Xeiil and
Proto ndd. to Kocorro; bita 1 and t.
block 17. I'lno add. to Kocorro; loin
l.'t. block o. Cbavex inbl. to Socorro.
Tim-.-i- , 19.32; penalty, Wc; ad., Il.ir,;
total $10 S7
KiiKiirt. Jan. 8.
I.d 4. block 2, Chaven ndd. to Socorro.
Taxen, tic; peuttlty, ;lc; ad.,
total
Ililliv, :. I..
I
.ota 7 and s. block 1. Clin ve ndd
hWorro. Taten, 1.17; penalty
nil., mc; tolnl
ItroHii. Mllb-- r It. Mnry
I,oIh 1 to ll. block IS;
bloik 21, Highland,
penult v, lrU-- ; ml., ;
Haca. Severo A.
to
lotn 111 in :t.
'I uxe, 12. TJ;
total. i $
t i.eo
6 aeren of laud at Kocorro; 1 acre of
laud at 10 acres of bind at
Cuba, bd. by P. tioiiKiilcn, outnldo
of city: X pL-ci- s of land at Chihua-
hua: 2l aeren of land ar Culm; 4
aerea nf laud at Cuba: :t ncren if
bind at I'alvudera; 3 aerea of bind
- nit of river; lou acre of land atl.atlllar; 3 acrca of land at Him-ou- ;
4 acrca of land at Lnttllar; reHlib-nc- i
on Park nt.; hoiiMe and lot In Chltina-- .
Iiua; 2 loin at Purk City; houno and
lot on Court at.; 2 tnari-H- , 2.7 cattle,
wnirou. vehicle, I. and 11., farm
11. If. 11., tool. Taxen,
t.s In: v, ' ho; ml., il; total. .. ..". tm
IbiuiiibaiiKli. r!. M.Ia. ló. bliMk , Pino y naca add.lo Kocorro. Tasca, 47c; pciiulty, 3c;
ad., ; total I .
llaer, Jacob
40 aerea of land ennt of n. H , about
3 uilb-- anutu of bocorro; 1 onae mid
lot lu Chihuahua, went of John
Ifiirucn: house and lot lu ( 'hlhuiihua,
went of C. T. Hrowu; lioune and int
MiniibeHMt part of town. X. M. T. Co.
add.: lioiiHc and hit In Chihuahua.
'I n nn, fl.'.VI; o'; ad., i:
total IU.C4
P.a.kln, V. T.
1 acre of laud, for dencrlptlon nee
records of Socorro county. Taxen,
1 32; penalty, (vie; ad., ;): total 10.17lirutiiu, r lorence and Italph alary
liou-i- aud lot lu Cliihuuhun, bd. E
2.M
by K. V. IXnn, F. by afreet. Tiixp,
$'. !'i. pennlty, ji c; ad.. It; total i
rtiirpln. Marean
Houno and lot In Chihuahua: V. and
C, H. II. (1. Taxen, i 11; pennlty,Í7c: nd.. V.e; total t
Bruton, Mnciile
HiiiKu ami lot In Chlhuahiin : lj pon-
len, il cuttle, plniiu, H. II. (1. Til
en. u 13; penalty, U lf; aj., 7ue:
total ..
C'avnller,
lotn 1,
U and
Tllxen.
irttlnoi
2. 3 and 4. block A and
12. block I. at Cltv
penalty, X; ml , ;s.e
W
total S 7. 9
Chave, Felipe
l.ntn 21 to 24. Inclusive, block S.
I hnvea add. to Taxin,
l'.7!i; penalty, lic; ad.. Sue; total. ... J. SIChise.'J. c.
I.otn 1. 2. 3 and 4. block , Fniemon
add. to Koeorini; oftice fixturen,
timikn. V. ami '.. II. II. II. laxen.$..:; penally, floe; ad . 7'h-- ; total. . .1
f huso limn. - riilnoin
Lots f., 7. , 11. II, l."i, 17. VI. 21. 21.
27. 27. 2Í, M. 3.1. 37, . 41 ami 4.1,
block , MeCiitelinn aibl. ; lotn 1 to
Is, inc., and 1 to 31, Inc., 4 hane 4c
I nlfoiii add. Tnxen, $.1.24; inalty,
'' od . 70c; total ITi.4!
Odllun, Hill and Xuiucr
loin
d.s.!
o acre of land In Kocorro. went of
Keliool of Miin-n- Taxen. $1.17; pcii-nlt-
7c; ail.. :v.c; total t 1 f.9
17. J.
I.ohn. 3D. 31. 72j and 2.'.. block II,
i ase n noil
I'cnnltv. 2.:
.!:
to
Iiorlinui. It. K.
ad.,
Iioiism and lot at
I.. .M. Hrown. V.
block 27.. McCiitcbon
.
Chan.
irro. Tnxi-n- ,
t.c; l.liv
Intnl. ...$pennlty. nd..
Ibiaciin,
I lotn on nt.. X
Colum n; home nml btiiruy, K. and
II.. meil., . mid
Jeivelry. 7.27,, pen-
ally. Hie; ml., $ 1.11(lilrlck. Mm. II. M.
total
hd. hr
by 17a ton; lot 47,
7m--2n 4.S".
H.
of Oil. bd.
by
w. C.,
II. 11. I!.
7m-- : total
Lots . mid and H in IS. Inc., block
. Simpson ndd.; bit It, Case & Klmp-not- i;
1 ,,t on Kprinir xt., lid. X and
W bv Vliril. Taxen, $"..'ii; ieiinlty.
:: nd.. 7".-- : totnl $ 7.i
Drake. 11. A.
I.otn 1. X B, 11. 11. 12. IS, 14. IS.
21. 2:1. J nml :. 17 24:pennlty, $l.Si,; ml., r,c; total lt1.4
l Curto, I lumínico
House and lot on I'alou ave.t bd. X
by Jaiuen, K by arroyo. by Onv
bon. laxen, ti.iüi; penalty, Xc; d..
: total I 7.C9
I
.i . John
2 I tn In Koivirro, iidoinluf A. Ttncir
on the went; II. C, II. II. 41., tiroln.
Taxen, 1.72; penalty, 2"c; nd., 3&c;
total 1 4.x:
Pnvln, í han. M.
Taxen,
anich., books.T.ne,
Taxen.
n aeren of land. bd. X by Triillllo, at
by Clinvex. K by Klvcru: 4 ncres of
bind nt Itincoti, bd. X by Purllla, S
by Hnrela, V by tinrela: lo aeren of
bind tit I.alllliir. ImI. X by IV T.Itrown; s of bind In west part
of city; pieccn of laud III Kocorro,
H6
t;
N and K and V. P. Martille; plecen
of land in Kocorro, bj. X by J. Itacn,
K by Kprliiic nt., 17 bv lloricin. Taxea,
$13 4.S; peiialtv. 7V: ad.. 2. in: total. .lie. 23Fortune, F.. L.
So
1 acres of land at I.eiultor. for-
merly A. Homero: C aewn of bind at
I.fiuit.ir. loinieilv M. K llullard;
chide, hariiesH. niueh.. W. nml I'.,piano, II. II. ll. Tinea. I.úo; pen-
alty, 17c: ad.. 7'H-- : total 1 4 37
Thus. J.
Piece of land, formerly M. l.ucern,
bd. X by Terry. S and 17 by 1'. laud,
W. X. C. Taxen, H3c; ptrtinlly, ic;
nd.. :;..c: total t i.ssFreenm'i, A. A
acres of land at I.aboreltff . known
nn M. ( riego. Taxen, $1.S9; penalty.
lti-- : ad.. ,c: total - 'l i 34Freebnin. I.. 8.
Piece of bind 243.x 1.1.7 feet mid bonne
thereon, bd. N by Calleiton. 8 byTorres. Taxes, 13.37; pennlty. Z.ie;
nd.. ",: total sc jfn
Giilh-Koa- , Martin
8 aeren of land, bd. X by F. Cnll'tjis,
K mid XV by C. dilcli: 2 ncren of bind,bd. X by i;nlleiton; bouse and lot In I
Kocorro; 2 ponies, 1 cow, wntton, )
mm h , luiprovcinents. II. . ti.Tnxen, 2.S7; penalty, lie; ad., 60c;
t s(ialleifon, Alfredo
limine nnd Kit. bd. X bv Cemetery, 8by rotul, by KabiJinr; 4
wion, ameli., W. and C.. II. II. II.Tuxes, $2.:;; penalty, 12c; ml., 3.".c;
total t n
GnUi-iron- , Feriuiiidei
of bd X by F.
2 K.
II. II. li.
i:k-- : rn-- : t it n:
Can-In-
Socorro,
potib-n- .
I'!
ncren Inml. f;n!lco:ponlen. vehlcl.n, and II.. fnrmImprovements, Taxe.s,
ad., total
Antnuncln
is ncren of laud, bd. X bv , Sby road, li by M. Vigil: 4 ponlen.
Raijoii, anich.. H. H. (. Taxen. $2.S2:penally, lúe; ad.. :!."h-- : total S S2
HiniKalcs, Jose de hi CruaHouse nml lot, bd. X bv J. I.. Cun-anh- -s,
K by 17. Pino: W. and C., II.
11. I!. Taxes, $2.."i7; pouallv, :!c; nil.,
:i7h-- total t a icHowIkoii, A. 17.
Lots 17. IS, in nnd 20. HiL-libi- '
to Kocorro. Taxes
no., 2,'ic; total
Howell, Frank 8.
Lots :m. r.. :; nnd 3. Jnramlllo
A linen add. Taxes, Hie; penalty,
: ad.. .Tic: tolnl í t? t
iiniiarii, ,xirn. n. A.
$1.17:
I'lno.
limine ami lot In Kocorro. bd. bv
1.71
I
Kncrllnir. K by J. A. Miinpieg. Tnxen.
"..Jv2: iicnally. .Ttk-- : ml.,
.l.c: total 1 K.47
Hill. Mrs. I,.
Park
$t.."iO;
$17.;
fnrm
totnl
Ilenldetien bonne nnd lot nn 'Irnnd
ave. Tnxen, $i.; pennlty. 3f,c: ml.,
:&: total i r.iMIlllliorti, llev. J. P.
12 acres of bind and mill, known anShawn. Tttvi-n- , $11. id; Ut-
ad., 3'e; total ti.r.iIiincrblchb r, Thon.
penalty,
lloune and kit in Chlhiiahiia. former-
ly C. Lucero; house and lot lu ParkCity. 'laxen. $13ü7; penalty. Sic:
ad.. Xc: totnl f, n
Joel, Abraham 1.
Piece of la ml went of court house.
nee tmok 27. pne 77,. of r irdn: alllotn lu limunes add.: 4 loin in Vliill
add.: i! lots til Kiiiiiison tub).; loin 1
and 12. block 1"., X XI. T. Co. Taxen$2l.ji; pennlly, ll.tis; ud.. $l.ir,; total. $:'4.(i2
obnnoli, H. '
lntn 3. 4 and 7, block 7. F. Haca add.
to Paik City. Tnxen, l.fdi; pennltv.luc; ad.. 3.S-- : total t n riJohnsnii, Mrs. Clirinlnnher
Ixun. ft nuil I!. block 7. 17. H.icn add.
to Park City. Tnxen, $vs.',; pennltv.
4..I-- : nd.. Tk-- : total f
Francisco '
17 acre of bind, Pcf, ". 4 eul'lvutcil
nnd !3 iinciililvatetl: bouse and lot InCulm ailjoiuliiK F. Pino 011 the soulli;
oiiIch. nailon, stitch., fnrtn I111- -
liroveuieiil s. II. IIPenally, lie: nil..
K 11
. Mrs. II. A.
. J.
7'H-- :
Loin :: mid 21, block I
lo Park Cltv. Taxes,
42c; ml.. a.c; tolnl....Klltrel. I,. K.
Furnltiiro nml denial
$0 '.: tieiiail v 3.7c: ml.I.tlcero. Miguel
X
ndd.
add.
Tnx.
totnl
í.'.i :
.
Si 11 im. 11 mid.
s:tf; penally.
tools. Taxes,
. .l.c; totnl... t
$:.42
1.:
X9
House and lot, west pari of Socorro,
bd. X by Humero. 8 bv Murtluex;pony. K. nml 11.. II 11.' fi. Tnxeji,$l.4o; penally. 7c; ad.. 3fa-- ; tolnl.,.. I. SIlewis, William
lloiiso and lot In llillniahiin. ktuiwa
nn the Sam l.oeke properly: much.,
II. H. li. Tuxes, ll.si; loe;
ad., 37.I-- tot ut .' 2.30
1. lie. Mm. In-ll-
Lot 14. block Vi. Pino. Ilni-- Jnrninllm
mid. Tuxes. $140; peuully, 7c; aj ,
: total HOt.coimrd, i It.
I.otn V to 12. I. lock 3. Chnvix mid In
Socorro. Taxen. $2.."!; pennltv, lie;
ad., :l'-- : tolnl i i ,u'Mabd. II, M.
1 (til, Kluipsnii add. to Purk City.
Taxes. II. 1J; peiully, i;.-- ; ,)., l
I 1
'
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Moore, W. II.
I mis. ami 7, V t k ndd. to Socorro. 'Taxen. $1 iiiJ; pciiulty, 27!c; ad.. Sfn-- t
nial $ t,24M.ilse, Mrs. C.
House and lot. fornierlv J J, Tru-Jlll- o,
bd. and 17 by Chave; lot 17,
lull's ndd., aud lot 1Ú. block 3. H. y. .
C. Ahevta mid. Tuxes, $.7 IS; (lenul-t- r.
2'.c: ad., X.c; lolul I C.tjMiiy. John
I i.ls and 51, Illlllnusbrir. Tin.-v- .
liii iii; peiu itr, d.'c; ad., X-- total
Murri-on- , Smith 11.
12 of loin I to 14 and lot 11. block .
liook 3S, puite l". Tnxen, 132:pennlty. 47c; ad., S7.e; total $10 II
Mnnoih C. M.
l,otn 7 to 12 and 13 to IS. block II.
5 90 I HiKhlnml mid. Tnxen, $7.4-- ; penalty,
A
: n. I.. 3..11 totul 1 Í ?1
Mnrcllbiio, P. A.
in anil of land nt I einltnr. l.d X bvlulu les. S by J K ii;ir. 117. n. r- -
uf laud at foot of Soooiro nivuntun
beiriif 3 Interest In bi a. ic i li H (
II. Taxen, 1.44. penally, 7c; ad., Juc;
x.tnl $ 2.21
Merrltf Mining and Mllllnit Co.
Stnuip mill mid 4tid. laxen, tilt?:
pennlty, 4.e: ad., .vs-- ; total 110.14
Montoyn. I. in lo
Houso nml lot lu Kocorro. bd. X nnd
17 by illtih, K by J. J. Trnllllo: 2
ponies, wnaon. K. and 11., much., H.
II. li., tools Taxes, $1.1.". penally.
He; ad., total t.iW
Monlo.is y X1ariiie. Juanplisé of land hl' ::i2 feet; limine ami
bit at precinct Xn. 21: 2 lionien, 8.
and II , farm Improvement s. II. II.
i. Tnxen, li.o... penally, 1.7c; ad.,
7nc; total t 3.90
Mlcrn. F. M.
7 aeren of land, precinct Xo. SR. bd.
X by li. Komeio. 8 by J. J. Haca.
U a rce of land, precinct Xo. 2Í., bd.
X by 1,. Kllva. 17 by F. J. Montoya;
1 acre of Innd, precinct Xo. 27i, bd.
, by C. Ml. ra. 8 tiy J. J. Konierot
lutercnt In Pearicn Kprlnit rnncti:
lioiiNe and lot. precinct .No. 2o. bd.
. by l,nie. K tiy A. Cónsules; house r
and lot lu : 3 uniréis. 1 colt,
vehicle, snub., V. nnd C.. II. II. li.
Tnxen, $11727; penalty, Klc; ad., $2:
total $19.10
M. li. rniolt. II. J.
Pbse of laud. ImI. X nnd F. bv Trn-Jlll-
8 by J. Pino. W by Lincoln
ave ; lot No. 11. Fisher ave. Taxen.
Win: pennlly, V.e; ad., 37h-- ; total....! 7.6
M.i 111. lien, J. 11.
4 lot 4 In Highland add. to Sotsirrn.
Taxes, $! ;; penalty, l'k-- ; ad., 3.7c;
total $ 2.31
Mclice. A. I..
H11KK.V. II. II. !. Taxes. $1.40; ii.vi- -
nlty, !: ad., X- -. total iAc Tyb-r- . F. K.
Interest lu 2 lotn on opponlte side
of Fuloii nve., from old Shtiw's;
interest in 1 lots on street .running
In smelter. Taxen, $2.31; penally.
12c; nd., tin-- ; tntsl $
1.84
McMullcn, 11. 1).
Loin 7, S. 1.7. lil and 17. block 14.
X. M. T. l. ndd. tolots 7 and 11. block 7. X. M. T. Co.
mbl. to M iirilnli nn; lots 19. 20. 21, 22.
23 nml 24. Simpson add. to Kocorro; .
lot No. lii. Case mbl., and lot 23.hlock
21, Ktnpclton add. to Kocorro: house
and lot In Chihuahua, formerly llar-rra-
hoiine and lot In Chlhualiiin,
fornierlv Airnlnr. Taxes, $J7i.ll: pen-
ally, $1.27i; ml., $2.111; total US. 46
O'ltenr, C.eorge
1 acres of Inml and limine thereon,
known ns Ilemton property; pony,
tvw. II. II. tí. Taxen, $12. 12; penal-
ty. 2c; nd.. 30c; total $13.40
Pnuly. Lucy
ln)ts !i and 10. block I, TillllnRsbtirK
mid. to Park City. TaxeB, $1.17;
6c; ad., X-- ; total 1.09
1'roiioii, AlbertPii of laud opposite Freel'n, nearM. I', chnr.il ; 1 3 4 m res of Inml ad-joining- ren. linen, west of I utlioiic
xluircb. 'I'nxes, $2.57; penally, 12c;
ml.. 7oc; total 3.39
rickney, Josefa
7 acres of land at Pnrk City. bd. X
liv street, H and F. by It. Simpson.
Taxes', 7.4; penalty, 37c; nd., 3,'s-- t
total 8.17
Phlllpps, 1'lna
lyot.n 6 to 11. Pltp) add., block H: 1
lot on West Kiirlhs-- at. Taxes, f.W.
penulty. 4ís-- ; nd., 3i.e; total 99
Pie4J!la. Mnniiel, estate of
,7 4- -t acres of bind, prei-lnc- t Xn. ."VI,
Uní. X by Pudllln, 8 by 17 by
Pino; tilece of Innil at Cubn; pon.v.
S murcii nnd colt. II. 11. U.( Wilson.Taxes, 7.0.7; penalty, :!7.e; tu)., 7m-- ;
total $ 8.10Iiiuilla, Xestor
t iivtn of land lu precinct Xo. 30. bd.
X by J. J. Hnca. 8 by K. Pndilln. f.
.v 'rm-ri-s- ; 2 acres of land In pre-niii-
Xo. :, ImI. N by J. Torres, 8
ibv Terry, K and W bv Padilla: Imune
niel lot. bd. X by ll.'ii u. 8 by Pmlilla.
F If street : 1 lot in precinct No. 1.
nd. X by M. Abeyta. 8 by street, 17
in- Mouioyu: 2 mules. 8. uml 11., II.
II. i. 'I'nxes, H.6S; penalty, 23c; ad.,$1.40; total $ 6.31
Padilla. fTrnmiscoó acres of land, bd. X by I'n.illl.i, 8
by i lonznlen. 17 by Torres: 2 acres of
bind, bd. N by J. Turros. 8 by Iiiuld.
' 17 bv illicit, t Hi t house nml
lot nt Socorro, bd. X bv Padlllo. 8 by
'bv J. J. Bmn, f. bv street; II. II. !.luxes, l.l'.i; pcnnjj.v, 21c; ad., $l.if.;
total $ j.t."II 00 y llacn, Juan
'It n of Inml, precinct-Xo- . bd.
N by Pino. 8 by Can-la- : S acres of
lian!, precinct No. 3o, In). X unit 8 by
17. Víki!. 17 iy bills; house nnd lot
nt Socorro: 3 ponies, ü toaren nnd
oltn. 'Jk en lie. wiikoii. 8. mid It ,
tumir.. fnrm Imps., Jewelry, II. II. li.
Taxi-- . 23.72; penalty, tl.os; ml.. l.i:
total.. $21.20
Pena,
Kous.i tmtl lot, KVworro, bd. X by J.
J. Haca-- , H by Horelu, F by street;
3 3 nereis of fnrm land nt Chamlsal:
2 ponlen. ow. II. H. tl.
Taxen, $1.21: iienaltv, 7c; ml., 7oi-- :
total f 1.9S
Iloblnson. Mrn. J, M.
Hotisn nml lot, rur. tlrnnt nvi. nnd
Smelter nt.: 2 lotvniouili Side Manx
nve.. cor. Third St.; lot near Hueh- -
ii nn 11. Ahoy BiUl.i 3 Interest In
lots MI. 47 and 4s. J'lvber ave.: II. II.
. Taxes, ,..n; piuiiiiiy, 2Ne; ad .
l.ti: total , $ 7 'HJtlue, John
House and around at Cbilisahiis, ImI
X by I.ewin, 8 by ; a ncren of
land nt I.euiltar, hd. ,N and W by J.
Kntitlllanos: 2 ponl., .vehicle. 8. and
H., nincli., W. nnd C. 'il. H.-fi- . Tax-- n.$2..7i.; peiiallv. dl-- ; ).. I.U.:
olal , t 3.42
tlíliie, Juanita
aeren or r.irni laud at i.etriirnr. 1..1.
X by J. Sautillancn. 'lVxen, 2 S ;
penalty, lie; ad., 3".e: total I 1.67Jlllcv, C.
2 Interest In 3 lots, 2C feet front
each tiy lv deep, oír street from
smelter. Tnxen, $1.40: jiennllr, et
ad.. lis-- : total , $ 1 V2
li.isel.nillll. J. ll.
Lotn s. 6 and 10. Pino add. 10 So, or J
is. Taxes, 7Í. 7r. penalty, 12-- ; ml.,
S.c; totul , f J.23
H1ee, Orrln
House and lot, west, side of Mill St..
opposite F. ave.; puny, vehicle, har-
ness, 3 typewriters, smth.. W. nml
4'.. Jewylrv. II. 11. . 'i'nxen. $11. J:
.ncniiltv, ele; nd., LOS; total JIC. "1Kikh, Henrv
House nnd lot, inf. X nnd 8 by utreot.
17 tiy lEoblnHon, V bv armvo. Taxes.
.!!:: penalty, 2f.o: ad., Xn'--; total... $ 5.MSiiliildilif. T. II.
Hiiiiho mid land, 1V X by Yn--
8 by Apodacn, 17 bv lirunt
nve. Taxes, 7. VI; ;); ad,3.V: total C M
St uriiiss. Thomns
I.otn C, 6. 1 and . Fisher add. to So-
corro. Taxen, 71V62; iieiiniiy. hoc;
ad., 3i7c: totnl $19.92
Buteami, Martin
4 acres of fnrni land nf Lope: .1
ncren of hill bind nt I. ills Ixipei; 1 1 I
m res of farm Inml at Luis íipei: 1:1
iieiert nt vcfii Inml at Luis I."- - t
pix; 4 acres of -- inn bind 111 'Luís Lope; 2 ponlen, 2 mules. 2 '
W11Ü011. 8. and II. , lmpn
H. II. 1. Taxes $4;: pennlty. 4.1c: '
ml., 11.7.'.: total $10fit
II l.i. Mrn. Itilflno
s acres nf lry land In precinct Xo.
:o. bd. X and 8 by H. Moutovn: :
of fnrni Innd 11 precinct Xo. .'m.
bd. X by Aceipiln, 8 by liill.-tt- . F by
road; 1 acre of farm land lu precinct
No. 24, bd. X. 8 and W by Aceoiiln:
house and kit, Soi"orro, bd. . by
xtreet. 8 bv alli-v- , and lots 13 and
II. block C; I vehicle. 8. and II.
sun b.. W. ami C. II. II. IT Taxes.
$2.7'i; 12c; ad., $1.77.; total..! '167
Smlib, Filmund
Loin 12 and I I. block ?. F. I'lno mid
1st Ki rro. Taxen. X'l.'JH: iienaltv. 11c
lld.. 3.'.e; tolal $ I..7C
Tnrrenee. A. !.
Lots lit and 20. block 110, and lota
1 to 4. block 111. ami bun 2d to 21.
3.13
block 111. and lois 1 In S and HI to "24. '
IX
I'
t'
r
117 47 I blis-- 12. and lots 1 to 11 ami 12 to 24. 1
--
1 block 177), and iota 1 to 12, block 1m; U
undivided f rn.t pnl lot" In bio. k
and lot In bhw k l.:2. ami 1 lot
block 11 Tnx.-s- , $'.n.4S; pennlty, ;
ml.. 11 ".; total
I'orr.w. Itlcnriio
Hniie nnd lot nt Culm:
aifnn. 8. nnd II.. W. nnd
li. Taxen. II illl: pennlty, v
total
Towie. F ti lie
liwilhn nnd upton b I il
Cal. St., W I t pnir i . plan. 1, II
Tnxen, $imri.i. peimliy, $": ml
tot ill
'I
11.
Ill
ponies.
II II
.
:v.c:
II
Shnw. Ilnttle
I'leie bind and tberisin.
nnlitll llenen plis-- e
land Kitieoll. 1
.
$ 2 i'.i
1.1
li.
Ji ;
F.
of I s,- -
olr si.; of
near 11x1-
alty, 4i c; ml , :i.c; total tu. u
Sliupson. lioio-r- t
4 ncres Inml near ltllllni:"biit 11 ndd ,
for dencrltitlnii see records. Tines,
$2 7i: penally. .".e; ml., :i"n-- ; totnl. ...$ 3 29
Sluipnou, I lisil iti- - Lee
Pli-e- of laud. bd. N by Culhouii St.,
17 by lull. F by F. lim a. Taxes,
$1 19: penalty. ; ad., S.c; total $ 1.00
SliupiMui, Snruh
I en nf land. bd. X by tioiunlcn.
8 bv Calhoun St., K bv llyerts. Tax-
en. 12.2:1; peiialtv, 11c: ad., titnl.t 2.79
Slmpsiin. A. J. V. and J. It
Puces of Innd, bd. X by Cnllionii at.,
II. V. Itaca. Tnxis, $1.17; penalty.
He: ad.. :v.c; totnl $ l.fci
KIiiiisoii, nnd Alice M.
Piece of land, bd. X by Siflipson. 8
bv Cnlhoun at , K. Knm lu . l axes,
$117: penalty, lie; d.. ;47e: lotal....$ 1 .671
Siinp-o- n, Juana M.
Lots :t. 4 ami r, block I. Illlllncs.
hunt add. to Pnrk I lly. Tuxes, $1.17;
penalty, lie; nd., 377c; total $ 1.63
Taliaechl, Challes
Merchandise ami fixtures. laxen.;.; penalty. .; ml., :'.; Ijlnl... .$ 7.69
Torren. Juan M. A.
2 mres of laud. Int. by i.onr.aien.
17 ulld W bv ditch; house and bit,
bd. N by ciny works, 8 by Stacn-pol-
4 ponies, wiimin- 8. nml II. ,
smell. , farm Imps.. II. H. li. Taxes.
$t iii; pennlty. 27.c; ad.. $1.1'.; total. ..$ 6.99
Torres. Canuto
s iicri-- of laud north of Socorro, bd.
X by Montoya, K by Torres. 17 br
rond; 1 ef bind, same pluee; 1.7
ncren of laud nt Indlllur. bd. N by
Vliiecnt. K by Kiierllnir. F by river;
house ml lot nt bd. N tiy
rond. K by C. linen: houso and lot
nt Socorro, bd. N by nrroyo, 8 by
tireeiiMuld: bouse and lot at Cuba,
bd. N by It. Hn.ii. 8 by I . I Hollín: 1
horse, l' COH-- 2 hoirs. nnirun, S. uml
H., snich., fnrtn uips , 11. H. C
Tuxes, $11. Ci; penult, 6'n-- ml., $2.1i:
tolnl $14.3
IVirrw y Careln, Jure
H acres i.f land, 2 nillen north of elly,
bd. N by A. Aheytn, 8 by A. Torres;
5 acres of land, 2 miles nnri li ofilly. tul. X by A. Alieyta, 8 by A.
Torres; H acres of ven land. 2 miles
mirth, of city, Ixl. X by J. Torres. 8
bv J. Torres; hnune and lot In Kocor-
ro. bd. X by road, 8 by 11. (). Itur-suu- i;
2 poub-n- ii mans nnd colts,
mule. II. 11. li. Taxes. $'..07; penal-
ty. 17.c: ml.. 1.4U; total $ 4.62
Torres. Melltou
2 acres of bind In Socorro, bd. X by
A. Lucero. 8 by VU'll, 17 by I'lnnd;
house and lot In Socorro, bd. N br
street. 17 by It. Snli-i- . 8 by C. Ilsen;
ft lots in Socorro, bd. N by C. Torres,
F bv Cal. nt., K by Crccniiaid; 2 loin
In Park City: 2 mules. 1 mare. pony,
vehicle, farm hups., W. nnd CII. II. ti. Tnxen, $l.ii7; penalty,
21c; nd., ll.TT.: totnl $ 6 ft",
L'llliarii. Vliiorlo
Piece of land nt Chnmlsnl; 10 ponies,
2 wic-ous- , 8. nnd IL, 11. II. !. l ax-
en. i'c; pennlty, Oc; nd.. Tin-- ; total.. $ 1.62
rnknniMi Owners
N) ai res of land, north of north-
east of .section 14. T. 3 8 It 1 W;
lotn 1. 2 and 21, block 41, Sinpleton
add. to Kocorro. Taxen, $22. ; pen-
alty, $1.13; ad.. Till-- ; total .'l 42
It'll. Manuel, heirs of
42 aeren of bind. In Socorro, bd. X, 8
and F. by arroyo, V by A. liarclu.
with jrrlst mill, dwelling, stnlib-- and
. etc. Tnxen, $41.90: pennlty, $2.10; nd..
Tim-- : total $11.70
Várela, June
4 acres of land, precinct Xo. 30, bd.
X by Curtesy. 8 by lull, K by road;
house and bit at Kocorro, bd. X by
l'cuu, K by Itoritiiiilou, V by Aliey-
ta: 2 ponb-n- wniroii, siuch.. IL 11. li.
Tuxes, '.de; penalty, 5c; ud., $1.oTi;
tolnl 2.01
WHIlums. M. 8., enlute of
20 acres of bind nt Pnrk City and
hotel .tHilhlinu'. Taxes, -- $4. 64; penal-
ty, 23e; a4., 3.7c: total $ 5.22
Wuttelet, i.lloune and lot In Socorro, bd. X bv
Church St.. 8. V and F by Kelly:
house and lot In Kocorro, Inf. X nml
W by rond. 8 by Lucero: house and
lot lu . on east side of lirnnt
ave; 1 lot. formerly J. V Print; 1
lot 011 Spring-- nt.; much., W. nnd C,
II. 11. ll. Tuxes, os; pennltv, 7"e:
ad., $1.10; tolnl .' $16. IS
PKKlTNCT No. 2.
Aheyla Julian
6 acres of bind, bd. X by C. TaNiya.
8 by A. Fajardo: 2 acres of laud, bd.
F aud V by tiurule; bouse and lot;
1 pony, hoKs, wiiKon, 8. and II. , II.
II. IL, fnrni Imps. Tnxen, $1.11; pen-
alty, no: ad.. $1.077; totnl $ 2.21
Arniljo, litem) II.
4 acres of veitn bind. Tnxes, 22c:
pennlty, 2c; nd., 3.7c; total $ .69
Vullejos, nleiilin
3 acres nf farm land, hd. X by Luna.
K by Aheytn; 1 ngre of fnrni bind.
K ncren of farm Innd, bd. X by Luna.
8 by Vnllejon, W by Aceipiln; house
nnd lot at I.euiltar; pony, hot's. 8.
and IL, wairoii, anich., farm hops.,
11. II. li. Tnxen, 96c; penally, fie: ,
ad., $1.77.: total $ 2.76
Chaven, Manuel
21 ncres of veita land, bd. X bv P.
Kanchcx, 8 by Chavea, F by J. Tor-
res: 3 acres of farm Intnl. bd. X bv
linen, 8 by Luna: 10 acres of vecn
bind. hd. X by Bncn, 8 by I. una:
houne nnd lot: 2 ponies, 1 cow, hntrs,
waeon, farm Imps., II. IT 4!. Taxes.
1.K1: pennlty, loe: nd., $1.7.".; totnl.. $ S.7S
Ciistlllo, Cletnento
3 seres of f nn bind, bd. X by J.
Kum-hex- , 8 by It. Lima; 3 ncres
nf land, bd. X by Onmulen, 8 by
Ytinker; house nnd lot. bd. 17 byMontoya, W by Tnfnyn: pony, 1 rntt,
3 cnttie. burros, wnuon. 8. and II ,
smch., II. II. i., W. and C. Taxes.
1.47; pennlty, He; ad., $1.40; totnl... I 2.9:
tinr.nilm, Salvador
7 lu res of bind In Lciullur, bd. X by
1". Lope, K by C. Castillo; 3 acres
of bind In I.emltnr, bd. X by finrule,
8 .by J. J. Iopex; 6 ncres of laud.
Vena Joylta. bd. X by F. lilrim, 8
by iirroyo: IS acres of bind. Veen
I.emltnr. bd. X by lionxnlen. 8
i.v Iypci:: 8 aeren of land, Ve-- Joyl-4i- i,
I.eiullar. bd. X by A. Ahevta.
8 bv 8. Vliril: 6 ncren of bind. Veira
Joyltn, I.emltnr. bd. X bv Candelario,
8 by M. Pino: 2 ncren of land. Leml-ta- r,
with fruit trees; house and lot,
bd. X bv Mull. 8 nnd XV by rond;
i-- 2 Int. rent In muse nnd lot. bd. X
hv m Imol. 8 by Torren: 4 ponies. 12
rnlm, 2 niub-n- 1 bull. 2" cntlbv
Dines, waiion. bncu'v. 8. nnd 11. , XV.
nml C, smch., Imps., tew clry. mus-Io- n
I Instrumenta, II. IL (I.. mown.
'I'.tven It?lhV tictinltv. 12.10: nd.. $7. S.7
total..
flutlcrrcs. Jose
in ncren of farm Inml. bd. N by 1 as-
tillo 8 by J. Silva: 3 ncren of rfitit
land. bd. X by Castillo, 8 by ditch,
XX' bv railroad; house nnd lot nt I.eiu-
llar.' lid. X by , 8 nnd XV bv puli-
lle land: 2 ponies, h cheep, wai;nii.
8 nnd II. . smch.. farm lmpn., II. II
ll. Tnxes. $1.20; penalty,
$1.40; 1ot.il
Lopei, SVnohlo
41 acres of fnrm land. bd.
Ahevta. 8 bv F. Luna. XV
bouse and lot nt I.emltnr:
hoc. vehicle 8. mid II.. XV
X by A.
by road:
2 pnllles.
nnd C,
II. II. It. Tnxen. 49c; penally,
ml., II. Of.; totnl
ml
IopcX. Norberto
21 ncren of Veen bind. hd. X b Pa-
ri n, 8 bv l.npex. 17 bv V v' : K
of fnrm land. bd. nb.ne; 3
X br Imp. . 8 by Monlova: 1
n,.r.w or rnriii 111 in. no. 1.
XV bv Vljill : 3 aeren or iiinn.
3 nercs of bosiue Inml: house nnd
lot nf I.emliar. bd. N bv Lop' XX
br Abevtn; 2 ponlen. wuirmi, 8. and10 ii 11 il r.iw.n ft I : lieunllv.
.é; j.. 2.S0: total I
.81
I 1.06
Lei-.i- J. vns M.l. y Sou,
1 1.T11 of Inml al l'nrliln; Sil acres of
land nt niuina- house nml
corral: so ncren of land, precinct No.
:m; 4 potiien, 4" ttontn. II. H. li. Pax-
es. Iti.ini; penalty, .'.7c; ml., fl 411 :
total 11J 47
l.i'nn, I mneWeo
3 Hi res nf farm l.m l. ti l by I p
1 8 by i.'. I! ii 11. rvi of farmbind, bd N br Lope. 8 by H ll.un:
3 ni n n nf bosijue land; bonne ami
lot nt 1. einltnr 2 ponies. I nv.ni.
S nnd IL. nitnil , farm Imps . II II
li. Tnxen, $1.11.; pennlty, jc; nd..
$1.77.: tolal .' I 2 90
Lope, Francisco
1 acre of laud. bd. N by Moutoin.
K by l.npex; 4 ponlen. 2 rattle, nnon,
8. nnd II . farm lmpn.. II. II ll.
Tnxen. '..OS; peiialtv, 1.7c; ml, II. nñ;
tolal $ 4 is
Lopes, Manto I
13 aeren of farm land; f! ncren nf
vena bind. bd. X by A. Impel. 8 bj-F- .
Lnnn; house nnd lot: 2 ponies. 2
vehicles, 8. and II . farm Imps., II.
II. II. Tnxes. IJ.V,; pennltv, I.V:
ml., 11. W: tolnl I 4
Luna de I'ernnnib 1. Itltn
12 acres of fnrni bind. bd. X by
Kaiitlllancn, F bv F. l.npex; R ncren
of farm land. bd. X by J. Snnche.
F bv lionrnlen; 4 ncren of bosque
bind, bd X by M. P. de linen, XV
bv M. Lnnn: house and lot; potiv.
ni'nii, fnrtn Imps., II. It. li. Tnxes.
I2 20; pennlty, lie; nd., 11. I'M tolnl. . I J. 71
Miintnno. Jone
29 acres of bind, belmr Inter-
est lu .'9 ncren of bind. bd. X
bv Sanche; j nrren nf bind, belntf
Interest In 10 ncren nf farm
land'. 6 4 ncren of land. h"lnr
Interest In 13 ncren of vena
Innd: 2 Interest In limine nnd lot.
M. X bv Homero. S by I.opet. Tnx-
es. ?9.16: pennltv. 4'e; ml., II. ':
totnl 11101
PndUlii. .I'inn Mu.
1 acre nf fnrni land. bd. X by Abey-
ta, 8 by Vliril. F nnd V by illteh;
4 acres of fnrm land. bd. X by llenn-vble- s.
8 bv J. Knnchei'. : 1 m-r- of
f irm bind. tul. X by 8. lionrnlen. K
bv It. X alíelos: 2 ncren of farm land,
lid. X bv Chnver. 8 bv R Vnlleo:
4 acrrn of vecn land: house nnd lot.
bd. X bv Vailcon, 8 by C. VleU: 2
ponies, hut's, wau-on- . h.iriienn, fnrni
Imps . II II. 41. Tines. 11.12; penal-
ty. (: nd.. 12 17; total I 3.63
Sunche, .lose
H 2 of farm bind. bd. X bv
.T. M. Lnnn. XX' by road: 1.1-- acres
nf farm bind. bd. X bv .1. M. I, mm.
XV by illteh: 2 ncren of veea bind,
hoit-- nnd lot. bd. X by Chaves. 8
bv P. Chave: 1 pony, butisv. 8. nnd
II., stitch., fnrm Imps., II 11. II.
Tnxes. 11.90: pennltv. 2f.e; ml., 11.40;
totnl I II. Hi
Smitlllnnes. Yirnsclo
3 ncres of Innd. bd. X bv .1.
8 br P. Snncher: 3 ncren
nf Intnl. bd. X bv . F by J. Sa-
nche. XX' bv J. .1. Lope: house and
lot, hd. X bv F. Cordov.1. 8 bv J
Sanllllnnes: 2 ponies. I cult. hovn.
neón. S. nnd IL, fnrin Itnnn.. 11.
11. li. Taxen. 97c; pin.-iltv- . fie: ml
11.4": totnl $2.4!
Sanelic. Pablo
9 ncren of Innd nt I.einltnr. bd. " bv
.1. Lnnn 17 bv river: 4 ncren nf land
nt I einltnr. bd X bv C.onr.iilen. 8 bv
Santlllnnen: 2 '-- ncres of bind nt
Tcmlinr. bd. X bv Castillo. S bvSlontovs: 7 ncren of Innd nt Letultnr.
l.d. X bv Sanche. 8 and F by I. I.
I.nper.: si ncren of bind nt Letnllnr.
bd. X bv Piidilbi. F and XV bv river:
4 ni rcn nf bind at I einltnr. bd. X bv
T otic. XV bv Mnrtines- bonne nnd
lot nt I eni'tnr- ponS-n- . m nis-'-- n
n"d coltn. ? iiinlen. 2 cnttie. 1"rrt
sh"en. eontn chl.-ie. 8 end 11..
much., farm Imps. W. and C. nlnno.
If. II. C. Tnxen. 112. 4S; pennltv. $2.13
nd.. n.xo- - total 17.41
Vlcll de I.ntm. .lunnltn
7 nc. of land nt f.einltsr. bd.
X hv Knntlllnnes. 8 by .1. Sedlllo:
m'-- I o' land nt I.einltnr bd
X bv .1. A. V,. 8 hv 1. Cintillo- - 3
aeren of bind at I einltnr bd. X hv
i. lioprnb-n- . S br Lucero: bonne nnd
lot nt 1 einltnr bd. X bv illteh. 8 bv
.1. I. Itnen. X' bv street: 6 oiaren
and colls. 400 sheen, vehicle, bcokn,
XX'. end C. 1o"elrt. musical Insts
. 11 fi (1 Taxes, $79 97: penalty, fi-
nd 1 77.: total 112.71
Viril. I.orenxo M.
7 ncren nf bind nt I.einltnr. luí X bv
Abevtn, S bv Chnve: 4 nf vecn
Innd nf I.emllnr bd. X bv Ahevta.
4 hv Clinver: 1 ncren of farm
bind nt l.omltur. bd V bv Abevtn.
5 by Ibiou: house ntid bt on aboce
l ied I ponlen. 2 coltn, 8. nnd
It . fnrm linns.. II. 11 fi. Tnxen.
i:... nennltv. r,c: ml.. $1.777: to'nl f 1.77
,Till. II de Manuel
V acres of fnrm land nt I.emltnr:
h lose nnd lot: 4 4 cnttie.
wnei.ii. fnrni liims,, XX. nnd C II.
II. li Taxen, fM.sO: penalty
$1.40: total $16.99
XX'urelek. Julian
3 aeren of farm limit: si ncren nt
wood bind: house nnd lot: 2 nonlen.
1 colt, entile, linen, wneon. 8 nnd
It., smcli.. XV. and C. H II n.
Tnxen. $l.;i: pennltv. W: nd . 11(17-tota- l
i--
rui'cixcT xo. 3.
Araren. Filfas
21 m res of veen land. bd. N tiy snve-dr-
8 bv Araeon. F by railroad: 3
acres of fnrm bind. bd. X bv Cnmpre-1I01-
XX' by road: house nnd lot 011
the fibove land: 1 pony, I vehicle,
fnrm Imps., II. II. I!.. mnchlne. hav,
tools. Taes. $1.4'1: penalty. 7c; nd..
11 4u; totnl
Arneon. Antonio
..I 2
40 ncres of veirn Innd. bd. X by Chn-x-e-
8 by Suvedrn. 17 tiy river: 1
farm bind nt Polvndcrn nnd
houee thereon: house nnd lot nt
3 ponies. 8 rutile, II. II. li.
Taxen. $7.4.'.: pennltv V; nd.,
totnl
Piirrertm, I'rutono
I
li of land nnd ranch: 2 ncren
nf bind. bd. 8 by L. Chnve. 17 by
railroad: 3 of bompie laud: 2
ponies. 1 colt. 20 cattle wneon. S.
and H . nno h.. II. 11. O. Tnxes.
$10 lu; penailv. .'.2c; nd., II. 0T.; totnl. .$11.97
Chnve. Telesfor
n ncren of bind. bd. X bv A. Arneon,
8 bv Chnvex: 6 aeren of Innd. bd. X
bv Chnvex. 8 bv linnia: house
lot. bd. X bv Ablerlte, 8 by Miininc,
2 iionh-s- . wnemi. 8. and II
Imps . II. II. I.. tools. Tnxen. !penalty. Go; nil.. 11.11; total
Chnvei. I.nls
3 acre nf farm land. hd. N mot
br Chave. 8 bv road: ncre
9.13
nnd
farm land. bd. X nnd bv Chnve,
8 by I I haves: 1 ncre fnrtn land,
bd V rond. 8 and XV by R Peralt-
a- 2 acr-- s fnrtn land, nnd house
thereon: 2 bornes. 4 entile, 2 vehi-
cles, farm Imps.. H. Taxes
11 ."H: penally. He ; nd., ll.TT.; totnl....l 3.3
n.,vi.t Mariano
13 aeren of land at sumnai
of bind nt Polvnilera
bv Arn'eon; B ponies,
S nnd II.. furin
aeres
nnd
hoes. iron,'
Imps., II li.
li lie .,.io,ltv. I01
X
n
II
int., ii.ua:
lolnl .'. . 3 Ifi
Chave. V. li. I .. Junn t.
of
of
bv
of
2f, seres of land, nn.
che F bv lilrnii. XV by river;
house and lot, X A. Trujlllo.
and XV public land: pony nndT,...u 1". I'.'l lieU.lllV. 2' ll".
nd.. 7llc: Intnl..'
bd.
bd. by
by
riiavcx. Ainado
2 ncren of farm land. bd. X.
n ml F. bv river. XV tiy rond; 3 ponle
1 ii i 'r.iv.iu 70- ociialtv. 14
n.i
.
Too:' total s r'
Chave. Felix
6 of fnrm hind, nd.
1 i...... - hu C.lrun. X' by
90
2
8
I
t'
by J
:
c o r.r r.irni land bd. bv
H bv Lnnn, XV by illteh: 14 of
veea bd. N by J. F. Montoyn.
8 by P. Snncher: 10 ncren of vritn
land', bd. N by Trullllo, 8 and XV
by Chniei: house nnd lot, bd. by
'. linn ia. F nnd bv mini; z pon
1,1, colt. 2 vehicles, farm lmpn.
II (i. Tii'cn. 11.76; penalty, 2ic;
lit":
farm
road
mud
bind.
12 in; 4otal
Chave. Fsievnii
8 aeren of f irm land. bd. by
Chav.í. K bv A( in: ti ncr-- a
farm land, bd. X by 8. Faca. H
V
F
X'
N
XX
II.
ml .
I
F
of
by
P. Pndlllu; 3 siren of xoat Innd,
bd. N by i. ( Ulive. 8 by V. íJü.U- -bouse and lot i.l Polvmb-ra- ; house
and lot nt Polvnibrn; t ponlen. t
oils. c..v. hiirit'-sn- , sunii., fnrm
Imps. II II li. Taxen, V lii; penal-
ty. 27c;
.
I? 10; tolal I 7 45
K.i ini'do. I IiitIo
s in ret of farm Inud. bd X by J,
Padilla, s bv C f ilardo. 2 .! of
fur tit Innd. bd X. 8 sr. 1 W by C;
Tnfnyn: of firm Innd. bd N
bv Xulf. 8 bv J. H. Siiniher: i aeres
nf land. hd. X bv pndlllu. 8 by
C. Tafovn: 6 acre of vega land, bd
X bv Padilla. 8 by Fajardo; houne
nnd lot. bd. X by C. Arneon. 8 and
XV bv road; 2 ponb-n- , 3 colín, j rat-
tle, 1 oxen. 2 vehicles, 8. nnd IL,
smch , farm Imps.. II. II. II. Tsxyn.fsnrj; pennlty, 11; nd., 12 ; totnl. . .17?. 42
tilmn. X
2 ncren nf farm Innd. hd. X by ditch,
8 tiy Chavrx, F. by Tnfovs; seres
of veea bind. bd. S by linca. 8 by
ditch. XV by Tnfova: house and lot;
2 fmnh-n- , hnv, wnenn, 8. and 11 ,
much., II. II it. Tnxes. tl.TTi; penal-
ty. Re : nd.. 11.4: totnl $ S.I3
Montin a. .leans p.
4 seres of farm bind. bd. X hv Chn-
vex. 8 bv old rond. W by Lobato:
house nnd lot. bd. V by pnblle Innd.
8 nnd XX bv rond: 2 ponies, row.
wneon. vehicle, 8. nnd IL. fnrni
lmpn . inunh-n- Insta.. II II O.
Tnxen, $1 .'.; pennltv, Sc; nd., 11.07.:
totnl I Í.74
Montoyn, Collnnrlo
lu of bompie Innd. bd. X and
8 by road. F. and XX' by Montoya: in
nercs of bosque bind. bd. X and 8
by rond. F by Chave; 11 acres nfbosque bind. hd. N by Araeon. 8 by
Pndilln, F by Montoyn; 6 acies of
farm bind, bd. X by X. Arnenn. 8
by plaxn, 17 by rond: 2 ponlen, wnenn,
8. and II, fnrni Imps. II 11. II.
Taxen. ::.r.O; penalty, lsc; ml., 12.10 :
totnl I 5 7
Montovn. Casimiro
3 aeren of land. bd. X by Chnvex,
8 by rond. XX' by Kaiu-hex- 10 ncren
of Inml. bd. X and K by road. F. by
Montoyn: ncres of bind. bd. X by
old road. 8 by rond. F by Trullllo:
hmine nnd bd. bd. X bv Chnve, 8
by Sanche, 17 by rond: 2 p.ilibn. 8.
nnd 11. . fnrtn Imps , II. 11. Tax-
en. r.V; pennltv. 3c; ml., 11.7': total..! J. 43
PndlPn. Ccronltno
3 ncren nf bind. bd. X by Montnys.
8 bv Frnelnett. F bv rond. I ncren
nf bind, bd. X bv Itnrcln, 8 by ,
XV bv illteh: 3 nf bind,
bd. X and 8 by rond, F by
I
.unit : 13 ncren of bind. bd. X and 8
bv rond. 8 by Knvedra: house and
lot: ponv. 3 rattle, hues. 8. nnd 11.,
fnrm Imps., II. II. li. Tnxes, 11. IS:
pennlty. 6c; nd., 11.7."; total I S.99
rndllln. Pnbln
10 ncren of fnrm Innd. hd. X by Ch-
nve. 8 bv Pnilllln. 17 bv Arntron: 4
ncren of farm Innd. bd. X nnd XX' bv
rond, 8 by . 17 bv Apodnrn: 21
m res of veen bind. bd. X. 8. F. and
XX' by nelf, nml house thereon; ir,
pontn, farm Imps., II. II. I!. Tnxen.
Il.sit: penalty. Sc; nd., 11 40: total. ... 3.14
Pailllla. Junn
9 of land. bd. X by Pudllln. 8by Fnlardo. F bv ditch: 3 ncres of
bind. bd. X by Pnilllln. 8 by Fnjnrdo.
17 bv tllich- 3 acres of land, hd. X bv
Padilla. 8 by Fnlnrdo, F by ditch;
5 ncren of Innd. bd. X by Pndilln. 8
bv Fnlnrdo. F bv Arniron: house and
hd. bd. X bv Pndllin. 8 by ditch. F.
nnd XX' by rond: 4 ponlen, niroti. 8.
end IL. farm lmpn., II. 11. fl. Taxen.
12 Vi: pennlty. Lie; nil., 12.10; totnl...! 4.7tHomero. Jone
House nml lot nt Pnlvndern: mule,
burro. 8. nnd II. Tnxen, $3. 16; pen-
nltv. ir.c: nd.. "Or; totnl I 4.00
Snnchex. Junn Mn.
House nnd lot, bd. X by Montoyn,
8 by Apodnen, K by rond: pony,' 8.
nnd 11.. neón. smch.. II. II. O.
Tnxes. II. 'i9; pennlty, Sc; nd., 70c:
totnl I 2.37Trujlllo. Andres
3 seres nf land nt Polvadern: 33
ncren of hosiptr Innd. hd. X by
Pndilln. 8 by Chnve: 2 ncren veen
bind. bd. X nnd 8 bv Fnlnrdo. F
by ditch: 1 acre nf Intnl. bd. X by
rond. 8 nnd 17 bv Chnve: house andlot, hd X by Tnfnyn. 8. F nnd XV
by mad: 2 ponlen, farm Imps., II. II.
li. Taxen. 12.39; pennlty, 12c; nib.
12.10; total 4 f 4.61
Tnfnyn y Arniljo, Antonio
H acres of Innd, bl. N by Ilenavlden,
F by road. XX' by ditch; 1 ncre of
bind, bd. X by Araeon, F by rond,
XV by 1 nnver.: limine and lot, bd. X
by Chnve., XV by road: house anil
lot, bd. X by Lope, F by road. XX'
by road; pony, cow, hoes, waenii. 8.
and 11. , fui'iu Imps., H. 41. ii. Tux-
es, 11 11: penalty, i.e: ml., $1.7,7:
lolul f 2. tu
Tafoya. Culletano
4 acres of html, bd N by Sum hex, 8
by Fnjnrdo. XX' bv ditch; of
land, bd. X by Fajardo, 8 by ,
17 by public laud; 5 nf bind. bd.
X by Chnvex, 8 , XV by Tnfoyn;
3 mres of bind, bd. X by Chnvex.
8 , F by Am eon: 4 acres of bind,
bd. N by Chnve. 8 by Cordova; 1
ncre of bind, hd. X by tiurule, 8 ,
XV by ditch: house and lot: 2 ponies,
eolt, row, wneon. 8. and IL. hutfe),
fnrtn Imps., XV. and C. II. II. li.Tnxes, $:i.uf,; penally, 4.7c: ad., $2.sO:
total $12 30
t'nknn-- Owners
10 acres ol land, bd. X by public
land, 8 by P. Montoya, F by Cba-
vex. XV bv Miinpiex. Taxes, 79c:
pennlty, Se: ml., 37c; totnl I Lit
PltKCIXCT No. 4.
Artullo, Macedonlo
ft aerea of farm laud nt l.nn Itnnchos
de Sablnnl: I ponv, 8. and II. Taxes.
139.29; penalty. $2; ml., T0c; tolal. ...111. 99
Arniljo, Felipe
m res of land, bd. N nnd W by
I'lno. F. bv Torres: houne and lot,
bd. X by ditch. 8 and XV bv Ortlx;
2 ponies, aeon, 8. nnd II., fnrm
Imps., II. 11. tí. Tnxes, $1. 18; pen-nlt-
15c; nd., $1..'.; totul I 4.3d
Arniljo. Arniljo
1 m res of farm bind: 30 ncre of
veen bind: 1 acre of farm land; 2
neri-- n of f r 11 bind at Pueblito; house
and lot: ranch ami lmpn., ;l ponlen,
2 cattle, 1 nsoti, 8. and II. , II. II.
11. Tnxe.i. $.kj.3i; pcnallr, $2.72; ml.,
12. 7; total '.5.15
Arniljo, Vres.
4 ueres of farm land. bd. N and 17
by J. drill. 8 by A. Arunjo; li ponlen.
2 cuttle. 8. and IL. II. II. li., XV.
and C. Taxea, $2.15; pmiulty, 11c:
ad., 7'ic; tolal 2.5
Armijo, Y. 8., Jus'
1 acre of laud, bd. X by I'. Arniljo,
8 by P. Ahlcret; 1 acre uf laud, bd.
X by public laud, 8 nnd by Arnil-jo; house mid lot: pony, vehicle am)
linrueM. Taxes, II. lu; 2iJc:
ml., LU; tolal I 5 71)
Arniljo. Xcsti.r
6 acres of farm land, bd. X , 8
and K by Arniljo; house at
Manic place; 3 ponb-s- 7j wnson,
8. aud IL, farm lutm., 11, II. I.
Tnxen, !i27; penalty, tfh-- ml., $1 U7;
totul 11. 7S
Abeyta, KIKenire
4 ucrcs of bind nt Kablual; 2 aerea of
land nt Sabinal. Tuxes. !2.37: pen
alty, lb-- ml , 7oc; toiul I
Abe) tu. tireeorlo
X mien of bind. bd. X by 8. Abeyta,
8 bv Ahevta, XV by river; 12 ucren
of bind. Veea. bd. X by Abeyta. 8
by F. Torrea; house and bit; 3 ponies,
2 coltn, row, harness, anich., farm
Imps, II. II. !. Tnxen, l.bú; pen-
nlly. lo-- ; nd., 11.40; total I
3 'il
iVhevta, Secundlno
4 ucren of farm laud. bd. N by tl.
Abeyta. XV bv M. ifrli: 1 2 acres offarm bind. lid. N by 8. Sanches, S by
J. Saiiebcx; 1 at res of farm bind,
X nml 8 J. Snuchcx. F by
river: liooe ami lot, precinct No. 4;
2 ponies, 21 cnttie, 11x011. 8. and II. ,
farm Imps.. II. II. li. Tnxes, 7.isi;
penalty, 3m-- ; ml., $1.70; total $ 63
Iturrcrim, Itniuou
6 ncren of farm latid, tul. X by road.
8 by nrroyo. XV by ditch; house ami
3 pi n of laud, bd. X bv A. Lope,
8 by li. liallciron: 2 ponies, t cattle,
neón, K. and H , far. 11 imps., II.
II (i. Tint s. H i': itctiuUv. be: ml .
10 I fl in'.: totul I Í.J3Cordova, Amtrcn
7 of farm bind; 3 acres of veea
hind: hoit-- c nnd lot at liun.iiima debablliul; (utile, S oxen, 11. II. li.
.43
bd. by
Txe, $!.&!; penalty. J.tr; ad., 1. K;
"'I $- ilonion, la. renin
J acre i( farm land: I acre of
V'K Imi.l. pony, non, 8. ami H ..friu Imp. laxe, 2 fc; penally,
c, ad., nr.; lulul $ 4 0Ukvvi,
t'uii), goats, 3. and H, farm Imp.I", ll.JO. penally. 7c; ail., joe;total.. I J 72Chaves, Federico
I'lcc. of Iji ti 1. bj. X by K. Juriiuiltlo,
8 lijr II. I have; 3 cattle, lain,II XI. penally, 22. ; ad , J.V, totul. ... 4 90Ifalleg,,, Fmllilu
I a, re ul (triii lit ii J lii pr il lo t )(;
I ' Toa of firm laud III precinct 4.
4 of Vega land; lu.uae auii lot
Ml It.'lUl lllloH, 2 MIllca, WltgOll, H.
bii.I II , h mi li. , fui ni Imp., 11. 11. i
laica-- , $.; penult), ad., $1.70;lolul I p u"
(.ar. l.i y Trnjillo, Jllith
4 a. r. a of f :i ran land. ImI. X by JoJ.da.
8 by Trujillo, YV I.) Urtl; 1 aire ofí rni land, b.l. x, 8 ainl'K by roml,
W by 1,111, hnllac Hint lot, ImI. X, 8
mid 1. by roml. W by JnniniHIo; ipnui.a, i'i rnttlr, ling. 8. and II .
II II. li. 'I Klin, fti.Ji. prnalty. 4.i ;
iol . . ; total in i;
linllt-Knii- Tonina, ratal. ofi m r a of fiirni liniil at hull Jnae, bd.
X by J. I'll vex. K mol YV by ilil.li;
rn of ija liniil. Ul. X by ii.
I Ion i I, S by K Snli.hr; bullae amilot, bd. X by liurr.-ra- K huh V byMU; 1 lot. of bind. bd. X by liar-ler.i-
F. and V b Silt a; pony, S.
mol II, II. . O. Taira. IT T;., pen
ult i, 4"-- ad., l ;".; total I i.;i
JOJOIN, J.lae 1.
3 ai n-- of fiirm Itind. pri'i In t No. 4;bona., n ii. I lot. pr.. In. t No. 4; j mu.l.i. wniron. am.-h.- s. mol II, farmImpa , II. II. II. Tatea, I J V.; pin.
ally, I...-- ad.. II 'A',; total 4.u6
Let), h. . t o.
nere of bind and Improvement
tbiTt'ou; dwelling houae and lot;
t . . - ti .
.i i - ul lot; ind-- c, II. II.
ii Tntea, !1.;; p. mill v. mi; ad..
no. toml ln.M
llrl.-KU- . I loniltiifo A.
6 arm of bind: 2 ponlra. .1 rnttlr,
wmiuu. S. mi. I II., v. mid C. Tatea,
15 29; penult v. 2a; d., i"i'; lt III I 6 2.
nil. xu. li torlnnii
In of farm land In prerlni t
No. 4: dwelling liona- - and lot Inprii'llirt .No. 4; 2 ponlra. wagon. 8.
mid Ii . f.irin Impa., II. II. ii. Tux- -
. ;.ii; prnnltt, .'is-- ii. I , II ii;.:
total I 'i i(
Unix. Tluiot.n
in mr. a of furm Inn. I. bd. 8 and K bv
mad V by J. A. Fajardo: 2 nerea
of farm In ml. bd. X by J. Honda. 8
by J. l.Mll.'i;...: It) hiti of vica Inn. I.bd. X by A. t'or.hiva. W by S. Haii-ihi'- i:
liotiM' and lot tin the atmvf-land- ;Initio and lot, bd. X by A.
W by H. Itori ln: 2 poiib-a- . H.
mid II.. furm Impa.. II. II i. iin-- .
II. Wl; pi inilly, l'H-- ; ml., I: 1; otnl... 4 in
I'iiio y Tino, Jiiiiii
1"' uiti i of land oh. rant alopo ofl.adliiii uiountaiiia; Imiimi mid Jot at
abliiill; 2 poiiica. X rultl, 1.V
-- li.ip, niik'on, 8. and II., 11. 11. .
I ali a, '.'.', pi unity, I., u!. ad., l.Ui;
t"iui y.;.r,
Silva, JmuH .Ma.
1 l- - uiri-- i of farm laud, bd. X and
W by Arinlju, S b) .Sanclit-z- ti
of ii-i- i Jiiuil, bd. .N and VV by Ariui-j.- i,
S b' Sam din; of farmland, bd. X by (irtt;a, H by Aldi'.
ri'iu, bv '1'riijii.o; iiouac mnl lot.
bu. X by J. X. rdlvu. H mid V by
load; l polilla, 2 t ml lie,
2 on ti, . . k . ai;on, M. and II., furm
impa., II. 11. H J MU . Il.lo; pi unl- -i. 'i ; ad., 11.;.".; t.nal S.ST
uluut-K- Jai-lnt-
Pi uii't-- of farm laud, bd. X by t'.
I on t a, H by A. t lian i; 1 ai rs offarm land, bd. X by J. Hmu lu-i- , S
by huma fruí; 1 uiroa of rlirr bed
at Kin i'uorco; Iiouat-- aud lot, bd. X
by ii. A In.) la, V by M. tirlli; 4
polilcH, ti 4'olta, 1') waguli, 8.
a'id II., farm Impa., JH(lry,
S. and t'., 11. 11. ;. luna. I40.ÓU;p. liiilty, K.; u.l , 1.T'., lolul W.l
'I l iijlllo. Auuatai-b-
4 aoroa of farm land. lid. X and V
by pllmlr land, by illti li; I aiTva
of lurui laud; u acri'M of via luud;lioiiau mid lot. lid. X by A. Carillo,
s by- - L. 'I -- njill.i. W by lim n; 2 pou-b-- a,
2 ú cattlo, burroa, wnu.
S. and II., II. 11. 1. Tax, a, U;pt iialty, Jr; ad., II.;:,; total I 4. St;
'I orri a y H., t'raui-Ur-
4 ama of farm laud. bd. X by H.
Ato') ta, K by J. Main lira; 4 arrva of
farm land, bd. X by Ii. tirl.tio. IS byJ. hum lici; (i urn a of n tn luud, bd.
N by U. trtKa. H by j. Kumlira;botón.' and lot, bd. X by !. Aln-yln- ,
5 by J. Kiini'lii'i; 4 ponli a, wnnn, H.
a id II., farm llupa., II. II. (i. 'lat-ía, II.;,; p . milt), :h ; ud., II. TO; lolul. I 3 .".I
'1 rujlllo, Juan
ui-i- of land. tul. X by A. firt-)ra- .
! by plain; 2 inr-- of In lid at IV- -
Jia.-o- , bd. X by H. Trnjillo. M by J.
Ii arillo: 1 a. Ti' of land at
ImI. X br Toiti h. H by Cordota: 2
am a of luud. bd. X by Trnjillo, H
I. y '1'riijillo; liona on tlio aliove land:
it poiib-a- 8 hoa. wuifoii, S.
a. o I II., farm liiini., II. II. ti. Tati-a- .
I" .r.i; pi'iialty, IJ, ; ad . 2.lii; total. .11". 91
t iiknown Ohio ra, "ItHrii liriint"
All Hint part or portion of llilin
Klalil Xo. 2, I y if and ImIiik altualrd
in pri-- i iiii ta No. 4, Pi mid In Un- -
oiinlyof X. M., a fnlloMa,
t: Coiuiiii'Ui'liiK at iMiiiudury Hut
bi'tMi'i'ti Sm'orro mid 'uliuiia foiin-tl-- a
and rtinniiiif aontlifnatfrly oittb went bank of tli Itlo 1'ui-rii-
iilxiut l.'l tnlli' a and 13 rliulna to tin'
aout Ii weal t'orni'r of anld ifrniit, to a
luoniimi.iit of aloni' on tin cant bank
of tln lil.i I'iiit.-- and alioiil 1 iiilli-ni'a- t
of tli A , T. K S. I . It. U., in
T. 2. X. it. 1. K. ; Iii iii f t aat Hi mll.--
nlonif tbi' aoiitii boundary liun of llii
aald Kraut tn tiin Houl lii'imt inrnif:ibi'iii'u iiorthwfHt about 12 tnllia and
to tlin dlvlaiou lint of
mid Viiloin'lu coiititifa; llniiu-i- '
liortiiHi-a- t f7 di'Kri'f-a- l'J W. nloliif
ul. I foiiuly lima li nill-- a and 17
i bullía tn a iiiiiuuini'iit on tin virat
bank of the l:in lirandi'; thi'tii'i neat
nlonr aald üiviakm Huí 4 mil' and
4 iliulna to till plan of liritllltiltiK.
uud rnutntuiiia' .nm of bind,
after all lauda In-dividually by nt't'bT and I'ltiltnnnta:
soimo airi'a. at Sa- pfr arr. Tm,
"t i; pi iiiilt), 1..24: ad , ..2o.
total V!f,
ri!i; iN T N... j.
Ha. .1. I). II.
; of farm liutd. bd. X by li.
Itoinrrn. H by M llanda: lioiiif and
lot at l.a Joya; 1 bd m l a Jova: 2
poub-a- . t colla waicoti, H. and II ,
farm Impa., W. and I'., II. 11. Ii.
Taifa, u-- ; piialiy, 2.-- ; ad, II 4n;
total I S.O
t.o-- r II . J''n"
2 ifonlfa, lj alo'i-p- 2ó K'uila. H. and
II. Tmi, . ; pi'iialty, 2'; ad ,
:.'..; tot a I I 5 c;
lima, Jiiatlan.i
71 urrca of vcira land al Kan (mnl-nio- .
ImI. X and H by I.. Itai-u- : Ihmih- -
u.l lot at I .a Jota. Tana, r.. 17:
pi nalty, : ail., ;; total II" j
I iirrlllo, ratibilnn
. ni'tvi of luud at Sun bd
X by I'otil rerna. H by Cordota : 2'.
n, n-- nt land at IImi I'm r,n. bd. X
br i:a,nll.i I. H by llura: liona and
lot at Krlaro; houat and lot at l.aJoya; 4 Kinlra. 1 roll. Matron, farm
Impa., II. II. il Tutu. I.' In. prnal-ty- .I.: ad . total I I r,Si nrlllo. Inbli
4 arrea of vi-c- land. bd. X by IVral-t-
H and K. br Tnfoya: li.mw and
lot. bd. N br arlf. H. K and W by
road; 6 ponlra. H. and II., farmInipa., II. II. C Ta i.-- a .vri; p,n-ali- r.
m-- ; ad.. 11. Of,; total S.mftilrratra
I arrea of fur in Innd. lid. X byplnia. H by I llura: 4 arrea of farmland. bd. N bjr U liara. by Kllnra; Ii.mom. and lot, bd. H by I.,
liara. W by J, Para: 1 fx.nlra. 1(1
nari-- a and colta. 4 mnl ra. 1 ahrp.bo,, araijon. f4. and II.. n.rh.. farm
ñipa.. II. II. 4. Tatra 114.1; nrn-iilt- r.Ti: ad , 11.40; total 7 :B
ranull,!, Touiaa
II arrra f farm land, praelnrt X-- M
ImI. X br A. Tafota; 4 arrra of farmland, bd X by li. Tafoia. M brHura; bona and lot, bd. "N, K andW by Hulaa; 1 poní.. I rattla. . andII., waroo. farm Impa . . II. o ,t.ola. Tairf, 2 W, prualtr, 11; ad .fl.tu; total I 4 M
irlo. Ill1 arrra of farm bind al I'll.", bd Xbr Carrillo. H by J. J lirbro. I
arrra of reja laud at Krl.-o- bd. Xby It. Sllra, by C. Canillo: li,,ii,.
and lot at Trlaeo, bd. X by C. Cnr-rlllo- ;
X punir. 1 rattlr. rt i c " K
and II., mda., farm Impa , II II li
'I aira, ti j, penalty, i;, . ad , l.4n
total I 4 y,,
Uarila, I'edro
lloua and lot at Han ; r. n i in . : T.punir. (. cattle, relib v. am. li , II. II
I). Taira, K 24; pvnaltr !.' ; ad.
7ux': total. I ..H
Martini l. Mauu.d II.
3 arrra of farm Inn. I. b.l. by Jubi-
la, H by Cordota. K br dlti-li- bour
aud lot, bd. X by Trnjill.i, H by .1.
limn; t poub-a- Hniroii, S. and II ,inrli., farm Impa., II. II. li. 'late.
II 7ü; penally. )ur; u.l , Jl o,'.; Intnl. I 7 VI
Muidonado. Jtnu
a ii'iin of farm land nl l.a J. .ta: r,
of vrva luud at l.a Jo.tn; limine
and bit at l.a Joya: 2 pniil", 2 oiru,
2 rrlili-lra- H. and II., farm hopa.,
II. II. O. Tnira, !.V",; pilinllt, ;
ad . 41 : total f, 41
I', ralla, lillaro II.
4 ti n a of farm land. bd. X by J. i.
H by Moutot a. C by .III . I. : 2
arrea of farm land. bd. N bv Cor-
dura. 14 by Jariiiuill.i. I', by ilil.li: r
1 arrra of farm laud. bd. X by llnn la.
H by Jaraiiilllo, K by dltrh: I n. r.- of
farm land. bd. N by i .iiilrrraa. X by
dileli, K by I'oldntii; ti of farm
land. bd. X and H bv Cmitrcruu. i:
l,y Itara: I arre of farm land. bd. X,
.
K and V by mnd; (i nrre of vejra
bind. bd. X mid S by Com reran;
liouae and bit at Lit Jota, bd. X -
H and V by roml: lioune and bit at
I.a Jnya, bd. X mid H by road: lion.,
and lot at l.a Jnya, b.l X and H by
r.d, K by arlf: 2 p.mlra. 4 rolta. 2
ninlra, row, 2 vehb-b-a- H. luid II.,
amrh , farm Impa., V. and C, Jewel-
ry. II. II. (!. Tatra, T'..'.I; penult r.
4': ad., :t.sr.; total IIS iI'.rnlt.i. MlKllelü arrra of faun land. bd. N by Trn-jillo, M by l ('Iinvrr.: 27 a. r,- of
trita land. bd. aa tltr above: Imuar
and lot. bd. X and 8 by publlr land;
2 Kinira, bona, riirrlatie. i. and II.,
am. h., V. and '.. II. II. !. Tatra.
H .24; penalty. .He; ud . H I"; total. . I V'l.",
Homer... Iavbl
2 aerea of farm ltiud. bd. X I.) C.
II. navld.a. K by T. Cordova: ;i nrrra
of farm land. bd. X by A. I'lriiltn.
H by li. liara: i arn-- of traa In nil.Ii. X by Cordnva. M by S. Ii. Cor-dova; houae and lot at l.a .loyn, bd.
X , S by K. n; 2 poulea. 2
rattlr, boira, burro. Iiurtiraa. farm
Impa., II. II. (i Tatra. Mr; pen-
alty, 4r; ad.. II. ": tolal I 2.mHomero, lo r Ma.
6 arrea nf farm land, bd. X by M.
Céntrenla, H by J. lirleito. K by
dileli; S arrra of v.-- Imul. bd. X by
C. lirli'Ku. IS by J. M. Mara; : nrr.a
of veifll land, bd. X by X. A.
H by I.. Carrillo; houae mid
lot; pony, colt. In rattle, hiii.-Ii.- .
furm impa., II. II. I. Ta.t.-a- . 1.:I:
penult), ba-- ; lid , II I", tolal I 2.41
aliebra, l.llla
2 aeres of furm laud, bd. X by li.
H by liulli'Koa; farm land at
Saliiuul; 2 fMitilea, ú entile, ttilon.
H. and II. . II. II. !. TllteH. 2:12e; ml., 11.".",; tolnl I .i.t;7
Srvilleta de la Joya (iraní
A trurt of luud aiiuiitril In the ('nuil-t- y
of Sororro, kuottn ua the
lo La-Jji- .u crnnt. bl.li haabrn aurt eyi'illii purl only; I lie aur-ti-- y
Hindi., ttua dlaiipprove.l ua to ilie
uortlieru bouudiiry uud Ilie Kiiine or-
dered correctrd tiy lorutini; in ut uu
old uiouiimeiit of atone on the iiinlii
traveled road, from A!buitieriiie to
MiM'orro and linuieilliilely euat of tin
point of the Hitbluiil billa, tin- am-tr- y
alunila uuapproved. The raut
1 uoiiuded on the norlb by the
above on the
eaat by tlir i'err.i Moutoao, on the
a..uth by tuo Arroyo do Allainell...
. on lha eaat aide of the river and
the Arroyo de Hun l.r.-na- on the
test aide of the river, and on the
went by tho aiiuimil of the Sierra
1e l.a l.adrouea; the iimotinl oflaud within lia Huilla la in. I known
27.2, onn urrefl. more or
leaa. Tan-a- , Uo4.2.'.; pruully, 7u 21 :
ad., Il.ii; tolal Il.ltil.nl
1'ltKClXCT No. 7.
Apodara, lioiiiirluno
1 nrrra of furiu land ut San Anlonlo,
bd. X and W by roml, S by V. Cha-vi'- i;
8 aerea of farm land, bd. X by
J. j. Homero, S by I 1'. nihil:
aerea of vi'K a land, bd. H mnl W by
J. J. Homero, X by 1'. t'hnvex: t
aerea of vi-c- land, bd. X by J. J.
Homero. X by It. C. Monioyii : 4
aerea of vi'KH land. bd. X by l.ula
I.opea, X by líonxalra. M by It. liara:
3 houaea mid lota ut Snn Aiitouin; 4
poulea, 15 cattle, 2ol nhrrp, 2 bur-
roa, 2 vehleleH, 8. uud II., ainrli .
furm Impa., V. and C. Jett.-lry- II.
II. I, Taira. l27.ofi; peiiuht, i.X:
ad., 2.Sn: total II. 21
Apodnea, Melecio
3 aerea of furiu land In San Antonio,
bd. X by Chavea. H by Apocada; bin
aerea of veira land lu I..K,ueNllo, bd.
X by J. Havedra, K by I'milla; lKi
aerea of land, ram-- kiiottu ua l.oa
Alauioa. 8 uillea weat of San Anto-
nio, hotiar and lot: 4 poiilc. 27.
iiiar-- and colt. ttnon, S. mid II..farm Impa., aini-li.- II. II. 1!. Tatra,
I22.M; prnally, 11.17,; nil . 11.7.',; total. 12.".. "1
Abntoa. It. mirarlo
47. arrra of land In tun plrrea: tlrst
bd. X by liarrln, K by river; Meeoml
bd. X by .Montoyn: liouae on the
uliove land; Mny, 11. 11. ti. Tutea.II; pennlty, i:.e; ml., 7.N-- : total I 3. sr.
Itrooka. Cora
l.ota 31 aud 33, I". Montotii & Soti'a
add. tu San Antonio. Tat. a, !.":penalti, ie; Mil., la-- ; lulul 1..',
Corue, Harry, of
l.ota 1, 3, it aud 7, 17. .Moiitoyit A:
Son a add. to Sun Autonlo. 'l un a,
rS.JU; penalty, 22r; ml., .i.r; total. ...j ti.u;
Colllllaoll, Joliu
All that kcoiiI uud tru.-- of land
lu thu County of Sororro aud
kuottn a Ilie liua.iio del Apache
itraut, luiitnliiliiK ubuiit i'j.v unci
after (leducitiia the riaht of way of
ruilroud; almut 4iini may bo
made acrlculiurnl, uud nl.oui l.".,'o
Kratlug laud. Tuiea. L'.2; penuily,
llii.ó;; ad., 1. 1"; total
bate, íorobel
12 of farm laud ut Xmi Auloulo.
bd. 14 by 1. Apodurii. 17 by Chutea;
1 aerea of tei;.i land ut Xnu Auionio.
bd. H by li Apialueu, 17 by .Iluten,
2 aerea of iKiaoue land ul Sun Aulo-
ulo, bd. X by . Chavea, S by Apo-
dnea; li lierea of hiie luud atSau Antonio, bd. X by I'. I'n.hllo.
V by AlKiduea; 3 aerea of vi-- lulul
nt Suu Ant, nil,,, bd. S by Uiln.ni, I.
by I hutri; arrea of i.a luud atSau Autonlo. bd. X by r.n.. S bv
l Iiumi: I ai re of farm laud at Sun
Am, ml.,. X by I'erultu, S by liuinio-aul-
4 poulea. 1 colt, hoK, waou.
aun li , furm Impa., . nnd ( '., II.
II. (i. Talca. :u.; peiiall). nJ .
tolnl 112.7Chatex, Abel
3 arrra of furm bind ul San Antonio,
bd. X by S. C. ( lint el. H by J. Cha-
vea; 1 a.-r- of farm luud ut Suu An-
tonio, bd. X and I: by Cbuvra. YVby road; ti arrea of vrta laud ut S.i'iAntonio: houae and b.l lit Sau Au-loulo; S poulea, 4 colla, 7. cuttle,
tC"ll, H. and II , W. and C. Talea.11..; penalty, u.l , l.7.".; total .l'i,JChain, Sllvrrlo
arrra of farm land at Sau Antonio,
bd. X by Hilton. S by M A. Chutn;t arrea of farm land ut Snu Antoiii,..
bd. S by plain. V by J. l linrrla;
arrra of farm land ut Snu Antonio,
bd. X by Hilton. 8 by T. In. lilla;
7 arrra of l.-a- luud at Sun Antonio;
bd. X by Hilton, 17 by J. I..,..:houae and lot at Sail Antonio; 1pony, i in u ra, lu rattle, mukoii, 8.
aud II., rrhl.-lr- , farm Impa, II. II.(i. J aira, 111; penally. '.'.; ad .13.10; total i:i a;Charra dr ., Vlvlanlta( arrra of farm laud, bd. X by Ap,i-dac-
M br M. (ionxulea; 2 aerea of
farm land, bd. X by (iuiidoanln, 8
and W by road; arrra of rgu land,
bd. N by road, H by Hilton; houan
and lot at Kan Auloulo. bd. X br
Apodara, 8 and V by arlf; 4 mjiiIik.
coila, t niiiba, 3 bulla. M cattle,
wagun, 8. aud II., amrh., farm Impa ,
W. and C. Jrwrlrr. II. II. I. 'l an-a- .
I-
- 44, panaltr, li Í7; ad., 11.71,; tolal. 2. 46
Liuvla. lira. U. I.
Ii'! IS and 17, 17. Mnntnra A Son- -
add. to San Anlnino. Tatra, $.tk.penalty, 2r; ml., ,:..r; tolnl a.-j-Kajnrito, llriiltfiin
7. arr.-- of farm bind n' Kali Ivdro,8 by J. M. M.mii.vn. y .r Mirra;
1 arrra of rrKa land at Sun I'rdro.bd. aa the above; 4 nrre of ti'kiland at l.nl.orrita, bd. X and li by(.arria. S by llorona; bullae and I,. i
at Salt I'rilio: aioiiae and lot at San
Antonio: 2 p.nur, barnraa,
mi, Ii., furm Impa., II. II. (I. I nte.II Hi. penalty, ta-- ml., J III; tolnl 3 :i;
liinnrx. Simon
llullae mid lot: In pnlllra, 6 llllllra,
cow. S mid II., I v hii lea. am, h ,
II. II (1. 'Intra, I2. :n; pruully, Ik'..-- :
a. I , 7ur; toml 113.71(iiirrln, I'rrnniul. t
3 potile. Tana, II II: penally. ;
ml , :.r: total Í 1 s7
liarrln, 1 nn r! Icl.l.i
2", of vean bind. bd. X br II.
A I. ,il., a, s by li. Montoin: 2 poulea,
2 rolla, burro. Tatra, II. .'ai; prnal-ly. l"r; ml , in.-- lolul I 4ii'ilizalra, .1 ll it TI Ji.aej nrrra of farm bind. bd. X by It.
I'iiio, 8 by . C. Motil, iva; 3 nrrra
of land. bd. ua tin. niiove; holier
mid lot; I polllra. ., rattle, aittrli.,
II li. Ta, a. to; penalty, ad.,
I 4u; total I 2. st
li.inlinrr. A. I..
ila 21. 21 and IT,, bio, k 17, l:. Mou-
tot it A Sim a ndd. In Snu Anloiilo.Tatra, II.;.;; penalty, Sr; nil., Xi':
total I 2 miHilton, A. II.
2il of land, arrllona ri and H.
aoutll of old coke otena: ;dl nrrra ofbind, arrtbma X nnd !. T. 5, 8 H. 1,
17. i 3 2 ploren of bind, i'rtloll i".,
T. S. II. 1, li.: V) nrrra of ei.al land
ni art liat'i', arrtlim 14 and I",. T. ;.,
II. 1, 17.; iti iirrr of veira land,ó and ',. T. 5, II. I, 17 ; Iota 1.
3 anil a. block 17i. 17. Moiitoyn .V Hun th.I.I to Snu Ant. ml,,; lot 1. block lii,
I;. Montotu A-- Sou' ml, I. to Snn
lot .1. b, k !'. 17. Monioyii A
Sou' inbl. to Sau Antonio; 2 velil-cle-
ainch., farm Impa , W. mnl C.,Jritrlry, plano, II. II. li. Tatra.
I ;.:..; pennlty, l! S; ml , .:.:,; total IST3I
1 ilion, A. II . Mir. Co.
17 2 of lot No. 6. wetl.uiB 17 nnd Is.
T. ... K. 1. 17 : loin 21. ;u I ;(,, 1:
Montoyn & Son a mid. to San An-
dullo; 2 pntilca, 3 wntcona, luiUe.,
Innnry on hninl, tinten. 'Ihm-m- ll'U.fA:
prnally. ii.."S; ad., Il.n.i; total l3!t.21
Hislrr. I Inn I. a
b.lln. toóla. Talca, 4'.r; pennllv, 2e;
ml.. 2.V; tolnl .S2
Jiiinra, John
Inn aerea of luiul: 1 nere of land be-
tween old Snn Auionio; lot Xo. 3,
block 1, 8. y C. Alicytu ndd. to
lot Xo. 17, block 2.'., X. M. T.
Co. ndd. to Socorro; lot Xo. I'.', 2u
mid 21, block :i2, Stuplcloii add. to
Socorro. Tuxes, .fcl.:::i; penalty, 11.17:
ud.. II. in; total 77j.!a
Jarninlllo,
7 of land, bd. X by .liirniiillln,
K by Old river, W by raiioail; 3 nerea
of Imnl. bd. X mnl S by Jaraiiilllo. 17
bv illtrli, W by public land: 1 nrre
of land, bd. X. S and W by Moiiloia.
17 bv did river; ,'i nrrra of land, bd.
N, S nnd V I. y Jurainillo, 17 by Hid
rlirr; houae nnd lot, bd. X by o.
i; b plur.n; 2 poiiiea, rniv, 8.
nnd II., Wilson, amrh., furui Impa., '
II. II. (I. Tutea, 1 "it; penally, 2.S-- :
nil., ti in; tolal 0.2Jaruiuillo, Mnniii'l
ii nerea of luud, bd. X by J a ra mil hi,
17 by river. W by raimad; 3 arrra of
laud. b.l. N by ílani, 8 by Jaraiiilllo.
SV by VIl'II: 2 hollar uud lot; 4 pou-ir- a,
S. mid II., amrh., farm Impa.,
II II. li. Tatra. ls.2.'.; penalty, 41c;
ml.. II. m: I. .tul Iln.nl
l.opex, Joa.. de la Crux
4 aerea of hind. bd. 8 by J. I. Chu-ve-
17 by 8. (ioiiicK; in arrra of laud,
b. l. X by II. M. Co., 8 by Apoilacn:
houae mid bd; 2 poulea, wiikoii, 8.
uud II., Hiucli., furm .m . II. II. II.
Tuxch, II.;.'.; peuullv, ml., 114":
total I 3.2t
I.opex y liiirciu, Joae
2 aerea of farm Innd. bd. X by
lllllon, S by J. J. Homero: 5 nerea
of v.'km bind, bd. 8 by Montoyn. W
by Chnvex; houae and hit: lit poid.-a-
2 wiittoiiK, luí ainch., fariu impa.,
II. II. (i. Tutea, I7.20: i illy, 37c:
ml., 11.40: total $ S.Ü7
Mrlntvre, John
( aah on hiind. V. mid C., Jewelry,
II. II. H. Tntea
I'aillllu. Tiliitrclo
7i nerea of Innd. bd. X bv Apodartt,
8 by dltrh. K by Hilton : S arrea of
laini, bd. X bv Chnvex. 8 bv railroad.
W bv hlllri: f. nerea of laud. bd. X
by Hill, ,ii. 8 by linrein. W by rn
houae mnl lot on the above
land; poli), ti inlilca. ttiinti, 8. uud
II., Nliiell., fnl'ltl Impa., II. II. li.
Tutea, II; pennlty, 2"c: ml., l.7r:
tolal I 77.ÍI7.
l'nitt, William
l.m aerea ol land. bd. S by X'eivliin.
V bv railroad, 17 by river. Tntea,
I.D Tii; pennlty. ll.Kt; ml., :!.",.; lolal. 71.Vi
, Joac l.llla
!i nerea of Imnl bd. X nnd 8 by Apo-
ilacn. 17 by Homero, V by ditch: I
lot, lid. X by Apoilacn, S by Chatex,
K by dltrh; 3 Minlrs. 2 colla, con
wajfou, 8. aud II., farm Impa., II.
II. (1. Tinea. II. O; penalty, ha-- ;
nd ll.t'C; total I 3. Hi
rndllla, Carina
I. of laud In 3 pieeca; lii
of land In 2 pirren; liouae mid lot nl
Sun 3 poulea, Ti coltit, bull,
LU cattle, wn'ini, 8. nnd 11., 11. 11.
li. Tinea, ; 4 . . ; priiulty, liM-- ; ml.,
II. 40; tot nl 117.. ,al
I'rire. Jllliilri M., ll'tlHlre
1 lot un, I houae thcrroii. Tnxra, Jl
piiinlly, Kr; ud., 3.'ir; lolul I 2.U1
Homero, l.ula
HniiKC mid lot nt Snu Antonio. Tnt- -
ih, ll.w.1; pennlty, :.-- ml., ;t,r; total I 2 :SI
Hiiinlurx, jone l
1 lot ut Sun Antonio; farm Impa., W.
uud (., Jcwrlry iuiihIcuI insta. 'I'ux-c-
li: pennlty', 17,.-- ; ad., 7". ; total..3 s7Thora.in, l.ouiaii A.
IMI nrrra of hum lu lota Xo. Ul. arc-lin- n
7, T. ft. 8. H. 1. 17.; i nerea of
luud, foruierly M.iurlclu Mieru, Tax-c- a,
II.'i.;; pennllv, 7ia-- ; ml., ;ih-- :
total 117.27
Talle. T. I'.
2ii aerea of land, belli" Inter-ea- t
In mi . a. ImI. X hi I'lini. S bv
Itlnekiiill. by lailiond. 'Intra.
I7.',.'i; penally, 3sc; ad., X,r; tolal s.2tV'uuilmniiie, l.uia
I acre of luud, l,,l. X by Muri-uo- S
by Jarninlllo. 17 by ilil.h, 3 of
In ml ; 2 houaea uud lot; 2 blllToa,
wiikoii, 8. and II., touch., fiirm Impa.,
II. II. (i., Umla. 'Tuiea, 11.11; pru-
ully, lie; ml., 1.4ft; lotal 27Vlileuxtiel.i, linfa, I
12 nerea of Intnl. bd. X by Motilnya.
S by Arinljo. 17 by Hilton: hoiiae
mid lot; 6 rolla, 2 muirá, 2 rlllllr,
luirá. S. 4i ml 11., miii-I- , farm Impa.,
II II ti. Titea, 2.13; pennlty. lie:
ml., l 0.'.; tnfcl I J.2Ü
I'liKCINCT No. S.
Ablcrelte. Jone
In of furiu hind nt Coniaili-r.i-
houae mid lot ut Conlu. lero; pony.
f. il in ii i , II. 11. ti. latea, l.'i.li;penalti, l",c; ud., il.n.'.; total I 3.s7
linen. Manuel
I'leee of land nt Conliidern, bd.
by li.i.-u- , 17 by road; bouae oil tbe
iil.ovr land: 2 poulea, waitoii. Itar-lua- a.
II. II. ti. Tutea, 2. ; penal-
ty, lie; ml., 11. 0.",; total 1.03
Itara,
3 ner.-- of furm land nt Couludrro:
7 of veya iaml 'it Coutadrro
bouar nnd lot at Coiiludrrn; 2 pun-Ir-
li'.if, taitón, 8. mnl II , amrh..farm Imp., II. II. (i. Tutea, I'l:penalty, b',e; ud., II. HI; tolal 4 ,V.
( In. vri, laula
: aerea of land. bd. X bv II. llaeii.
V I y billa; 2o aerea of land. bd. 8
by T. tioiiaalea, N by 8. I'havrx; 2
Jioniea, t cuttle, farm Imp". 'Tntea.pennlty, le; ml., Il.u'i; tolnl.. I20.K2I.opex, Joae Mil.
13 arrea of furm Innd lit Cuntiidero;
21 arrea of vci-- Innd at Conimlrro:bouar nnd lot at Contadero; 3 punir.
T cattle, :Ci Koala, boa. Vehicle,
amch.. II. II. i. Tatra, p; n; pen-
alty, 3lr; ad . 11.40: total 1 Sil
I'HKCIN'l.T Xo. !l.
Mnlpnla HprliiR Co.
so arrea ol laud. bd. X W X W
X W 8 W aretlon .
T. 12. H. It. 7, K. Tatra, ll.7!i; pen- -
altr. 7sc: ad., la'; tolnl n.djIthodra, lleriiinn
linproreiiieiii nn envrruiurnt Innd:
3 punirá, sn inan a ami rolta, ;m cattle,
8. and II. 'Tatra. 2 K7; prnulty.
1147.; ad.. 37,e; total 1.10.77
Btnehrl. Juan M.
Iinrarement on rnrrrnmanf land,
nnd known 'aa Snnehea well; 3 pon-Ir- a,
V cattlr, wiikiiii. rarrlage, wat.-h- .
Tntea, t-- 2. 15; pennlty, II. U; ad., 7t)r:
tntal tSM
I ii in, wn Owner, or H. E. Kdward
11 arrra of land W K part of KiKorro
county, auuth of Malpnia, aud known
a H. K Kdward. witb bouar and
other linproremeDta tbrrcon. Tatra.
I.:7.S7; fx inltr, II st: ed , ar.e; total. Mo 10
I'HECIXCT No. 10
Aapllnd, Frnnk, formerly Wm. Puller
I.v aerr of Innd: Iota 6. in and 11,
ectlon 27, T. II, 8. It. m. W; 1 pony,
wna-oii-
, farm Impa , II. 11. I). Taira.
pennlty, i.M; ad., II. C; total. III. 13
Aanlir, 11 y.
IKi nrre of Innd, lot . 10 and 14.portion 3. T. II, M. It. 20, W: J pnulr.Í rehlrlr. fnrm Impa., II. II. II.
'Tatra, H31; pennlty. Sir; id., 70r:
total 119. S3
Itrownrll, I. It.
1 bouae nt Mogollón: 1 bouar nt
1 liuuae at Mogollón; 1 houae
nt Cminey: 1 houar nt Alma; 1 tiotiar
nt Alma, M. and A. bulldliiit: horar.
mule, nitiiit, amrh., V. and C . II.
II. II. 'Tntea, u2.4."; penaltr, 12. 2:
ml., 12 47.: tolnl .' IM 92
Hrownell, Hobert
'nt Cnah. Kunta, Z burro. 8. and
II , rmnp outfit. Tate, Hi3 T.; pen-
nlty. 7' i:: ad., 3.V; total n9.12
HuhIi, Andrraoii
70 nere of land, aeetlnn 2fl, T. 2d. W:
2'l aerea of hind, aertlon 20, T. 2. 8;
2 bora.-- 8 poulea. 17. uiiirrn and rolta,
lu hoir, wni:ou, much. 'Tate, llf.sT,;
P'nnlty, 2.jo: ad., Il.n.',; tolnl $i3.W
I m y,
.iir. 17. J.Houae mid lot at Alma: 10 pnnle. 12
uiurea and culta. Inn cattle. buiToa,
tvaiton, 8. nnd II., amrh., 1!. II. (I.
'Tnxra, liO. 17, penalty, 12.21; ml., 7 Or:
total Illi.ls
lii.diliiril, YV. II.
Improvementa on Innd; 2 horar. 13
rolta, union, 8. and II., II. 1!. li.,
hnv. Tnxe. 127.7,2; pennlty, I1.3S;
ml., 7fte: tolnl 129. 1
Hardin, Al.
lili a.rea of hind. X X W
N W X V aeetlnn 11. X K
X K Heellon lo. T. 12. II. In:
1ft arrea of till furiiiliiK; 3 pontea, In
rnttie, wuiron, fnrm imp., II. 11. (i.Tute, ll. Ml; penult i. nnc; ad.. To.-- ,
total lll.l
Hottnrd. V. II.
In poulea. BO entile, 8. nnd H. Tntea.'
I7'4.ii7; pennlty, 11.20; ml., total. .125. lii
Hollow ny, I7llr.ul.eih
so nerea of Innd. lota 13 and 11, are.
Hon 3, T. II, It. 20; 10 cuttle,
linn ta, 5 burroa, wnKiin, vehlrle, H.
uud II.. bonk. II. II. 11. Tntea.
r,.S7; penaltr. I1.7C; Bd.. 7m--; tolnl. .$39.34
Holt. J. It., jr.Improvement on land: G inule. 4
coll. 270 cattle, waon. vehicle,
amch., II. II. II. Tntea. $1.13.10; pen-
nlty. $7' I7; Bd., 70; tolnl $109 2
lln nner. It, Ii.
so nrrea of Innd. X' W 8 K
N K awtlou 11, T. 12.
8. It. HI; 10 arrea of thla farm;
S ponies. I'O cuttle, 8. and II.,
amrh., fnrm liupleinrut.
II II. II. Tatea, $1.2S; penally, $2.32:
ad., 70r: total $19 30
llnrtr.ny, M. C.
In nrre of Innd: 150 aerea of land:
7 pellica, 3t cuttle, wagon, 8. and
II , fnrm Impa.. Jl. II. II. Tatra,
$1 pennlty. K.73: ad.. $1.07.:
total $142.37
llollimnn. fnd.
12U nerea of land: 10 pnnle. AO cattle,
bona, wniron, 8. and II., farm Impa.,
W. nnd C. II. II. O. Tate, loH.S..;penalty, $2.92; ml., 7S-- ; lolul $iil.;
Hollltuiin. Hobert
Hl nrrea of land. Iol 3, 4 nnd
r. 1 and 8, err t Ion 42. T. II. It. It. 2V.
W; 6 poulea, l'l rnttie, aaddlr, amrh ,
W. nnd ".. II. H. I). 'Intra. fcG.13:pennlty, I2.7ii: ad., 70'; total $7.1 59
llolllniiin, Turk!') cBttle. Tntea, $05.40; pennlty,
$2.70: a, i 35e; total $f,8.Cljoiinaon. I,
lionas and lot In Atmn. Tate. 17 17:pennlty, 3sc; ad., XT.o; total $ 8. SO
l.iinilert.niigii, Aliiert
2 poulea. TiO rattle., wiutiin, vehicle.
Taxea. I.D.V4: pennlty. $1.06; ad.. 35e:
totnl $21.24
Moore. Mr. I.. 8.
Hid nrrea of Innd, N N K, 8 K
X K 8 K S V aee-llo- n
27. T. 9. H. IL 20, W. Taxea. "
$15. 7S: pennlty, 7se; ad., 35e; total.. ..$14.91MrKeefery, Harney
Iiiiproveinrnl on Innd; C pnnle. S
eolta, 2ii nheep. 4 burroa. wairmi.
vehicle. Tntea. $1Vi .40: penalty. $ii.S2;
ud.. 70e; tolnl $113.92
MeKeefery, 1'nt
inn aerea of Innd: 3 mnle. S entile,
1371 ahrep. 3 burroa. Tnxe. $112.30:peunlly, J.VB2; ad.. 7u; total $1IS f.I
lowera, John W.
iiM arrra of Innd In precinct 37, ace.
lion ffl, T. 10. It. IM: H. II. ii.. Inula.Tatea, $20.50; penuily. $1.03: ml., 7e;
totnl $22.2;
Hnwe, tieorfie V.
J42 nrrea of Intnl. lot. 22, aerllon 7.
nnd lota 1 nnd 2. arrllona I and 7.
' T. 11. 8. It. 1. YV: 2 pmilra. 8. andII., farm Imp., II. II. I., tool.Tntea. $5.42; pennlly, 27e; ad.. 70e;
totnl $ 39
lloiiert. J. 8.
f ponlea, 60 entile, waxon, barneaa.Tntea, $21. K: penalty. $1.10: ad.. 25e;
totnl 123.40
It. .berta. Mra. Sarull K.
2 poulea. colt, 100 rattle, hoifn. Wflnon,
amrh., II. II. (1. Taxea, $10. US; pennl-
ty. $2: ad.. 36e : total $12.43Spurjrcon. Mr. I.etty
10 aerea of land. E 8 W YY
8 U aeetlnn . T. 10, 8. It. 20,
YV; 2 ponlea, II. II. 1. Tate. $17.r.4:lemilty. ss..; ml.. 7e; totnl $19.12
Spurifron, J It'll
4 ponlra, cow, II. II. II. Tntea, $3.73:
pennlty, He: ad., 3f-- ; total $ 4.26Stout, Mra. J. YV.
6 aerea of farm Innd; 17 nere of
grazlnir land. Tatra. $20.17; penal-
ty. $l.2: d., 70o; total $11. 9
St out, J. W.
Iiiiino-io- n aerea of Innd: 13 hornea,
cow, wniron, hiirneaa, furm Impa., II.
H. It. Tatea. $JI.9u; p.. unity, $1.60:
ad., 70e: totnl $31.10
Tipton. C. K.
Iilippovrnieiita on Innd on tied by YY".
.1. Iliitler; 8 iioni.-M- , 75 cattle, 8. and
II., ainch.. II. II. li. Tinea. lu:pennlty. $1 TO; ml., 70r; tolnl $31.30
Sl.e. A. K.
liuproreiiiettta on land: 3 i.oniea, 2S
colla uud mnrea, row, ft burroa,
waxon. 8. and II.. much. Taxea,
balance due. $a.SS; pennlly, Goo; ad..
70c: totnl $11.08
Ward it llollimnn
Mdae., future. Tntea, $!i.4fi; pena-
ltr, 47c: ad.. 37ie; total $10.27
ViVltrli. YVIIIImu A.
rtullvldcd lutereat In 8 V.
8 YV act Ion , and lot 22, aee-
tlnn . and Iota 1 nnd 2. arctlnu 7.
T. 11, 8. It. It. YV. with house, barn
nnd frnrlnn thrri-on- . Tntea, $t2.i'i2:
pennlty, tllr; ad., !:: total $13 60William. 11. J. C. nnd W. K,
LSI arrea of Innd. YV V K
8 17 X YV action II. T. 12,
It. 20. YV: 10 ponlea. 4U murea and
colla, ITi entile, wuiron, vehicle, furm
litipH. Taxea, $Hi2.so; penally, $a.!3:
ml., if.--; total $171.63
Youat & l.aiiderlinurh
bio aerea of hintl. lot 8 and 9. act-
ion 4. nnd lut 5 and 12. aeetlnn 3.
T. II. It. 20: pony. 8. nnd II. Tatea.
ttH.20: penally. 1. 91: ad., 7i': lotal. IW.bl
I'HKCIXCT Xo. 11.
Arnxon. Caturlno
Tony. M routa. t iron I a. If. II. CI.Tute, 14.70; pennlty, 2.'.c; ad., 3.':
total $ Í.I8
Ayer. Mra. J. K.
3 frame hullillnx" north aide of Kill. in
nte. Tatea, 11 1.,; penalty, 16c: ad..
3-
-: totnl $ 3 M
lienta, Mr. 1. II.
Ilonae and lot on Mnxdnleua ave. ofKelly. Taira, $1.74: penalty, 23c ad..
3.e: total $ 5.32
linker. Clmrlra
Houae aud lot on north aide of
Katon ave. at Kelly. Taxea. $3.17.:
Ix'iinUr, le; ad., 3; total $3 61Cook. YValter
8 arrea of Innd. aecllon S. T. Í, 8. II.
4. YV; niuali-B- l luala.. II. II. ft. Tax- -
ra. $3.15; penally, Hie; ad., 70c; total. $ 4.01Coatler., Cariilr A Co.
Machinery, holler, rte., at Mix Mile
Canon In Magdalena nmuufnin. Tax
e. 47: penalty. 47c: ad.. 35c: total tlOM
Clinton A Whitney
i aerea of land. E X F. 14. 8
N W 40 Berra of land. 8 K
M YV N YV N Ii aec- -
tlona 11 and 14. T. 3, 8. u Í. YV,
beln 8 hitereaf In 80 acre. Tax,$7.37; pennlty, 87c; ad., 7'S' tolnl. $1.vSl
Clark, C. C.Iota 23 and 21, block 25. Kelly-Knto- n
anrrey; II. 11. (1. Tatea. $18.15; pen-
alty, lc: ad., 70e; totnl $19.78
Caae, O. YY".
l u.llvlilrd 2 Inlrrrat In lot 6
and ti. Katon ndd. to Kelly. Tuxr.
$6 37; penalty, Vie; ad , 3i.e; total... $ 6
Chnreb. J. 8.
Lot 10 and pnrt of lot 14 and 2.
frame buildlnxn therein; II. II. (1.latea, $5.50; petiully, 27c; ad., 7uc;
totnl $ I 47
Doredor, ltruee
IDO aerea of land, 8 K S YV
X IC X YV YV X YV
aectloua 19 and 30. T. 4. 8. It. C, YV.
Trien, $12.60; penalty, (7U-- ; ad., 37ic;
totul $13 M
Foley, Mr. K.
Iiuprovrmenta on Kovrrnment Innd,
N K aeetlnn 35. T. 2, 8. K. 4. YV:
in.'b., uiueleal luatn., II. II. II. Tin-
ea, eoc; prnally, úc; ml., $l.41; Intnl .! 2 40
Oarxen, M.
Lot Xo. 18 and bouae thereon, l7ntoii
ave.; II. II. il. Taxea, :t.lá; pennl-
ly. 16c; ad., 7dr; totnl I 4 nt
Houae, H. K.
llorar, wtrh. Tatea, (1.27: prnally.
7c: ad., 37r; total $ 1 9
Scaler, A. II.
Improvement on mine nt South
camp, mine, ahnft-huiia- e and dwelli-
ng-. Tatea, $10.79; penally, 7c; ml.,
35c; total $16 92
Mnrtlnea, I'edro
2 houaea and lot at Kelly. I bd. X
by road, 8 by I'lapnp: 2 ponlea. vehi-
cle, waxon, 8. and II., Jewelry, II.
II. O. Taxea, ..1.60; penalty, Sc; a. I.,
70r; totnl $ 2.31
Metlra. YV. J.
S ponlea. Ion mare and ml ta, II. II.
I!. Taxea, $17.79; penalty, S9r; ad.,
37a': total $19.03
MhJm, Joa. II.
Houao and bd on Ion ave. al
Kelly; realden.-- houae and lot on
I7atnn Bve. at Kelly; amrh., nulooii
Il t turra; II. II. II. Tatea. $I.5S; pen-
nlty, 2;lc; ad.. $10.".; total $ r..m
Mln, a. Santa Crux
Pl acre of land, ranch nt YVnter
Cnn.ni; burro, II. II. I). Tatea.
$10.27: penalty, ilr; nd., 70c; totnl. ..$11. 49
I'nrk. YYilllam
Mdar. Tntea. $12.62; peunlty, 6;'.c:
ad., 3je; total $13 CO
Trice, Jiatepli
1 l.ulldliiK nt YY'nler Cnnnn. Tntc.
1.Wi; pennlly, ad.. x: total. ...$ 01
Hire, John '
Improvementa on ranrh nt Hop Can-
on; 3 ponlra. 30 cattle, wnxon, 8. nnd
II., II. II. 1. Tate. III. In; penal-ty iVic; Bd., 70e; total $12.36
Rich, K. M.
100 aerea of land. 8 8 YV
X YV N YY' aecllon 10. X K
X 17 aeetlon 9. T. 5. 8. It. li.
YV. Tatea, $12.62; pennlly, 63c; ad..
85r; total $13. CO
.Smith. Mra. Maud
120 aerea of Intnl. 17 X YV
8 YV 4, X YV aeetlnn 1. T. 3.
8. It. 4, YV. Tatea. $9 47; penally.
47c: ad.. 35c: lolul $10.19
Smytlie. YV. II.
Iinprorrmrnta on anvrrniiieiit land;
pony. 15 rnttie. hoxa. 2 vehielca. fnrmImp., moka, II. II. t. Tute, $9.ió:
pennlty. 4sv; ad.. 7iS", t.Vul $10. Si
Silver Sitnllxht Mlnlnx Co.
Coueentratltix mill with enulne, boil-
er, crnaher, pump and plplnx. Tnt-
ea. $31.55; penalty, II...; ml., :t'ic:
lotal $73 4S
Timber I'eak Mlnlnx Co.
stntnp mill and all marhlnery belunx-In- x
thereto, al! unte, I nt bend of
YY'nter Cnnon, and known a the
Timber I'eak Mlnlnx Co. Tntea.
$236.63; penally, $ll3; ad., 35c:
total.. tlls.Sl
Thorpe. Jumea
l.ota 3 and 4, block 3, nt Kelly, X.
M., nnd houae thereon; Iota 51 and
M. bloik 1. at Kelly. X. M nnd
houae thereon; lota 32 and 33, block
1. at Kelly, N. M., and hoiiait there-
on: lot 75 and 76, block 4, at Kelly.
X. M., and houae thereon: houae aud
ground at Kelly. X. M. ; 2 pnnle. 2
row, box, vehicle. 8. and II., YV.
and '.. H. II. II. Tntea, $27.73; pen-
alty. $1.3: ad.. $2.10; tolnl $31.21
Troaello, Antonio
Houan and lot at Kelly: billiard ta-
ble and furniture. Taxea, $9.47; pen
alty. 47c; nd 7nc; totnl $10.60
Velamine de Aldercle, llamona
Houae nnd lot on Katon ave, ntVellv ii If 1. Tatea. 14.74: uennl- -
r, 23c; ad., 70c: tolnl ; $ $
VeiaeHtl, Joe
l'onr. 3 eowa. vehicle. II. II. (I. Tax
ea, 1.23; peunlty, 17c; ad., 37a-- ; total. $3.75
YVorrell, J. r.
Store hullillnx and lot; 1 warelinnae
nnd lot: 1 dwelllnx nnd lot; 1 dwell-tna- "
and lot; 1 dwelllnx and lot: 1
ilwcllitiK nnd lot; 2 ponlea. 1 pony. 2
tnulea. waxon, nulae. Tntea, bnl-an-due, $51.24; pennlly, $2.57; ad..
12.45: total M.!
William, T. YV.
Lots 7. 10 and 18. at Kelly. X'. M. :
lota 17 nnd 19: 6 ponlea, 30 mnrea
and eolta. wniton. II. II. ft.. 8. nnd
H YV. and C. Taxea, $13.50; pcnnl-t-
6sc; ad $1.05; totul $15.23
Yt llliama, Arnicalto.iar and lot at Krllv. Tatea. $6.31:
ii. nullv. 32c; ad., 37,e: tntal $ 6 99
l'RF.CIXCT Xo. 12.
Allen & WIlllaniBluiprovenientn on government land:
S ponlea, boo cattle, camp out tit. Tnl-- a
tnifi 40- - neuallv. 39.82: nd.. 70.':
total $ i
Baker, I. J., relate of
40 acre of Innd at Milk Cnnon; 100
aeren of Innd nliout I miles weat of
ta,lalei.a Tate. 844.15: ni'lllllly.
$2.21: ml., TOr; totnl $17.08
Illnxle, Mra. '. A.
Lot 7, block 26. X. M. T. Co.: 1 pony.
II II II Ta ra 14. 58: Ill'linllV. 27.' :
ad.. 70c: total $ C.61
Garcia. J. M.
S poulea, 8 rolta. Tehlcle. ft. and H..
H. H. O.: other property. Taxaa.
$4.70: penalty, 23c: ad., 3uc; totul. ...$ 33
Herbert. Mra. J. 1.
Herbert Hotel and furniture nt Mag-dalena, N. M. 2 niulea. 10 cattle,
waxon. barneaa. Tatea, $31.04; pen-
altr, $1.5.; ad.. 70c; total $33.92
KnowblOi'k, Mra. Jennie
Lot Xo. 2 and bouae thereon nt Ma-
gdalen; 3 ponlea, 2 eowa, 2 vehicles.
8. nnd II.. much.. II. II. !. 'Intra
$12.70; penalty. 'ie; ml , 7oe; total. . .114.03
l.rw eliMt, In. Si. G.)
Una 13. 14 nnd 15, block 13, Magda-
lena Te. 12.36: nminttv. 12r; ad..S5c: totul í--
Morler YVhecler
40 cattle. Tnte, l4.e.; pennHy, .nc:
ad., 35c; totnl $15.83
MeMnun, 1'. C.
Improveiiient on government Innd,
nliout 3 tnllea nortlirnat of Magda-
lena, and known na the Hirtlniateln
camp. Taxea, $3.15; penally, 16c; ad.,
3fa-- : total s .
McMiillen. J. YV. .
Lot. atable nnd biill.llnuH nt Mng.iii-leii-
Taxea, $7.KS; prunlty, :t9.-- ; nd..
35e: tolnl $
I'ratt & Hlcr ...Improvement on .. si. i. to. ioi ai
Magdalena: liada and ludae. Tutea.
$12.62; penalty, 63.-- ; ad., 7ia-- ; totnl. ..$13.90
Pratt, Fred
I ait Xo. 4, block 10, ami nouae Hiere-on- ;
potiv, vehicle, ranch., II. II. II.
Taiea, $10.57; penally, fkic; ml., 70c;
tetnl $H.W
Hooiero, Srruplo
4 pimlea. muirá, 0 wagon. latea.$.Ui: penaltr. 4sc; ad :Va", total. ...IIU.2.S
ItllHBcIl, II. YV.
1 COW, mudl., IV. Bint l., jewriry,
II. II. II. Taxea, $2.57; pennlly, 13c:
ad., 37; totul $ S 5
Blarr, F. I'.
I'ouy. anddle. YV. ami i mxea, i.m:bcnulty. ta': ad.. 35c; totnl $ 1.50
Tanner, J. YV.
Iiiiprovrmenia nn mining ciaiiii ai mi
Idoiiulaln; 6 poulea. 17u tnarea nnd
eolta, 125 calilo, wagon, vehicle. 8.
and 11., amch.. II. II. O. Tatea.
I.S46: penuily, $3.92; ad., 7oc; total. $i.oS
YVealerbelt. F. J.
lia) arrea or land, YV 8 17 Bee.
Hon 26, T. . 8.. X 1!. X F. ec-
tlon 35, T. , 8. It. 7. YV. Tute.
14.32: tienally. 31c: ml.. 35c: tolal. ...$ 1.93
YY'ard, Jaoiea
it! aerea or lana. N N yv
K K N K H YV N K
acctiou (. T. 6. 8. It. 6, YV. lotea.
4 2o; penalty, 72r; ad., 37a-- ; total. . .$10.27
YYIIaon, li. Al.
ltal arre of land. N 8 YV 8II, N W 4. Taxea, $14.20; pruully.
72c; ad., 35c; total $15.27
Well. W. M.
4 ponlea, 2 eolta, 2 bulla, 7Y entile,
vehicle, 8. and II. 'Tatea. $.2 0.1; pen-
alty, $1.63; ad., 37,c; totnl ;;4 f.l
YYIIIInm, (1. 11.
Lot t and . block 10, nnd lot 6block 23. Taxea, $1.89; peunlty, 8c;
. ad., 30c; total J 32
I'HKCIXCT Xo. 13.
Altea. Mr. Elliubetb A.
Lot 3, 4 and 6, block 15. Xeal &Pratt'a add. to Socorro; lot Xo 22
block 14, 8. M. L. and T. Co. ndd. toSan Msrelnl. Tntea, $14. As; prnally.
7Je; ad.. 7e; tolal $16.(j
Bnreln, Joae
Houae and lot at Snn Mnrelnl. bd. X
by YVeekerle. 8 br linea; I a andlot at l.a Mean, bd. X by Hid river?
2 arrea of land at I.n Mean ;mrli.,
fnrm Impa., II. II. II. Tntea, 6.V:
penalty, 3c; nd , 11.40; totnl $ 2. lit
It ilea, Annie M.
l.ota 7 and 8, blork 0. at Snn Mnrelnl.
'laica, $20. 13; penalty, ll.nl; ad., 3or:
total $.1 49
llnra, A. B.
Houae nnd lot at Socorro, bd. N by('. Houae, plnxn, 8 by liiiraom; bouae
nnd lot at Snn Mnrelnl, bd. X by
liarrln. 8 by Fly; 4 acre of Innd at
I. rmltnr, bd. X by liavnblun, 8 by
linr.ln; piece of land at Hlnron. b.l
N by J. Torrr; 8 poulea, 4 Vehlrlea,
indue., plano, II. II. II. Tntc. $23. S9;pennlty, $1.19; ml., $1.75; totnl $26. S3
Itonem, II. fc Co.
Milne. 'Intra $7:3.0..; prniilly, $1 tai;
ad., 3T.e; tolal $35.fai( 'oiuitiN-k- , Fmery C
Houae and lot at San Mnrelnl; wntrli,
II. II. I). 'Tntea, Me; pennlty, 4c;
ad.. 70c; total $ 1.08
Crnwford, J. YY.
Improvementa on lirnpe Vine Spring;
Improvements on lirlpplng Spring, 2
cow. 8 cnttle, wagon, vehicle, 8.
and II.. II. II. O. 'Tnxe. $4.01; pen-
altr, 2ic; ad., $1.05; totnl $ 6 26
Crawford, H. YV.
3 horar, 45 lulllr Olid Colt. fiilil.Hl,
YV. nnd C. H. H. (1. Tate.penally, 33c; ad., 35c; totnl $ 7.21
Crulckahnnk. Alex
I'll turra, hooka, II. II. 41. Tntea.
sic; pennlty, 4c; nd., 37a'; total $ 1.19
Fly. A. 14., enlate of
1 acres of Innd nnd houae there-
on, neur ra roml; lot 1, block 8. nnd
lut 2, block 8 tfor the year
lot 3, block 8, 1 twn-tor- y ndobe
bouae and lot. Tatea, penuily,
$1.90 nd., $1.05; tolnl $12. no
rame, K. J.
160 acre of land In Snw Mill Cnnon.
Taxea, $14.79; pennlly, Sic; ml.. 35c;
total $17. 9s
Finney, YY'. 1).
8mch., wntch, H. II. O., tonla. Tax-
ea, $6.04; pennlty, 3oc; ad., 30; total. 6 69
Fire Aanoclatlon, rhlludelphla
Xct recelpta. Taxea, $1.17; pennlly.
6c; ad., 35c: total $ 1.5
Featheraton, C. II. '2 ponlea, vehicle. It. It O . type-
writer. Taxea, $4.22; pennlty, 22c:
nd., 30c; totnl $ 4.79
On I lego, Higlnlo
I'lece of Innd between old and new
8nn Marcial. Tarea, $l.s; penally,
8c: ad., 35c; total $ 2 11
Clonxulea, Snlvador
6 aerea of fnrm Innd at l.a Mesa. bd.
X by roml, 8 by billa; liouae aud iol
nt Xew Snn Mnrelnl; 9 ponlra, aiui'h ,
II. II. II. Taxea. $3.09; peunlty. 15c;
ad.. $1.1)5; total $ 4 29
Onnxnlea, Fred
Lota 6. 6 and 7. block 16. Xew Town,
San Marcial; II. II. (i. Tiixp. 11. sí,:
penalty, 9c; ad., 35c; totnl $ 2.29
Howard, II. 11.
Lot No. 2; niiieli., printing office, I',
II. II. 41. Tule, Juki; penally, 47c;
nd., 70c; totnl $10.57
Hiiolug, Ixnila
160 nerea of Innd, 8 YV S YV
YV 2. X K 8 IC 4. X YV 1.
aecllon 9, T. 1. 8. 11. 21. YV; ICO ncre
of laud, 8 YV 8 YV aeetlon 21,
T. 3, 8. U. 21. YV. YV 2. X YV
8 W aectlo-- lit, T; 160 acre of
land. X YV 4. 8 17 W X K
X K N W 4. aeetlon 34. T. S.
X. R. 21. YY' ; 120 acre or Innd. K
N E aeetlon 11, X K N W
aecllon 12. T. 3, 8. n. 20. W; 160
acres of land. W 8 F. YY'
X 17 aeetlon 7, T. 2, 8. II. 10, YV;
220 acre of Innd, YV X YV 4.
aeetlon 17. 17 N K aeetlon 18.
T. 3. N. It. 7. YV; X N YV aee-
tlon 21. K N K 4. aectlou 20.
T. 3. It. N. ; lot 2. block 7. at 8an
Marcial; lota 4 and 5. block 4, at Snu
Mnrelnl; lota 11 and 12. blork 8, nt
Snn Mnrelnl. Taxes, $6S5.2I; pennl-
ty. $.'4.27; ad.. $2.so; totul $722.31
Harries, J. YV.
8 lota and house thereon, known na
the II. (1. Xellaon residence. Taxea.
$8.39- - penalty, 42c; ad., 35c; totnl. ...$ 9.16
Harlan, J. A.
Stnch., hooka, YV. nnd C.. II. II. U.
Taxes, $12.59; pennlly, C3c; ad., 35c:
total $13.57
Jones. YV. YY'.
70 acres or Innd, formerly Jacinto(allego: 0 lota at 81111 Mnrelnl; 2
ponlea, 2 mules, 00 cattle, boga,
wagon, anddle. Tttes, $25.32; pen-
alty, $1.26; ad., $1.05; totnl $27.63
Jones, Hnmonclto
Lota 4 and 5, block 17, Xew Snn Mar-
cial: lot 13. blork 6, Xe-- r Snn Mnr-
elnl; 2 cows, saddle, amcli., II. II. II.
Taxea, $11.54; pennltr, 5sc; ad., $1.05:
total $13.17
Koehler. Harry
1 lot on Firt at. and house thereon.Tnxea, $S.39; penalty, 42c; ad., 30c:
total $ 9.16
Kughn, Mr. J. O.
Lota 8 and . block 9: lot 21. II, 23
and 24, block 9. Taxea, $18.47; peu-
nlty, 92c; ad., 7oc; totul $20.09King, Kong
Lot 20, block 19: II. II. 1. Tnxea.
$4.20; penalty, 21c; ad., 35c; total.... $ 4.7ULujan, V. L.
I ait a 11 and 12, block 12, and house
thereon; aiuch., II. H (1. Taxea,
$3.36: penally, 17c; ad., 25c; total. ...$ 3.38Lander, lieorge
Lot Xo. 3. bd. X by liara. 8 byJayuea. Taxea, $3.36; penuily, 17c;
ad., 35o; total $ S.SS
l.a lie. YV. G.
Lota 14. 10. 16 and 17, block 14. with
house and carpenter shop; auicu.,
cow, II. H. O., lumber, toola, tudne.
Taxea, $28.59; penalty, $1.43; nd., 70c:
tolnl $30.72
I.lnilheliu. H.
l.ota 8 and 7, block 14, Xew San Mnr-
elnl. Taxea, $3.36; penalty, 17c; ad.,
3C.e; total $ 3 .88
Long, J. C.
25 t..rk horsra. 1 pony, wagon, Bud-
die. Taxea, $6.10; penuily, 3or; ad.,
S5e: total $ 6.75
Meyera, F. 1.
Lots 1, 2. 1 and 4, block 37, and house
thereon: plnno, II. II. (. Tales,$1007; penuily. 50c; ad., 7oc; t,,lul. . .$11.27
North, John II.
Lot 8, block 8: lot 16, 17 and 18,
block 16; lota 17, 18 aud 19, block 9;
lot $ aud 6, block 29. Tate, lo.u7:penally, One; ad., Sue; otal $10.92U'l.aughllu. Michael and Jnne
Lota IX. 19, 20, 21 aud 22. block 11.
formerly J. Iloffuinn. Taxes, $15.10;
penalty. 75c; ad., 25c; total $16.20Itnaarll, II. N.
Lota I and 10, block 9. Snn Mnrelnl.
Taxea, $25.15; penalty, $1.26; ad., 35c;
totnl $26.76
8t. I 'a nl Flrn and Marine I tin. Co.
Xct receipts. Tatea, 30c; penuily,
2c: ad.. 30c; total I .72Sweet, (leorge H.
tails 9. 10, 11 and 12. blork 16. 8. 81.I., and I. Co. add. to Kan Marcial.
'Taxea, $10.1)7; peunlty, Sor; ad., 35c:
totnl $10 92
Tweed. J. II.
Una 8, 9, 13, 11, 15, 16. 17, IS. 19, 20
aud 21, blork 4. N. 8. M. ; 4 hornea
horso and 3 ponlra. cow. 2 wagon.
8. and 11 . 2 vehicle, amch., piano,
II. II. tl. Tatea, $22.55; peunlty, $1.12:
ad., 70c; totnl $24.38
Terrell, Charlea
l.ota 1, 2. 3 and 4, block 27. Tnxe.
$1.39: peunlty. 42c: ad.. 35c: total....! 9.16I'uknown Owner
Ixit XO. 1. block 14, Xew Sun Mar-
cial. Tatea, $1.31; pcuully, 7c; ad,
V.c; total I 1.76
Y'lvlau, John
3 poulea, 15 caltle, wngon, 8. mid II ,
mualcal I nata., II. II. tl. Tnxea,$139: penalty. 22c: ad.. 30c: totul ...1 4 11
YVadillughniii, YVIIhoh. helm of
I'leee or land at Snn Mnrelnl. Tor de-
scription aee records or Socorro coun-ty; town lota at Snn Unrrliil, fordescription, aee records or Socorro
county; piece of laisiiue land aboveSan Marcial, bd. K br railroad; 3
aerea of land at ki.iu Marcial, bd. T.
TlfTncy, V. by A
ll.la Id; penalty,
total
Whitman. W.
Lots 8 and 9,
Hal. Tm
total
WllSOIl, Front
R Ely. !.'.K26; ml, IE":
ETC. 81
II.
block II. New Sun JMr- -
II; peuullr, U'i ml , 3..o;
I 1 40
ull 6. 6. 7 nuil 1, Murk 13; loll 5
uj Hi. blue k 1; trai.tiuiiul part of
block 10; pier of land uo .ountv
mad. Taxe.., 19 ?.S; peualty, 87e; ad.,
tl.lo; total $:l,75
Vni kin, H. I..
House nml I i.i. Taxes, 17.00; pon-nlt-
3So: nd.. .Y,.-- ; ..lal $ g 23
Walker. Honnl.lsou
House nml Lit In Comatiuk add. lo
Miin Marcial; II. II. (. Taxi, lEi;s:penally, 8.-- ; nd , :v".r: tut nl t 2.11
Plll i INCT No. 14.Chnvrjt, Jnnu 8.
H ñiTH nf linn!. 11. N !iy Tnillll. .
8 l.v Torn; 1 ñire of land, li.l. Nliy How, 8 by It. Ham; Improve-
ment nil San Mnleo rnnrli; 6 ponies.
2 mules, l.i emtio, 2"nd sheep,
'iats, 0 burroa, wngon, v .. II.rI. (I. Tax. If'S.SO; penulty. 14
ail., 11.4": total tloS.MChavo. Miguel Antonio
I w f ti k liounc anil grounds nt Old
snn Muri'lHl: 2 hhius, nngou, s.
ami it., mcn xv. anil i'.
'i.nes, 11.70; iii'iiiillv, 2:io
tolnl
l'oiv, William
Piece of liiml In prrcinet
ny rond. n oy j. i tin vex;
II 4. Taxi--
II. II
nd., ;
14. 1.(1.
tl.
. I 5.1
smrh., II.
111.2"; ifiiiill',
ad , 7oe; total $12.46
Gonxnlca do lima. KupcrtnHouse an. I grounds nl tilil 8nn Mur- -
rliil; smrh., 1. II. G. Tnxpn,penalty, Sic; a.l., 7ic; total $ 7. 31
Gonial.-- , Toiim
6 acre i.f laml. 11. N lir Camps. S
hy Noeolns. K bv I,. Haca; Inn..,
nn.l lot In Sun .Mnrclnl. Inl. N by
li. Apodiirn, 8 hy It. Gnnrnlos; 1 Ini,
tul. N by V. Hlsnrros, 8 tiv Cr.iirk-sluin-
2 ponies. 1 mn. wagon, snub.,
II. II. tí. Tnxes, II W; penulty, so;
a.l , l Mi; total t J 14
11 inml. a. It ii tm it
1 acre of fiirtn Intnl. !,!. X hy C,
Apoducn, H hy Cruickstiaiik; 1 nere
nf Vega Innd. Inl. N liy Apoducn, H
l.v Crulekshniik : 1 acre of farm lan. I. I
In). N I. y omínales; house an. I Int. I
Inl. N liy arroyo, 8 by J. J il rn millo;
2 ponies, 2 coll", row, wagon, amrh.,
farm luipa., W. anil t'., II. II. ).
THtin, 7:'r; prnnlly, 4r; Hil., II. 7.;
totlll $ i llMnntoya y Jiirmnlllo, Just
H nrroa of fnriu liiml, Inl. V. liy
t'riilrkaliniik, W hy J. I. I.nini: 2
norra of ven laml, Inl. na IIip aliovr;
lionai' mid lot. Inl. ,N liy J. Moil- - f
tova. W by J. Monloya; .1 lota on- - TI'lilnmaa ave. ; 2 pnnli-a- , neón, s. I
j. nil II., aiiirli., farm Iiii.b., II. II 1.
Taxra. 11. Kn: penalty. '.': nil . 11.7.".:
total t S..74
OlKln. IXi'vnn
1 arri' of liiml and lionac tlirron lit
Knn Murt'lnl; 3 ponlea. 2 uuili'a, S.
and II., wniton, amrb., H. II. f..
tonla. Tinea. tJ.31: nrualty. 17r:
ad.. 7ik?; total $ 4.2'llmiiprnt Alpjanilro. ratote of
6 acrrs of lunil. houp and vliuyard
tlipreuii, lid. K by Ely, W hy Pa-
dilla. TnnPH. I'J.47; ponnlty. 47c;
ad., .T.c; total Ill 19
Pnni hrr., Jnmi
arrp of fnrin Innd, lid. S by I.njiin.
K by TrnJIIlo; lioiiap on the abov
land; 3 ponloa and colta, wnirnn. S.
and II., Hmrh.. iihIsp., H. II. J. Tax-e- a,
ll.tiO; penalty, 8o; ad., 11.05; total.! 2.73
Silva. Lula & Co,
Mdae. ri'aes, IJ.1B; penalty, lfir:
ml., 3Tr: .total
Pllvu. I.iiis
U oorea of fnrm Innd. bd. N by linen,
H by J. J. K.; hmiae on the above
land; 3 ponies, 6 entile, Tchlcle.
Hindi., furin Imps., Jewelry, H. II.
I. 'Jaxea, 4.4J; peunlty, 22o; d..
II Ofi; total
TrnJIIlo, T. & o.
Mdse. Taxea, ti.Ji); penalty, Sir
3iio: tot ul ....
VounK, WE.
Huuwe lot Id Old Suit Marcial,
bd. N by A. Armijo, 8 by Gómale;
aiueU., H. 11. . Taxes, ai.ob;
ulty, Kc; ud., 70'; total......
l'lir.c i x o. u. ,
Aragón, Francisco
1 Mere uf farm land, bd. N by Trn-
JIIlo, W by Alilerete; 4 aerea of vena
luud, bd. N by'TruJlilo, W by Alile-
rete; la aerea of ven land, bd. N by
TruJIllo, W by river; liotixe lot
nt Valverde; 4 poulea, H. 11.,
farm lililí.. 11. II. laxen, i i
oenultT. c: ad.. I1.7&; total....
Brown, E. W.
Improvement!) on ranche, known, aa
Kd Univtu, Ulacklugton & I.ewlx,
Itnca'H rancliea; house and lot at Man
Mnrclnl, formerly C. Ilrown; 2 ponloa.
: tin 1. WO cattle, waxon, H. and
II.. Ü0 stock, Iioraea. linen, .n m
i.eiialtv. t2.Zl: ad.. 11.40; total.
llrowu, A. J.
40 aerea of land at A fur
we Tnxea, llllKi;
penally, Klc; ad., ;k'ic; luial...
linca. O. E.
Ul aerea of farm land, Inl. x.-i',.i,.iini W lar It. Jolola;
8.
house
i L..t I.. I N bv 1'. Encero. 8 by N
tiullegos; 2 ponlea. 2 cowa, wiioiij il Min.-l- i . ui.lse.. farm linlia.
II. 11. í. Taxea, 111.44; penulty, c
ml.. ll.Ofi: total
.im.12
ulverde,
records.
Bnrerru y 'l'rnjlllo, Joiin
12 acre of farm land, bd. N by ln-il..r- i-
s bv J. Arniioii; 2 aerea of
vega laud, bd. N by tintlerrex, Hj irunn; 2 aerea of farm land.
N by I: Havedra, H by tí. (allego:
4 aerea of farm laud, bd. N by J.
Savedra, ti (1. (alíenos; limine on
the above land; 2 ponies, wagon.
farm linns.. II. H. (" iuxch. i.h
penulty, 7c; ud., 12.1"; total.,
inrlllo, Juau
2 aires of fnrm Innd. bo. N tgou, 8 by Chavea; 4 acres j
land, lid. N by Encero, B b
I.1..M in ireii of veifa laud.
3
i, l.i'ievrn. 8 bv Martille; Uoiise
i.,i, ! noiilea. HaKon. 8. uni
miiii'Ii., IE IE (E Taxes, im; P
ultv, ad., total
I
hy
by
.1
.1
H
H
4'aiuielurlo,
of land, N t.nlle-lio- s
H by Maftlnen: 2 of
land. N by (allego, 8 Mar-tiue- i;lot alverile; G
minli-a- . wagon, 8. Imps.,
i il i Tuien 6'
ml , l.4; total
2.34
3.1,1
.11.1.
Mar- -
bd.
Sc; 70;
bd.
IE,
Eula
acre farm bd. by
acre vea
bd.
uouae and
and IE, farmÍ1.62:
Enjaulo, lleye
X aerea of fnrm land. bd. by J.(allego, 8 bv T. Gallego; 3 acre
of 11. land. bd. N r; of
farm land, bd. N by K. itea. 8
by 2 honaea ami lota;
1X17; Iieiiully, !'; l.i:
totalGallego, Juan I.
16 aerea of farm bind nl south end
of rnueh; raueh unir all enle bd.
N bv J. Gállenos. 8 by M.
hoiibe uud corral the ulnive lanil;
3 2 2 iiiulea, cattle,
lioif. veuicies. n. huh il,, i.
fnrm Imps . W. and C, Jeweli v(i Taiea, bulnure Hue,
penally. l lit; ad., II. 4n; tolnl
Gutierre, 1 tlomeno
airea of farm land bd.
8 Hurreraa; 7 aerea
farm land. bd. N Currluga,
Hurreraa: house on the nrtli,,l- 3 minies. Wlfnu. H.
...
IE
12G.11
by
by
4o;
l"c ud
by
by
of
8 bv
ittMive
and IE
fnrm' luina.. IE IE U. Tinea, 11. Ml:
penalty, he; ad., II. tolnl
Gulterrea, Hln.
ai re of fHnn dijnd at A alvenb
bd N b J. itariiu, b oy iiu.r,r v....rt laml at Valverde
:
.
Ul
N
-
.1
'i
at
on
70
N
1
bd.
N bv river, 8 by Currllo; house
lot lit Valverde, bd. N by Harrerus. 8
bv It. Jolola; 3 pouic, i eon, v.iiS.n
H. and W., farm Imps.,
Taxes, l.Ui; penull),
total
II.
;
n1..
6.116
and
p'U- -
uud
and
Aru-fnr-
and
penally,
11. G
113.07
3.43
Chave;
Peralta,
ponlea,
r'arrlniru.
10
.1
Í3.X2:
11.40
5.08
.1 os
mid
Gulterrea, Joae
10 re of farm land, bd. by 1.
Carriaga, 8 by H. Kajurdo; 1 acre of
farm luud, bd. N by road, 8 by I.Gullerrea; aero of Vega Innd, bd.
N by l. Carrlaga, by It. Fajardo;house and lot, bd. N by Alderele.
by M. Haca; pony, eolia, 10 gonta,
hog., wagon, fnriu Imp., IE 11. G .
8uiid II. Taxes, We; penally, jt
ad.. tl '.'á: total
I 3
3
4
8
8
2
Í 3.42
Gutierre, Jose (1.
K ai re of farm luud at Valverde, In
3 pieces, 1 bd. N by A. (iiir.-lu- : U
acre f farm land at Valverde, bd.
N bv aieiiulii. 8 by V. Fajardo:
acre of eíll laud ut Valverde, lid.
N by aie.nin, 8 by F. Ealnr.lo; 8
aire of fanu land at Valverde, bd.
H by J. G. Carrillo, W by river;
houBa aud lot at Valverde, bd. N oy
t. Ortegn, R by T. Psnrhi x; i ponies,
1 cow, wagon, and II., farm Imps..
II. II. (. Tales, U.S.; penalty, lie:
ad.. 12 lu; total I ,13Onlli'gos, Jfl.-int-
1J m rns of farm land at mueli; rani li,
I..I. N by 8 Uey, 8 by J. Gallegos,
E by hills; house on tli above Innd.
1 a. re of farm land at Vi'vcrd 3ponle, id colt, 2 Trhlclea, S. and U ,
t'iiiü., II H firm Imp laxelii.l; penalty, 4S ; ad., 41.11.; total. HO kJHerrera. Andreail acres of fnrm Innd lid. N by n.
8 by Carnajrii; 3 acres of pns-Iiir- oland; house uu the, above land;3 ponies, t rolls, hogs, wngou. aim h.,fnrm Imps.. 11.
. u. i,1M U1.p.'iialty. Se; ml., ll.4o; totul 13 0Morales. Erilllo
4 ai res of luud nt Vállenle b.t V 1.
G Montoy, H by A. Cnrrluga; bouse
and lot
I 'liavex
w aifon,
Taxes, 1,1,
Intnl. . .
11,;
Valverde. bd. N hy a.8 by J. Gutierre; poliv.
mili., unís., 11. IE
peunlty, l,,c; ad., (i,;
Story, C. II.
4 poiilea, entile, and IIUl 4; penalty, 11.22; nd , XiSnvpilrn, l'edro total..
1I aerea fnrm land. Inl. N l.r On- -fierres, S br Cnrrillo; house and lotb.l. N by trullllo. 8 Chava- i
r;:1Ules, wagon. 8. nuil IE. farm liiii.o
ml..
11. . Jims, 1.1.1; III nil lb
$1
at
J.
total
fin. a. lioinliifo
U
11
in) 8.
iv.
'Itl t'l CT N.i.
97
of
bv
HI.
4u neres of farm land. bd. N by IHomero, 8 by E. chavea; 4
of farm land, bd. , by K. Jnoln, 8
oy self; Pi aerea of Toga Intnl. In .1
I bd. N br self 8 bv r,,.,lplees
E by illteh; honse and lot: 2 noiiles.
2 eolts, 2 cattle, 4 oxen, wagon. 8
nnu ii., amen., rurm iuiisTin, $; penalty, a.u;total ........Chave. CiistodlK a.l II.
ft aere nf farm Innd, lid. N hr Pa-
checo, 8 by road; 5 acres of' Tcgabind, hit. N by 8. llórela. 8 by road;himno nml lot; 2 ponies, row, 'wnvon,harness, faun Imps., II. II. II. lin
1
Í 4.
I
es. .,s; penulty, 2 ; 1140;
1; 41Chave y p., Krnnclseo
4 peres of fnrm land. bd. N bv
8 by Chave ; 2 acres of farmland; house and lot: 2 ponies, 2 entile,
wagon 8. and IE, fnrm Imps , IE IE
Taxes. Jl.ll; penalty, ad .II 40; total IChave y Torrea, Kranelaeo
1 nere of farm bind: lo ofland; 4 aere of farm laud: bouso
and Inl; 6 mare and rolts. 2 mules, I
4 entile, wagon, 8. and IE. wiieh.,farm liui.. Jewelry, II. II. O. Tax-
i's. 17.42: licunltv. 37c: ad.. ti.Tti:
total I 9 f,fCnrrillo, Mnxmllliuio
5 acres of farm bind:land; house and lot
ness, farm Imps., II
II. tW; peunlty, sc; ad.Chnvei, Joae do In En
II.
Taxes,
J5.
II.
G.
3 nere of vega
4.30
2 ponies, hnr-I- I.
G. Taxes,
11.44;
S.75
ad,
2:'c;
G.SII
acres vega
1U neres of fnrm land. In 3 pieces; 5
nere of vega land. In 2 pieces: plecl I
of land; house and lot: 2 ponies; lií
nmres nml colts, 2 moles, wagon, ve- - "1
hiele. 8. and IE, farm Imps., IE II.
G. Taxes. !1.!fc-,- ; penalty, 45e; nd.,
II. 7T.; totnl 110.15Chave, Valentin
2 acre of farm land and house there-
on; 2 ponies, ft cattle, wagon, 8. uud
IE Taxes, penulty. 2ile; ad.,
7'ic: total I itChuvex y Eueero, Junu
ti acres of farm bind. In 2 pieces; 7
acres of vega Innd, In 2 piece: house
nml lot; 2 ponies. 10 mares and colts,
7ml sheep, 8 goats, wagon, vehicle. 8.
nnd IE, snieli., farm imps., notes.
IE II. G. laxes, bnl. due, 119.20;
licnulty. srtc; ud., 11.40; total 11.56
Jlow. E. A.
Improvements on government land,
known a Montezuma mill alte;
on government laud,known as the Mniitexnuiu mine. Tax--- s,
10.5; penalty, 30c; ad., 7uc; Uitul.l 8.00
Jff.ramlllo, A. C. de
,'louw aud lot precinct No. 16: house ,
nnu bnt at 8ocorro; 2 ponies, Wilson. 'harness, amcb., indue., 11. II. (I.Taxes, 111.77: penalty. 74c: ud.. 11. Of.:
totul llJ'i.MJ
l'ncheco, Jose Ma,
4 acre of farm Intnl. precinct Iti;
2 acres of farm land at Kan Jose;
3 aere of farm land nt 8an Jose; 4
acre of farm laud at 8an Joae;
bonne and lot nt San Jose; 3 ponies,
wagon, 8. and IE, siuch., farm imps.,
IE JE (1. Tuxe, ll.íl); penulty, Sc;
ad., 12.10; total 1
Silva, 8lmon
4 acre of farm land; 6 acres offarm laud; ID aeres of vegu bind;
himno ami lot: 3 ponies, wugon. 8.
and IE, IE IE G. Tuxe. 11. Ml:penalty, 8c; ad., 11.70; total 1
J.71
3.43
Vicente
2 acre of farm laud. In 2 plccca; 2 I.
aerea of vega luud; huiise and lot;
2 ponies, b mares and colts, wagon,
8. uud JE, II. IE . Taxes. 11. 1Ú;penulty, Sc; ml., 11. 40; totul $ S.Cl
Sam-lie- . Victorino
ft aens of farm luud, In 2 plore; 17
aerea of vega luud. In 3 plei-ea- ;
liouae and lot; 3 piuiica. cow, 2 oxen,
8. uud IE, ui.lse., farm Imps., 11. 11.
G. Taxes, 11.1.03; penally, lc; nd ,11.40; total VL7.U
Se.llllo, helero
i aere of farm land; 8 aerea of lnurt;
house ami lot; 2 poiile, wugou, 8.
und IE, farm imps., II. IE ti. Tax-e-
11.60; penalty, he; ud., 11.40;
total I ZM
HnuchcK, Ellua
f aerea of farm laud: IK acre of
vega luud; 6 aires of tegu land:house ami lot at 8un Jose; 2 poules,
wagon, 8. and IE, farm Imps., at. li.
IE II. G. Taxes, 17.00; peunlty, :&;
ad., 11.70: total. I u.73
Torre y Espeuosu, Juan
4 acres of farm hind: 1 acre of veiraluud; bouse and lot; 2 poul-- a, 1 colt,
wugon, 8. aud IE, emeu., farm Imps.,
IE IE G. Taxes, 41e; penalty, 2c;
ad., II 4o; total t l.WValle, Domingo
total....!
SniiehcB,
24 ucres of land, bd. N by Bllva, 8
by lima; 9 i.otile, 3 colts, wagon,
8. nnd IE, IE IE 4E, tool. Tuxes.
10 211: peuiiltv. 27e: ud.. 7oc: totul....! 6.26Vigil, llamón
4 acres of farm laud; home and lot;
3 ponies, tkaj iheep, wugou. vehicle,
8. and IE, sni.-u- ., farm Imps., IE IE
G. Taxes 11.C2; ad.,
11.05: total 114. SI
Vigil, Joae
4 acre of farm land: house and lot;
2 ponies, 3 cuttle, wagon, 8. and IE
Taxes. II. Hi: peilalty. üc: ad., 11. u.:
total 1 2. Ml
Vigil, Fermín
3 acre of rurm land; 1 acre or Mr in
laud; house and lot: 2 oiile. 2 coli,
2 cattle, wugon, vehicle, farm Impa.,
IE 11. G. Taxea, oOc; penalty, 3i-- :
ad . 11.40; total ESS
I'HECISCT No. 17.
Armijo, EsperliUn
30 acre or rami land; 30 aere or
arid land: dwelling house and lot,
iirecluct No, 17; 4 ponlea. 6 cuttle,
hog, wagon, 8. and IE, aiii'-h.- . form
Inn. a.. lE IE G. Taxes, IIOOo; iieit- -
ulty. 7Se; ad., l.4o; totul 117. 7S
Armijo. Fidel
liwi-llln- house and lot. precluet No.
17; 6 ponlea, 1 coll, burros, 8 and IE,
II. IE G. Tale. 12 ill; neuultr. loe:
ad., 7c; total ! I.S4
Alderele, (i. c Hios.
liiiprovenient on ruuili; 2 pome, I
roll, hogs, wugon, uail. lie, farm
linns. II. II. G. luxe, i.1.40: ueual- -
tv. 17c: ad.. 7uc; total 1 4.Í7
Chave y Silva, Jone
2 aere of land, Vi fnrmlng, 18 gnií-In-
Miction .14. T. 7, It. 1. W; lioiise
nn.l lot at Frisco; 2 ponies, 2 entile,
nngou, 8. and IE, sni.li., II. IE G.
Tuxes. lij.Oi,: iieliultv. 3.i-- ud.. ti n.:
total I 7. S3
Glrou, Havl.l
1
A
12 acre of farm land: dwelling tnniMo
un goverument laud; t ponies, 2liiuiej, i rattle, 20 cash goal. i
com. goals, wagon, 8. cu4 IE, on h .
farm iiuii., IE IE G. 'lavan, bul.
due. 2.ü; penalty, let; ad, 11. o.:
tolal t 3.M
Glrou, Jucotio
6 acres of farol an,!; acre of vega
land; 2 ponies, colt, 30 Cash, ronls.
wagon, 8. and IE, ainrh., II. IE G.
Tuxes, 2 0t; penalty, lo; ud., Il.fló:
total 1 S.21
Girón, Gregorio
7 acre of fnrm land: 1 t ere I
of vega land; dwelling house: 3 pon
list 2 rattle, 30 Cash, goats. 24 rom.
gonta. wagon, farm lu.., IE IE G.
'luxes, 12.31; penalty, lit.; ad., 11.40:
totul f 3.78
Unllln, Jatne (.
I. .I ere of land, 8 ! N W l-- t
N P. 8 W and l"t No. S, --
tloll 3. T. 8, 8. It. PI, W; 11 ponies,
rattle, wngon, 8. and II , smell.,
II. II. G., roiu. Taxes. 1T3.;.',; penal-ty. l i;i; a.l., 70c; total 1,'S It
tílt;l!toVer, ( lemrlite
4o n. rs of land, 8 W I I, H VV
aei'tlou I. 7, 8 K I. V ; 2 puiiles.
wairou, W and C, IE H G. In' e.
fc ii, penally, Z7c; a I , 7a , total
..!:Mlrati.lo, Colín-li-
do ( ash. g.iam. Taxes. 11.08; peual- - -
ty. 2uo; ad., ".c; total I 4.K1
MiKtlm-x- , Kpltaelo
House and lot at T.otx Aleros; 4d pon.
30 cattle, hogs, wagon, 8. and
IE, smell., fnrm Imps., II. II. G.
'laxes, 110. Of.; penally, fc.lc; nd., 7'h-- ;
total 111. KM
Homero ..litilli
2S ai re of hind, section W. T. 7, It.
PI. W: metí., II. 11. G. Taxes, 6le;prnlty, 3e; ad., 7uc; total 1 1.36
Homero, P. A.
.) aereK of land, section 27, T. 7.!(. 1U, W, 10 neres farm nnd lú acres
Taxing; 2 horse, 1.0 Cash, gonts,fierro, 3 vehicles, IE IE G. Taxes.Il.'ios; penalty, 70c; ml., 70c; total. .116.53
TrnJIIlo, .Seres
I niprovpoienr on aehool land, ranch
known as TruJIllo; & pontes, hogs, 4burro, 2 wagous, 8. and IE, sun-h.- ,
fnrm Imps. tl. IE G. Taxes, tl.Jo:
penalty, pie; nl., 70c; totul 1 4.06
CV ill in ni. W. 8., enlute offt acres of bind, 8 F, 8 W t,
.'llon 23. T. 7, 8. IE J'.i, W. Tuxes,li ;J; penalty, ; ad., Xc; total E."3
Wolf. James
ImpivremontN on rnnrli on Indian
Creek; bartu-- simp, Itxturc. Taxes,
13.10; tifciialtv, H,e; ml., 7uc; totul. . I 4.01li(F.C INCT No. 21.
Gonrales, lrnji-l-
6 erra of Jarin Ixid. bd. N by J.(uníales. S bv Glrou; b of
farm Inml bd. N . T. 1. 8. It 1.
W; bouso am! lot; 1 colt, 4 mules,
wagou, 8. ami 14., rano imps., it.
II. U. Tnxes. 13.SM: Deuulty. ate: ad..
1I.4U; lotal 1 BMi
Omiiabu TruJIllo. Juan
13 aere of farm land ut I. ills Eopex;
20 acre of vega land nt Eula Eopex;
house and lot at Euis Ixipoa; 2 ponies,
20 cattle, wsgo. arm Imps., IE II.
' G. Taxes. Iti.iO: neuultr. 31c: ad .
II. 4(1; total 1 8 41
Gomt-ileN- , 1'austln
mi aere of laud, 1.111 and grazing.
Taxes. il.!S: oenaltv. 8c: a.l.. es-- :
total : I 2 36
CiQiuxals, Teb-sfo- r
acres of farm Innd. bd. and 8 by
ft. linen; bouse and lot at Eol lo-t-- x;
3 ponies, 6 mules, 2 wagons, e,
fnrm Imps., IE II. (1. 'J'nxea,
1.1.07; penalty, 10c; ad., ll.Oé; tolal...! 4.2'
Cnreli.. Crespln
1 aer of farm land: 20 acres of vega
Innd; S aerea of vega, bind; house
and U at Enborcltn; 3 ponies, 8
mures nd colts, wagon. 8. nnd IE,IE IE G. Taxes. 2.f0: penalty. 1:1c:
ad.. 11.70: Jtotal ! 4.43
Gioixnles, J. 1
II acres f Innd, bd. N and H by
road; house 3d lot; 2 poulos, 6 colts,
burrisi, wagixu, 8. nnd IE, ameh., II.
II G. Tmert. li. 19: oeiuiltv. lis-- : ad .
11. 00; total 1 4.40Montoyit, EnletiTlo
4 aere of fnrm land: 12.S nere of
vega lain!; 1 bouse on jlie aiiove Innd;
Taxes. 112 10: oeiialtr. lile: ad.. ll.tKi;
total 113.81
pelillo, Jnrobo
13 acres of farm land: 6 Bivea or mil
bind; 10 acre of vegu Inud; 7 aere
i, of vega Innd; 10 acres of vey land:
Ihouso and lot In precinct No. 21; 4
' iponles, 3 mules, 2 wngous, 8. nu IE,
inrm liuns.. IE IE IE Tine. llJll:pKMlty. 11c: ad.. 12.4C; total A
Taoexa, Isabel
A uwm rt vpirn InniE Tnxes. 21e
rienaltr. 2c: ad.. 30c: total I .68
VaJeiicuela, Cnslii'o
acre ft fnrm land; house nnd lot
l at Eatlllnr; 4 ponleg, wngon, S. and
II II II : Taxes. 11.77: DennltT.
2V: ad.. 11 .; totul 1 t W
Tnrela. Gabriel
3 aerea of farm land. In 2 pieces: 2
of farm larwl. Taxes. 11.20:
liennlty, 7c; ad., iuc; total I 1.96
Zamora, Jullt.n
7 iteres of farm land: 20 acres of vegaland; 2 fionies, wngon, 8. anJ IE, IE
II. G. l axes, 12.07; jieimlty, Ike; ad.,
11. 00; .......1 3-
ITtECINCT No. 22.
. A. IE
13 nonle. " cattle, wngon, 8. a nil
IE, iiicü. Tuxs, ÍJ0.S2; penalty.
1 1. 1'.:!; ml., 30c totul.
.Gruub. T. J.
12 ponies, 400 rattle, wngon,
IE Taxes, I1M.S; peouliy, I
i'Oc; totul
Catllu Charles ,.
IVO
.?rs or tana, .xi i, " r.v l.v X xv H W S W
and
ad .
....'.2.41
section 13. T. 6, 8. IE 17. W; 20 pon-
ies, 10J cattle, 2 wagous, harness,
smrh.. W. and C. Taxe. 173.31; pen- -
ukty, 13.07; ad., 7de: tolal '
Interjjulliiiial Trust Co.
Jul uerea of laud, lot E N E
N K M 8 li fcct.'un SI.
T 4. 8. It. 17, W; 1W neres t luud.
N E tí F: aectlon 1. T. 5.
JS, W. 8 IV N W -4. 8 W 1).
aeelion 6, section 6, T. 5, 8. It. lj, j ,
100 aeri of luud, V. N W 4h w N W N W 8 W W.
section , T. 6, 8. It. W; 1' acre of
luud, K H W 4. section 17, K
N E sic. 20, T. 5, 8. 11. li!
acre of Unid, N E N E
8 K B E aec. 5. T. 3. 8. IE 17 ;
100 ot land, K N I) 8
N E l- -t W 8 K dec.
14 T 6, 8. H. 18; 100 acre of land,
8 W 8 W 8 E 8 K
.aectlous 3 und 4, N N K aec.
T 6 8. It. li: Ion acre of Ian, I,
F. N sue. 2S, N W N W
ec. 27, 8 W 8 W sec.
22. T. 6. 8. It. 17; I'M aerea K
.H N W 8 f. 8 W
N E 4, aec. 22. T. 0. 8. K. 17; 1
acres of land, 8 W ce. 26, 1. 6.
.8. It. 19; loo acre of lund, W
N K 4, N S 4, fx Fi aec. s,
8 W N W 4. s.tf.3, T. 7, 8. It.
19; 160 acres of land, M W 4, aec. 9,
I. i, 8. It. ; low ere ui iini-i- .
N 8 W aud lot 14 aud 10,
:ee. 1. T. . 8. It. 18; P'i0 acres of
dsi.d K N E K 8 K
sec. 22. T. . 8. K. is: J'
.land, E N K K
.: 'I' 1 H It ! lll
acre of
E 4. 1
acres of U
.luud, K 2. K P W B
8 W N K 4. S". 23, 1.
.8 K. ao; acre of Urw!, E 1 2,
N E 8 W N W 4. sec 11.
ti
I
i
L
8
8
L
X. ii. 8. It. 17; 40 acres or laau, .n v I
N W ec. IS. T. 5, 8. It. 1;
1J0 aerea of laud, N 8 E I
H W 4 S E aec. 28, T. 5, 8. It.
17; fccres of land. 8 W 8 VV 1
14. tt-- N W 8 K N W
uc. 20, T. 6. 8. It. 18; 100 acres of
Inud. 8 8 VV aec. 14. K
N VV sc. 23. T. 7, 8. It. 2o: 1
acres of laud, 8 VV N E N V
8 E H 8 E 4, l.
T 7 8. It. 20: P aerea of laml,
8 W 14, 8 K 4, 8 K 4, 8 W
8 W N W 4. W sections 2Ü
:and 33. T. Í, 8. It. 17; li acres of
laud, VV N W 8 W 4. M VV .
4 sec. 2S, T. 5. 8. It. 17; 40 aeres of h
Innd. N E N K sec. 32, T. &.
8 II. 17; 0 acres of land, N E i .
8 E 4, 8 E N E sc.;. 33. i i
1. ft. 8. IE 17; uerea of luud, N I 1
N VV e. 83. T. 6. 8. It. IG
on9 of land, N B N W N
N E 4. B'C 18, T. 6, 8. II. 1.;
4 aere of land. N W N W
aec. 17, T. 6, 8. It. 10; 40 acres of
laud. N E N W aec. 10. 1. .
8. It. 2; 40 acre of land. 8 VV
8 W cc. 27. T. --. . 4
u rea o laud. 8 W 4. 8 H ''e.
" T. , 8. It. 17; lOo arre ot Innd,
W sec. 34, T. -- . 8. It. 17. Tax-- ,
i s. IWO.iil; peuulty, 12013; d.,
McGrath, ElUa A.
. aerea of land, S K B S
8 E 8 K 8 W see.
8 T. 5, 8. It. 1; 40 acre of land,
8 VV 8 VV 4, aec. 6, T. 6.
' 16; 40 aerea of luud, 8 W 8 W
4 ee. 13, T. 0. 8. K. 17; 1) ai res
of luud. 8 N W 4, 8 N E
aec. IS. T. 6. 8. It. H'.; 3 horse.
3 ponle. 10 iwltle, "JUU CSU. goi,
J gonta, bogs, wngon, 8. n
IE. smell.. IE IE G. 'luxes, 1'ii.oii
,'ienulty. I3.2&; ad 12.10; .totul. 17i V 41
J)ír.'r.'of'liinrt. N K N K li
8 12, N E N K 8 E . .
til 1 U If Hi VV - Ml ttlTI'sl tit lllllll.
8 E 8 VV 8 K 8 E J
aec. 14, T. 1. 8. It. 19. Wi W acre of I
land. K 12. N K 4 sec ti. T . .Í It, 19, W; 80 acre oí laud, H E U
N W I I, 8 W I I, S W aer. 8.
T. , 8. II. IS, ; 120 aere of bind,
N ,N W N W N E
ee. s, T. .1. 8. 11. K W; ll líete
of laud, 8 W N W N W
H V r. S W I I. see 11, I. 4,
i:, i, vv
N 14, see.
101 ai res of
8 N K
S"l neres of Inll'l, I.
II. 1. 4. S It. Is,
111 I, E .N t.
I I, N K 8 L
ac. 2... 1 4 K ! rt . 1. J a. -
ot l.i lid, ri W ,N 1 4. j -
N W 1. 8 K see. :2.
T. 2, 8. It. 17, W; ions ot land.
8 W N W see. :i.i, T, 2.
8. It. 17, W; So in res of Innd. K
N I. see. ó, T. .1. 8. II. 17, W ;
120 ai res ot laio I, 8 8 E I I. 8 K
8 W see. 2 T. 3, 8. It. 17.
W; 4H in re or limn, 8 v rs
see. 21. T. 3. 8. It. 17, W; V
ai res of bind, 8 W ,N 1. H r.
N W N 8 I. see. 27,
T. .1, 8. It. 17, ; 4 neres of Innd,
8 W 8 W sec. T. 3, 8. It.
17. W; 120 aire of laud, V N W
N W 8 W sec. ;ti, T. 3,
8, It. W; 100 acre of laud, 8
8 i; 4
8. 11. 17,
8 E
8. It. lo
see.
m u í uf
8. It. 17,
N W
8 8 see. 4. 4,
W; l')0 aerea of Innd, 8
8 8 W sec. 0, T. 4,
W; PIO arrea of laud, N
V. T. 4. 8. II. li, i
land, 8 V I I, sic. 8. T. 4,
W; 0 acre of land,
sec. J, T. 8. It. li, W;
80 acres of Inml, 8 N E ee.
1 T. 4, S. It. 17, .; 1 aen-- ofluud, 8 N F. 8 W
ec. 20, T. 4, 8. It. 17, W; 40 neres
of land, S E 8 W ace. JO, T.
4. 8. It. 17, Vt ; 210 ai res of land,
N E N W F. 12. N E
W 8 E 8 E s E :
31, T. 8. It. 17, W. iuxis, ll.li.sO;
penalty, 121; ad., IS. 75; totul 1..12.6"
. U. Catlle Co.
W atoik horses, W catlle. Taxes,
!2t!.4u; penulty, 11.32; ad., a.: total. .2S.07
Taj lor, c. T.
W T.
Iiiiprovemenl on goveriiineni lunu,
lot No. 7, bloi k No. 6, Magdalena; 8
ponies, luO cattle, wagon, 8. and IE,
touch., IE II. G. Tuxes. t.V.OS; peuul- -
ly, I1.U2; ml
Wilson, J. 11,
W
4.
W
4,
11.00; totul..
2 horses, 1 pony
law mill. Tuxes,
ad.. 3,.c; total
lahreiistnrt,
12.
17.
W:
cart, 8. andy.ii
o. Z.1.
A.
20 aerea of land, part of w liivu is
gravel. Tuxes. 1Ú.J2, 32i
ud., Uia-- ; total ....(ronzales, Gregorio
penally.
11U.LI.M.T
peuulty,
lo aero of lamí land; 20 acres of
vegn land; isi aeres of dry laud; 2
liouies. cow. IE 11. G. 'luxe. Il2.2n;penalty, tile; ad., 11.40; total 14.21
I'ltEiTSCT No. 24.
Al.lerete, Mureelliio
IE,
2 aerea ot far in laud nt Sal. hint; 1
aere of farm hind ut Saliiiiul; aere
of vega laud at 8ocorro; aeres. of
furin laud; 6 arres of veti land;bouse and Ut at Socorro; 2 ponies,
wugou, a:id IE, suicti., farm imps.,
11. II. G. Tuxes, 18.87; penalty, lie;
ud., totul Ill
Atlas Insurance Co.
Net premiums. Tuxes, 3. i2; penalty,lv; ad., Ac: totul I 4ltiiraum, II. U.
20 Heirs of laml, being 2 Interest
lu CO acres; 22 acres of Innd, see. Is,
T. 1; () neres of laud 2 miles north of
San Pedro: Improvements on ruueh.
kuuvtu a Apoiineil Well; interest
In ranch luiprovrinciits, Puerto
pieces of land south aide of
court uoiise fractinnul lota No. 1.1.
14 and 16. Stupleioii add. Tines.
143 31; penalty, 12.10; ad., 2.40; totul. 147
llliiud. Isulielu
Eot 21, block Case udd.: lota 6. 7
and 8. Killiugsliurg. Taxes. 11.40;
penalty, 8e; ad., 70c; total I 2.18
Clillcolt, G. M., estate of
Piece of luud. seo page 11.. Itoll
Taxes, lssjo. Taxi, I2i).'.0; penally.
11. On; ad.. 3,'ic; totul.
Cleinoiv, Julia A.
ix.ts 23 nml 24. N. M. T.
Taxes, 11.80; penulty, Sc;
(toiul
Collins Tabacchl
18 acres of luud bd. N by
8 liy Torre. Taxes, t:L'J0
20c; ad., 30c; totul
Co.
ud.
!;
7.:
sil.l.
3.c;
Montoya,
penulty
Cleghora, It. 1!.
lsit 30. block 30, X. M. T. Co. add. to
Socorro. Tuxes. 11.00: penally, 22c;
a.l.. 20e; total 1 6.23
Collins ai Naumer
llouso and lot, Neul & l'roto add.
W. and ('.. IE 11. G. Taxes. 13i
penalty. jc; ad., 70c; totul 1
Chave, 8. A.
8 acre of farm land at Eetultar; 9
acre 0 vega land at I.euiltur; 2 pon-
ies, 1 colt, cow, wagon, uud IE
Taxea. 16.20: bvualtv. Xc: ad., tl.tC;
totul 1
Daugherty, II. M.
Fixtures and books, W. and C, IE
II. IE TV íes. tu.zl: nenalty. 47c: ud..
:üsí; totnl !l"--
Drlvera, Josephine
House and lot south aide of Mam.
ave. Taxes, 10.99; penalty, 30c; ud.,
Xc; totul I
linrgun. A. Kiit 21, bloekbal 8 and S,
Taxes, 110.X;
tolul
,...
20. M. T. Co. add.
Iilix-- 70, Fuddls add
penally, G2", ud., 1O1
Iionnelly, IE -
l.oia 1, 2, 2 and 4. block A. Case add.
Tuxes, HIS; penulty, 21c; ud., 30c;
totul
Epperle, J. J.
1
House ami lot; lot II anil 11. r. y
heyta add.; smell., hooka, W. and
'('., Jewelry, IE li. 41.; oilier proper-'luv- al'7'.l: t.ennltv. Ha-- : ad..
7lv; ,total Íflores, Ealevaii
8 acj of furin lund: honae and lot.
formerly F. Flore; 4 acres of vegu
land; 3 pyiiles, 1 cow, wagon, liar-i,..- u
fnriu In. os.. IE IE G. Taxes,
6.
S.
6,
8.
ll. 70; penal,')-- , lsc; ad., II. 4o; tolul.. I
Fii.ielity Savlug Assoelutlon
l'urcel oí lund, about 1 uille N W of
........
.,..1 l,,onu Ibrri-oll- . Taxes.14;' penally, ad., 30c; totul....! 6.23
Gllderaleeve, (.'.
( is.t 2, block S, N. M. T. ndd.B m'Uvu ia tee iieliultv. 30c: ud.. 3ík.-- :
I loiái '
;
.
.
Garcia de linca, Marin lues.
U u. .re.m fT rnrill ISllll. Ittll'I.
uejiiiltv. 2.1c: ad., total 1 5, 23
Gallego y Goniules, Miiuuni
10 aere 01 larm iuuu, n""-lot- ;
i ponle. wagon, vehicle, II. IE
, i til.'.- nt.niiltv. 22c: ud..
11.05: tolnl'.
Halt, Iluvid IE
J.ot 17, inora ti. n. y x..
o
.....u ti A.- 1. .o, ill v. 8e: ud.. 3..C
total..'....' ..'.
llri-r- , Jhn 8. ... ... ,l.ot li, 12. i.i ans is, i"-- i "V"
.,t.i n...., ti f.i- He: ad..aou. .,--, - 1 s stolal '
Hall, . N.
X.
Ix)t 4 to bloc. 1. ana j 1
17, block 2, and lots 13 to 21. block
8. y C. Abcyta Iota 1 lo 12,
aud 17 to 24, bliM-- 3, ( buve ;
lots 6 to 2i, block 6, and lot 1 10 W
ud 2J nd 21, block , Abevl add ;
lota 13. 14. 10. HI. 17 21. 22 23 and
24. block Hi, and b.t 6, 7, 8. U ai.il U.
and 1 and 2. block lot 181. Neul U
l'roto add. luxes, n.i, i"""")
iM-- : ad.. 11.40: totul
Hutrhraft A; lielgarliu No 22. C. 8. add. Tuxe, t!i 32:i.eiialtv. 47c: ad.. 3oc, total ..110.14
11
".'ri'.'.- - Abevtn add. Tax- -Ú
11 Vi: neni'liy. 7c; ail., 30c; total. .1
Karnllr.er, lir.
lkH.ks, watch, IE 41. Tuxe,
penalty, lie: ad-,- . 30c; total
Kniieiiateln, A. F.
ilds'.. plauo, il. II. 4'-- .
es. I1D.4Í. penalty, nc; ud
total
Eouwlll, It. II.
c .
..I li.it, I near 81I100I
12.79;
Mines; lot 6, 6, 7, 8 and 17. Id
, N. M. T. Co. add. 'Jxe,
...n.iltv. 4i'.r: ad.. 70c; totul
2.21
111.47
Co.
Xl'l
add.;
...110.48
Enugblln. M. ..,.,,,
i 17 18.
tot a I
11 7'l: iienaltv. ad., i'
Leymail. V. Y.
4.86
30c;
i.ois and add,l.'ic;
....
.1
Lots i 'O (M, sou si ;
Fboio add. Tax.. t.M; p.null.v.
2:s-- ; ad., SOc; tolul
Ul"- - 1 i.t.n.w 41 n. m
in
I.
A
Tax- -
of
A.
. i ' 't)7u- rtnimlltf. lit: Mi)
.S3
1.0
15.
17;
7.5
nk
.32:
'.63
3.63
5.23
30c;
:t,e:
aild
.121.21
.1
'!
T. Co.
'
...... 1 3.28
Mnrliier, Charie A.
... I.I....I, A add. luxes.
i 1. ..'.O...II ir 7r": ud.. 30c: tolul 1 1 82
Mea.ier, Johu P.
4 s of lam! at Culm, see roe-- .
. n.....u m 1,1 niliv. lsc: ud..tiro. J , i' - . - 1 ...)...
McNair, T. II.
6.47
jhv,lolnl
1. 01s 2 to 21, bloek ; , ami lots 8 to
12, blink .is, M. It. II. add. laves.
..
.vi; prnaltv, V'M , ad., Xe; I0I11I....I t 47
ottrse, Alllec ,xt.
,il of mi furto lsnd: M
aeres oí vn fnriu land. InxeM,I.I".:.; peiiuliv, II I'.i. nd., ",o : total. .125 CI
w Sav. llnl.k und 'Iriw: Co.
Ia 8 aud S. uloi k 42. SlnpleivU J.1 .
uud 1 2, 8 10-1- 1 ll.l.
Uu jo see, nd . t. ; total. 117 4.
U.iliorue, Jatues
Eon 1 to 12, Vigil mid. Taxes, , SI ;penulty, 401.', no., total I 8.61,
Helton, Mrs. Eitlnliclu
I.ots 1 21, block 4, Alieyta add ,
Hint tots 3, 4 and b, bloek 41, Staple-ton- ,
I0..M; penalty, 2Ve; ad.,:; total 16 4'.
on ell, A. VV.
Eota 1 and 2. bloek S,
li. block 23, .V M. T
es. lilt,: Remitir.
lots and
I add. Tnx-2.U- -;
ad., in-- ;
1total -- J
adula y Suva, lues
House lot at Cuba; 3 uiuli-s- , 8.
nml VV.. wagon. 11. II. G. Taxes,
li.tii': i.eualii. 2,e : ud.. total. ...I S.tki
iliire. E. H.
lú lot lu N. M. T. Co. mlil. Taxes,
!i.'.iS; penally, .s.-- ad., 3..Í'; totul....! 7.i'Itlley, Wlllltllll
.116.54
Mevieo
laxe,
House formerly Cav and
kooMU us tliu Joe lu-rs- 'liixi-s-ii.., penult), 82c, ud., o..r, totul. . .l7. Id
0O111, j. Vv.
Lot 2, 3 uud 4, bloek lo, N. .VI. T.
(. o. aud. 'lines, ii.ui; penalty, Uc;
ud., J.M.-- tolal 4 0.23
Sllnpaou, P. A.
l- - Hilen Ml 111 a pleee Ot lllllll, Hit.
N ny C. 1. llrowu, a ny A. it. limn,laxe, I2.1S; peuulty, lie; ud., ,e;
total I 3.28
8010110 instilling-- Co.
I. ols unit 10, unit 2 or 8, liliKk 2k,
N. .VI. I. Co. uild. Tuxes, 42. iS; peu-
ulty, lie; ad., jc; totul I
Sawyer, C. E.
l.eis o'.i. i0 und il, l.loi k , .Ni-a-l x
Proto mid. luxes, !!.m; piimlty. Si ;
ad., Ji.e; total 2.2S
801 orro low 11 Co.
Ail iiiisobl lu Case & Wailua add.
'luxia peuuily, a.0j;
totul o2.12
Suoiif, Airs, ldu li.
1.82
3.2S
3.29
and
and
&e;
aud
nnd
und
uud lot,
3.28
lots
ud., 3oc;
Lot .so. 22, block 41, Stilpletou ilü.,
and I01 4, 6, k uud 7, Murgta uud.;
20, 21 uud 22, N. .VI. I. u. mid.,
uud lots 1.5, liS uud ISO, Nrul :
l'roto add. Taxes, V-s- peiiulli, 21e;
ad., IK , tolul 6.01Singer Muuiilni-tiirln- t u.
o.
5
Atuse, luxes, 41. ui, peuuity, 2,.e; ad.,
3..I-- ; totul 4 Ú.2S8lgert, VV. IE und Mrl.ee F.
I.1.1 1.1, 14, 1,, 29 uud 31, lleekwltli
add. luxes, 40. Hó; penally, 29e; ud.,
3..I-- ; tolal i 6.41Turre, Joaoiilu
8 uei'i-- of vega laud ut Klucou; house
and lot ul bocorro; pouy, 2 untres
uud colts, 3 colt, veiiicle, harness,
11. 11. G. Tine, !.l.o; peuulty, Lie;
ud., .Or; totul 1 3. 10
Toney, E. tl.
1 lot In ,. M. T. Co. udd. Taxes,
S.:c: prualtv. ui-- : ud.. 00c: lotal S 1.33
lukiioiwi (.iVtUets
I.ol No. 21, block 17, and Iota 13 und
lu, block S, uud lots 0, 13, 14 uud Ju,
Work 21, uud lota 1, 2, .1. 4 uud lu,
biork , N. M. '1. Co. mid. 'luxes,
II.1. 1.1; o, unity. 7, ; ud., our; tolul. .110.24
Vuilejoa. liTi'iiu
3 ai re of laud at Kliirou; 2 acres ot
laud ul Cuba; 2 uetvs ot laud ul Es-
tillar; bonne uud lot ul Cuba; 10
Inures und rolls. 2 mules, colls. 4
catlle. Tuxes, ). ul; peuulty, 41. IS;
nil , 41.70; total 26.04
Wbitlidiiv. W. VV.
1a)1 . nnd 8, block 8. N. M. T. Co.
mid. Taxes, 12. i'J; peuulty, 14r; ud.,
3.,c; tolul I 3.28
W uSMiii. C. M.
All lot lu block 42, N. M. T. Co. udd.
'lines, 10. S3; penalty, 29r; ud., ir;
totul I 6.47
Wt.umcr, Mym J.
Eol 21 uud 22, block 17, N. M. T.
Co. ndd. Tuxes, 12.79; penalty, lie;
ad., 3u.r; tolul 1 3,28
Ware, J. 11.
House and lot. bd. X by Flores. 8
ami VV by aired. Tuxes, 10. S3; pen-
ulty, 29c; ad., 30c; totul 1 6.47
Warner, IE It.
Eota 18 uud 19, block , X. M. T.
Co. udd. Taxes, 12.79; peuulty, 14c;
ad., .in-- : total I 3.28Wtltoimuby. Frank
Interest ill a piece of laud
merly Mrs. Clough. taxes.
peuuity, 6c; ad., Ouc; tolul 1.0$
Young, Francia A.
Eol 19, block 2u. N. M. T. Co.
'laxes, 12.88; peuulty, 11c; ad.
total
PllECENCT No. 20.
Ill ilion, Mr. Agnes
liiiiiroveuieul on goverument
for- -
1.17;
I
odd.
. 30c;
1
lund
In Oscura mountains; 40 uerea of
laud. 8 VV 4, N VV 12 ponies,
J,u cattle, wagou, 8. and IE, 11. 11.
I... mm li. Taxes, I104.1U; peuulty.
1..70; ud., 11.06; total 4162.80
Cummins, x..
improvements on government luud;
6 pouics, inures uud colts, loo cut-
tle, s. and 11. Tuxes, 114.20; penul-
ty. 12.22; ud., 70c; tolul 147.17
Itryfiis, Ahrau
7 uerea of furm land; 2 acres uf farm
oiud; ü ucres ot vegu luud; bouso und
lot ; house uud lot; bugs, wuguii, Mu-
ddle, smell , lurui Imps., 11. 11. G.
'laxes, 11.42; peuulty, c; ud., 12.1u;
to al 1 3. nil
Extrudu, Amistado
Improvements on governmeni 111 no;
4 ponies, 7 uiure uud colts, a cutlte.
8. uud IE, smelt., IE 11. U. luxes,
12.03; Penally, Uc; ad., 7oc; totul 1 3.36
Fujurdo, lelix
2 uci u 01 lurm luud; 2 mien-s- i 111
lan. U, kuuwu a Chupadero; huiiso
aud lot ul San Pedro; ó colls, 2 pon
ies, l'AI goal, vehicle, biilliess, 11.
11. G. 'laxes. 16.21; peuulty, 02r;
ud., 41.OO ; total 1 7.u8
Goiuules. Jose Antonio
10 acres ot furm luud; 44 urrc or
vcL-- a luud: 2 poules, I uiure, aiucu..
11. 11. U. Taxed, 1X18; peuulty, lb
ad.. II. OO; tolal
Griego, Francisco
30 ucrc o vego
farm luud; tiouae
l'edro: 11. IE U.
ally, 22c; ad., 30c;
IloEcnheck, A.
I mnroveuielila OU government
Tuxe, 110.78; peualty, 79c; ad,
total
Hill. It. IE
loo acre or la ml,
Lucra, Glueouia
...I i.us
2 acre of
uud lot at 81111
14.42; pcu- -
tolul. ..1 4.93
Innd.
, 30c;
aec. 30. T. 7. 8. It.
.1 6.92
7 K. 'laxe 122.10: 11.10; ud..
JOo; total 123.50
hU arre of coal land, being 3 or iw
uerea; 11. II. G. Tuxe, 120.S2;
11.04; ad., 30c; totul 128.1
Mills, Tomas
luud;
loo acre or laud; lu ponies, so eaiiie.
'luxe, I43.su; peuuliy, 12.19; d., 7oc;
total 11169
Miera, Cleto
2 acre of Inud, with vineyard una
hyiibo Ihereoit; pony, 2 mules, 5 rat-
tle, wagon, suinlle, smrh., 11. li. G.
1...0I2; penulty, 2jc; ud., 70r;
total 1 5.97Montoya, estate of
2 acre of larm lu nil ; 11 acres or
vet: land; bonie and lot ul Sun
Pedro. Tnxc, 12.03; peuulty, 19c; ml.,
11.00; total , 1 4.S,
M..11I0) a, J 11I In ii
II
10 acre of furin laml, in 3 üii
arrea of vegu lund: 40 acre of vega
luud; bouse ami lot at San Pedro;
limi-v- , farm hooka,
IE IE G. Taxes. I1...40; pen
ally. 77c; ad.. 11.76; total U.9i
Montoya, Juau
Taxes,
oeliuliy.
pen-
ally,
Tuws,
Adolfo,
picivs;
mdxe., Imps,
wat.li,
IllipiovemeUI oil lllllll, aiiowii
Chupadero; 1 acre of farm land; 0
acre ot vega luud: house und lot at
Smi l'edro; 2 ponies, 6 mure and
colt, wagon, andille, IE IE G.Tans, 11.77; penulty, Sc; ml., II ;
total 1 3
Montoya, Gulhoa M. du
710 aerea ot Vega lllllll III ;
8 aere of farm laud: house and lot
at Sau Pedi-o- ; 3 ponlin, 6 mures und
colls, wagon, ham-a- s. 11. II. G.
Taxe. ia.20: ucualty. 42c; ad.. 11.40:
totnl '
M. Uoiiuld. Tom
Iinprovemeiit on Kovcrninent land;
PI ponle; 7 cattle, wngon, 8. Bud
IE, IE IE G. Tuxes, 1,9 42; penulty,
i 7; Mil . 7Ue; totul Is 09
I'udllia, Isuliel
acr a of bind In 1 plerrs: 44 nrre
of laud lu t pieces: 3 ponl.si. 4 mure .
and colt, bull, 20 cattle, wgotis,
farm Imp., IE IE Tx-s- , 19 02:
peuulty, 4c; ad., lloO; total 111.06
l --t. r, T. J.
11211 acres of coal lund. In ee. IK, T. 1,
8. It. 2, E. lines, 1 ;..(.'.; penally.
117.07; ad., 30c; total.. 1:71.37
lloutrro. Iinvlil
3 acres of farm Innd; house an.! lot
at S 111 Pedro; 3 poules, wugou, 8.
and IE. mu. 11.. 11 II U. Taxes, I12;
paualty, is., ad , II ,, total t I tillo Grande Laud UPstt of jioiia ui.ibt. eo!uujurlng
on ii.ju;b side ot giaut 2 12 nnixi
west ot the line between range 2
ml 3, E; tlieiu e north i miles, theme
west 3 miles, thence outb 2 miles,
tin uce east 3 liilles to place of
a tract of laud south and ad-joining town site of 81111 Antoulo;
purl of lots 1.1 lo 21, block II, and
lots 1.1 to 21, block 1J, new town of
81111 Antoulo. Tax.-a- , 1.8.07; penalty,
II.40; d., 3i.e; total Í2S.82
U.ouero, Albino
3 acre of farm land; 3 acre of
vega land, lu 2 house and lot;
I colt, 1 luub-s- , wgou, 8. aud iE,
fnrm imps., 11. II. G. 'luxe, 11.90;
penulty. loc; ud., II. k); totul I 3.40
Homero, Juan Jose
II aerea uf farm Inml; 12 acre of
farm land; 11 acre of Vega luud; S
ticn-- of viga laud; lo acre of vegu
land; house si'.d Inl; 2 hjuIc, 7 marcs
aud colls, 3 uinte.-i- , bull, 10 catlle, ljogout, 8. and IE, burio, hogs, wagon,
farm Imps., 11. li. G. Taxea, il.Ji;
peuulty, Oic; ad., 12.40; total. .......11I.3S
Silva. Juan
a ucnss of farm laud; 15 arrea of
vegn laud; Improvements uu ranch,
iieur (Jld Cerctoge; house and lot
at Snu Mnrclnl; 2 poules, 3 colla,
wngon, 8. ami IE, an., li., II. It. G.
'laxe, 12; penalty, IsS1; ud., 1.7s;
tolul HEM
8niichex, EmiltutKi
luiproveiiieuls on goveriiinent lund; 3
pomes, 10 mure ami colts, bogs. Bai-
lóle, wagon, 11. 11. G. laxes, 11.10;
penally, 6c; ad., .'K , tolnl I 1 .91
Scholle, Fred
1"0 aerea of laud: 40 aerea of luud.
40 poules. 3.0 cultle. Taxes, Kii4.li;
peuulty, 13,1. 70, ud., 11.00; total 1.US 80
Silva, 'lomas
2 acre of furm lund; 16 ucres uf
vegu bind; house und lot; 4 ponle,
2 volts, 4 mules, lu cuttle, wagnu,
8. and IE, IE 11. G. Tales, Í...O0:
penulty, 20c; ud., 11.40; lotal 1 7.13
Silvn. ituniou
3 aerea of fnrm hum: 20 acres of
Vega luud; Improvement oil goveru-
ment luud; house oil the ubove
Inud; 8 mures and colt. 4 pon-
ies, wagon, snd'lle, IE II. G. Taxes.
14.15; penalty, 21c, ud., 11.70; totul.. I 0.11
Snvcdrn, Julian
10 aere of furm luud; 11 acre of
furin lund; 1 acre of farm laud;
house aud lot; 2 ponlea, 2 nutres, 1
colt, i cultle, 8. aud IE, smrh., furmImpa., 11. II. G. Taxea, U.77; peunl-
ty, 19c; ad.. 11.70; totul 1 6.71
Shiuldt, Frank
Improvements on government land;
2 ponies, it) catlle, wagon. Taxes,
123.37; penulty, 11.17; ad., 7oc; total.. 120. 2 1
T11 1.) a, pualila M. do
4 acres of larm laud; bouse aud lot;
4 poules, wagou, 8. aud IE, farm
Imps., II IE G., Interest lu bay
press. Taxes, 11.2V; penally, 7c; ad.,
II. CO; total I 2.41
P11ECINI.T No. 26.
llnrriTns, Crucitti C.
Hotiau on goverumi-ii- laud; 2 poules,
1") gouts, bogs, wngou, 8. and IE,
saieh., furm Imps. Tnxes, 11.10; pen-
alty 21r; ad.. 7c; tolul 6.08
Collliison, John
2 house on government land; 10 pon-- h
a, 20 mures and colts. 2 bulls, f
cuttle, hogs, luirroa, wugou, II. and
8., amcli., farm imps., VV. uud C.,
IE 11. G. Taxes, 1:0. 3U; penalty, 11.67;
ad., 7oc; total
Enchila, liauiel
3 horsia, 2 ponies, 10 cuttle, hogs,
wngou, 8. nnd IE, indue., 11. II. G.
Taxes, 17.70; peuuMy, 3sc; ad., 30c;
total ! 1.43
Freeman, J. G.
loo acr.-- of Inud. sec. 10. T. 13. 8. It.
12, VV; 100 acres uf laud. see. 12. T. 1.1.
8. It. 12. W; 100 acre of luud, . V.
T. 13, S. 11. 11. W; 120 acres of luud.
sec. 7. T. 13, 8. It. 11, VV; 120 ere
of liiml. sec. 31, '1'. 11. 8. It. 10, W.
Taxes, 10; penalty, 13.1G; ad., 11.70;
tolnl 1.18. 00
Kill, Tomas
3 pouua, 3 nutres and colts, bulls,
II rattle, 00 gouts, bogs, saddle, 11.
11. G. Taxes, 10.12; penally, 21c,
ad., J..e; total I S.68
Hill, Jill.
Improvements oil government laud;
3 pojlos, mulo, coila, lo cultle, 2
mures, 2 goula, wugou, 8. aud IE,
lurm Hups., 11. 11. G. Tuxes, to.ui;
ptuaKy, joe; ud., 00c; tolal 16.72
Hill, Spcuccr 1'.
160 acres of laud, aec. 6, T. 13, 8. 11.
13; wugon, 8. und IE, farm Imps.,
II. 11. U. Taxes, I21.2U; penulty, ll.Ou;
ad., i0c; totul , 122.96
Keiidull, William C.
SI cattle. luxes, 1129.20; pcnulty
pi. 16; ad., 30c; tolul.
Kelllng, Erin hi
160 acre of laud, see. 14, T. 13,
13, VV. Tuxe, 112.62; peuulty,
ad., .ic; totul
Keeue, W. IE
lmproveuieuta on governnieut
....1136.01
8. It. .
413.60
laud ;
7 ponle, 60 cultle, vehicle, 8. ud IE,
inch., furm Imp., VV. und C, miii- -'
leal lusl., IE it. G., tool, 'laxes.
22.83; penalty, 11.14; ud., 7oi-- ; tolul.. 124.67
Montoya, Severo
Improvement on government luud;
1 log cublu; 2 ponies, loo goat,
and IE, farm Imp., 11. 11. G. Tux-
es, I, .92; peuuliy, Joe; ad., II. oO;
totul I 7.27
Montoya, Marcos
Improvements on government luud;
2 ponies, 2 mures, 21 cuttle, bugs, 8.
and IE, waguu, farm Imps., II. li. G.
'luxes, Is.us; penally, 4oc; ad., 7oe;
tolul I 9 11
Monloya, Toma
1 log bouse oil goveruttieut laun; 1
poulias, 4 uiart-s- , 4 cultle, 2 hog,
and IE, farm hups., IE IE G.
Tuxes, 11.08; penalty, 6c; ad., i'Y;
total '. ! 1.83
Moiiioyu, Juan C.
llouso aud other Improvements on
government luud; 2 poulea, loo Cash,
gout, wagon, 8 and IE, siucb., IE
11. G. Tuxua, 13.07; peuulty, 43c; ud.,
7.M-- ; total 1 .c9
Moutoyu, I'ouacluuo
piece of luud and house thereon; 4
poulea, 21 cuttle, lings, 8. and IE,
aineh., fnrm Impa., II. IE G. Taxea.
lu.!iu; penalty. 03c; ud., 70c; tntnl... .411.83
Miidrld, hilvano
Horse, 3 ponies, 20 in a re and eolia,
hogs, wagou, 8. and IE, li. IE ti-
la x is, lo.Ju; peuulty, 42c; ad., 30c;
tolal 1 D.07
N'ajur, Isabel
Improvements ou government laud;
4 poulea, wagon, 8. and IE, farm
111
.
11. II. G. Taxes, i.24, penal-
ly. 42c; ml., 70c; total 1 t.lA
Newman, F'.
PiiJ acre of laud, aec. 17 am! 18, T.
13, 8. It. 11, W. Taxea, 112 62; peuul-
iy, 6.1c; nd., Joe; tolul 113.00
Perca, George
1 1 y, 10 goat. n.l. lie. Taxes. 11.66:
penalty. 8c; ad., oc; total 1
Peseru, I'orplrlo
2 horses, 10 cut lie.
ally, 32c; ad., 30i",
Pate, J. M.
Improvement oil
ft ponies, is rn tie,
farm Imps., IE IE
Tllll'H,
total..
1631;
;
8.
8.
peu- -
1
government land;
burros, 8. and IE,
G. Taxes, 109.M-- ;
t.OS
6.98
penulty, II; ad., its-- ; total 421.1.0
Itos. Lewis W. ,
Improvement on governnieut land;
1 ponies. 2u mare aud colts, wagon,
burros, 8 :id IE, 11. II. G. Taxes,
111 62; penally, use; ad., 70c; total. ..112 4
Iteed. A. M.
2 nuiles, colls, wagon, 8. ami IE,
inch., il. 11. G. 'laxes, !i.38; penul-
ty, 32c: ml., Sec; total ! 7.06
Torres, Pablo
77 cattle, farm Imp. Taxes, 10.67:
peualty, 28c; ad., !v.o; total I 20
I'lll-.ci.M- . I ixtk ja.
C'linvi f. Manuel
2 arr.-- of farm land; house and
lot; 2 poules. 1 colt, wagon, 8. aud
IE, farm Imps , 11. IE G. Taxes.
II. 30; penally, 7c; ud., 11.00; total...! t 43
Chave, llavld
12 acre of laud; house and lot; t
ponies, mule, 8 ami IE, farm Imps.,
IE II. G. 'lairs, 13.19; peuulty, i".d., 11 in; total 4 40
GiruU, Matloa
lo acres of laud at Fan Aealo; i
i.
ponies, 2 ral tie,
lni . II. II. )
ty, lli-- h.I , ;
liiir.-l- X'lrrntpj
I.urrna.
mi'í, 12. 15;
5 of farm IhdiI. 4 of vrgs
Intuí; hniie snd lot; 3 Hnlt'4. 2 est-
ile, t.urro. 8. and II , fnrm Impa.,
II. II. il. Taxes, $.:a; penalty. Ti.
ad , ti totnl I
Uurille. Alijo
2 arre of land. I acra of farm
latid: x niTM of vega land. hii--
uní l"t 3 poní
w agon mill
II II i. Tstea
sd , ti TTi ; total
Mssi iircno. Alitolll
3 25
S'n-h.-
penalti,
.4 acres uf farm land: 3 of fnrm
llliil; I nrre of f:irm luliil. house muí
lot: iinl'". wagon. hihI II..Imps. II. Tutea. 12.19. MMlñl- -
tv. ml . II 75. I
T.
arrea of farm IhiiiI. Ill 2 pieces:
teniae mol lift; 2 vehicle. II.
II. i. lates, x '!; penally. 42tli ií..
Xlorria I'edrn
Wl ! of laud are. Jo. I 3. V
I.', XV; 2 ponies, vehicle. II
'late., I'i9i;
tutu! .'
J'ii'o y rhaiea. Miiniii'l A.
1 hit' of fHrm Itiinl: zIhiiiI; li.mse nuil luí;
marra. 12 rat ti, wniron.
nuil !l . ini ti.. V. n mi
Tai,-s- .
.: penalty. 4'a
l.iliil
hala. Illn-I.l.- .
.1 aerea of furill
i mi; house
8 unil II., muí h..
I x . II 27:
2v
mi of
II. II.
i..ti iZamora, I.
n of farm huid: of n-g-
l:lll; l.H' lili MlllCB.
irm
7c; tul II. 4: totnl I
l'IU.i'INi Xo
Har.-ln-
.Xi..lnli
'Ti of fitritl IhiiiI
al. ote huid: 2 pontea,
uníorí, m
'i !. .;
tllllll
'imUllo,
;i in
-.
.
I'IMIH It I
linvi-- t j
iil.lli'
total
fnnu
nuil mule.,
fnrm
2.?i
Joe
Bllll
lnip
muí
luilly.
ni.
of f.irtn IhiiiI.
.lull. la.
Kini'li..
IV; nil.. ir.;
Jino- -
vita Ki'"ii-iloln- ;
II.
luiiHlly. ml..
limiuli y
'I
tu ii
I.
2
ni
II
hiti'P of farm
lot
uaKoli. ami II..
'I'a. V"i;40:
wairon,
cattle.
Imps.,
.i.r;
1:
imiiiIcp.
farm
II
II.:
:t ri
; 2
.
. . . . --
..11, . .
i o:
s n a I
I"!: 2 8.
II f II Tutes. II 2
T
s
o
rr
lit
II
II
8.
II
XI
II
In
II
II II
,
2 I Ii
II II
$1
'tillo.
lu
?.
in
in
no
hull!' on tlo'i.i.Iiiiih.
ml . !."
I
liuii nuil lot
. Jlkroll. 1.
Tni.-n- .
total I
X 4 ikti farm In ml ; airi of
lion nml lot at
iohlr. uiiieon. S. nml II..
ni. h . II i Tinc.. !"7.-- uni-
ty, ml.. II. mini
- a M
rin-- of lamí ni lililí-olí- .
$.1 ; !'; ''. lolnl ..M
. Jiiiiii
Innil.
v-i- Iniol: Iioiipi' nml mi
2 IKillli'P. 4 riiltn. 4 lliari'M
S.
i. I- -II total
I.i
row.lm.. II II.
I'U' ail..
onxtlt-- . Ililmiil.ln
4 iii'r.- lamí In .". :! hi r.'
of 11 ' IhihI: Ihhih.. ninl
lot: 4 oiiti-- hiiuoii. S. ml II.. farmhni II. II il hay it.'. rati
null Taxi
7.; total
fnrm
total
farm
to; H'i,nlty.
iiiMt. i:.
of farm lainl.
I..
ho rill :
lamí. nillr north of
nml In. I'lno nhl. to Sororro:
I'mlillM.
ml..
nillv
lot
I
.
.
;
I
of lamt, luí. N nml I', hy I'ark tt. : '1
tiotilon. ii rnttlo. milfoil. vi'hlrlr,
i.nt. h. moiii'V on hatnl. II.
'liirp. in in: iH'tiahy. .'A':
ml . II 7".: mtal II
Molllnin. Jimio
4 HiTi of Intnl. 2 nrrrM of
Inml nml Imiiiki 2 mhiIih, 2
'Own, ralf. whkoii, lnirio'H. farni
llnm.. V. Htul '.. II. II. II. TnxrM,
II r.7; priinlty. ml, II n",; total. . I 2
Montoyn. Itrnltii
In hiti of farm lainl; 2 m rr hill
I ml : iirro of hill Inml: flrri'
wxn laml; hoiii nml ir'i'lio-- t
No. Jo; 2 ionli-- . airón, S. nuil II..
itirli. farm linim.. II. II. !. 'l'niM,
I.7V: iriiiilty. ml, I.' I"; lolnl. I Í
I'lno, I.i'iinilro
II farm tniol; 111 nrrrn of
vi'L-i-i Inml: ion hill Inml;
lnti'rf-- t In Noienllto raiirh: i ioiiIip,
lmi rattlr. nniroii. . nml murli.,
Ji II. II. imi'K, IJT..27: ihmi- -
ally, II 27; nil . 11.7.".: total I.L"H
Hlaii.'liti-r- . W. it.. Hall .. Wllwin I'.
Huir. A. S. M.Kir. A. I..
I'lrrr of Intnl. runt hlilo of rlvrr
'l'ii iil'.i.'; tu. ml . :rrM.
totalTrrry. I'. J.
1 liori 4 imiiii'H. row
niiKon. vi lili 'I'ni'. 117
ml.. '.'pi-- total
Torri'H, Johi- - Amonio
;l of farm lamt: I '
hoim' nml lot nt
li'.llli'M. waicou, nini-li.- , II
II. tl: iritnlty. 2
I'llKIIM
ArinlJ.i, Ci'Uij
2iii nh.'i-o- . Inti'i,
ponli-s- .
II II..
rm
.
furtn
In
(i.
II
farm
11.11: tolnl :'.!'i
i.iinlly.
13 40; ml, :!.: total 7I..'
Arillljo, ltrllrHlo
iimi hIiii I.. III"",, ii, nail v.
11.70: tol.. .V.r: lotal .:il ll
Al.i-yta- . Mlfuil
t.lir.-i- rar. i.l M. Mnallv1.1; X,f. total
Arinljo. I.roiolilo
IP liri'Ji. TllM-M- .
11.70: ml :'.'
.lal
'oniirr. Mrn. I.. A.
farm
farm
ii.inl
lut
tK.i'i:
lirlialrr,
lilir
lniltii'A.
farm
thrriHin;
of
iii'iiniii,
.
mill.'
1":
'Iar
ml .
, ;
I) rnrin of laml. nr. T. 1,
Ii. f, V: l.'.li iiith Inml. p. r.
2. T. 2, II. 'i. ii iiiti'h laml.
K, 'I'. 2. !. W: li .lnncl. .. 12. T 2. N It in. W. Th--
toti. iirnaliv. 12 .".'.': ml.. II.total $.".l.;
I'l.livrX. I'rrfrrtii
in p roil-no-n- mi lainl 2 ioiili-- rat-
tle. m:oii. H muí II i
'rat'. .".M-- . fn It V. :tr; ml.. 7N';totnl i ::i
tllinrx llrlihrulo
! pIii.ii. 'I'm I'l'imliy.
Vi.ll: ml., total IWlT CI
Flrlil. X. foll, 2HJ-IIM-
nii.-h- Taxen.
ml., a.r; lotal.
I 1
Impa..
II- - :
I
f ii
I
tin try.
I.i. pen, Antonio
'.ii li... Hvln. i
1.4n; ail.. :."..:
Hl.M
chirlo.
I
4
lamí:
H nrr.'
I
lamí:
h
1
r
hrf.
II,
Ki'lry.
lamt:
II..
liolllr.
iriin.iy.
lli'2.1.:
Tii..
u ajfon.
Haiti
i;
Amlovnao, Ammlo
linprovrinriit on I 'Impaid-- rnm-h-
Iny, rolt. 2 innlrii. rnliir,
l.nrroH. vrhli-lr- H nml II..
lili lí.. II. II. i. Tnr, :ij; pen-all- ),
.:' . 11"". I'.l.il I
l.oprX Maillll'l
2 mTr laml at Saliln lilla. Iionpe
nml lot; :l ponton. 7 en! 2n Hlirrp.
to itonlp. Mutton. 8. nml II.. II I. .
f.irln llnpp. 'ra.-- I.al ilnr, til1,
penally. l.,r; ml., II o. . lolnl I
.IU.i'.i
opel. trior
of farm lamí: inn of farmlaml: 2 farm Inr-il- Z
eun Inml; Iioiimo uml lot nt l,eml-tar- :
Improvemriitti on .n ernmeiit
Inml: i pi.nleH. innl.-- 12 ratll.-- ,
Aiiaoii. H. II . Miii.-h.- II II I.,luí.!, 1:7 II. p. inilii. II ml., lie,
total Ill :j
I'mliiln, 1... rento
arrea of furm lainl nt roli'mlera
tionio Mini hl nt reinita Itlln; poll
15 rnltle, wnttini. H nml II.,
II ! 'Ine. 1.1 17. pemilly. r.r
a.l , II it: lotal I
yh.., II
mproi emi'iit j government laml:hore, 2 r..lt. :i rnltlr. matron, K.
mi4 II., mm h.. . ami
'I
.ir, i7..ll; peli.tlty.totiil
riti:t r
A n. r Ira ii Valley t'o.
lti arrt of land, m-- r
H. ; l.i . r.- -
2. H. It.per. 15 Alnt
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of
h
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IJ
.:7
of
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of
of of
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No.
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II II
T 1. H.
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lr.
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In,
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tin
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of
S.i
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an aerea of lnnil, aer. 'i. 1.
K. it. Iii. Vi Ml arrea uf Intnl.
11. I. 2. H. II. 11. W IJn uf laml,
r. lo. T. 1. H. 17, W; Iki aerea of
land. ana. 22 ami T, T. I. H. It. In.
W; Ml arrea uf laml, are. ii. T. 2.
H. K. 17. W: 4u arrea of laml, . 21.
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Haca. Jeana la. Hon
t punir. IS cu'.lt, Ul llierp. oiiUe.
lis.jn
171. k:
In;. In
Il'l.
ami
:i
alty,
II II. I. Tstcs. t"- ': penally
12 ail.. : totnl
rim a. Imlil
laiiirormirnln on K'V4'riiiiii-n- liiiol
2 xnl. im , rtiii'ii. II. II. aTti"i, IM lü; iH'imltjr. I'-- mi .
totnl
BrlrhiT. V'C
3 Intpreat lu IV) Mi ri of hiii.l. tit nud .W. T. 2, H. K. IS, W:
Oil 1. T. I. . h. 14. V; I
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. 1. K K 1.1. V;
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tlo, niion, X ami II . II. II.
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total
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W;
Inml.
12. W
I'. I.p'p.
laml
arrea
nml
nrrm
: I7m;l-i- l nrrra
nrrr.
X.
arrr-- t
H. It.
5, 'I
H It.
1.
14 :i.
i, .1. H. It II.
In :"i
T
4n
N., per. ::2 V
1m nrre of
Tn- -
nrm
Inn
2 X
In. :t.
f
T. 2. It
n-- :tn
1. X. It. 1. W: li) of
ae.p 27 2W. T 11. S It
of n,
M. It. I'i. IJii oí
7. nml 15. T. I. II. 15. W:
IWI
li.
pii.
IS,
T.
T.
Per.
V;
f laml, nrrp. nml 7. T. 1.
V': llIVi-lo- n nrrrp of
2. M. It. I'I. er. :ü. 'I'. I.
W : 2n nrr.-- of Ihiu). rr.
X It 15. ': 12 of
I. . I.H, T. I. H It -- . era. :t!
an. I M, T. 2. H. It. Pi. VV : ll. re
of Inml, prra. 21 nml II. 'I'. 2.
X I',, . ' r. 4 m rea of lainl.
arc. 1. T. 1. H. It in. V; 12 nrrr.
of p.r. IX T. 2. K. . 24 T. :i.
S. It. KW; l: m rrp of I I,
per. R. T. I. 4. T. 2. S. It Hi. V ;
I.H Berep of per. 2. . 2
nml 3. T. 1. X. It It. W: 12 of
Hem. d. 1 nml X T. 1. S. It. in.
W: IIHH2-i- l nrrea of I
ami 2. T. :t. M. It. Hi. W: I.Vi -- l i
of aera. 7 nml it. 'I'. I. X.
11 l. W; lji nrrra of re. .T. I, X. II. Hi. V: ti nrrra of
1. i. 1. X. II. 15. XV: Inn nrrrp
. f prr 4 mid !. T. 1. X. It. 15.
XX" i'niep. $!;. IX; penally. 14.
f'hllVI'X. Aimel.
nrrea of kimuii
raiirh; :"i pheep. Inirrop.laxe. ll.'.IW: penalty. "..
lotnl
'Imvf'X. Antonio Jom
.!"..
lainl.
laml.
laml.
laml.
furm
Inml.
laml.
laml.
land.
laml.
Inml.
land.
Inml.
I7.7n: totnlJope
laml.
lii.2
nheep. 'l'Hea. Illli.l.; p. tin
I5.!a;: total 1125.4
inllrirna.in pheeii. Tnxi-n-
II 7": ad.. totnl :.i'..ln
llerhrrt. J. I.
hnvrx
t'.l.n5: prlinlly.
Iniprovetueiila on rloi.il html, known
up Alninopria: 21 ponlr, 1m rattle,
ancmi. !. nml II.. i. Tiit.p.$."A:I; peiinltj. $2. ;: ml., ': lotal lilllll. Ilaxin
inn nrrea of land.
XV.T. 3. H II. 15. 'Inxep.
nltv. n:ír: nd.. I. mil.
.11
II.
In
II. II.
nml
II2.KI : M ii- -
ii.;
Klrtt. It. K
llllrre! the Jnrrell 'nllle I'o
Tnxep, 112. ni: pnially. '", ml . :v.r:
totnl li:i.5!i
l.ndrrrr, J.
an arrra of land. are. 12. T. 2. S I!
15. XX'; lnil arrrp of laml. era. and
17. T. 1. S. It. 15. XV. Taxr. $IV.:
penalty, i5e: nd.. Tim-- total $...'.
Mannlnir A Mrt'nhe
H iHiiilm, 45 rntll. TnxeP. fc.11 15:penally, tl.n3: nil., total 121."!
I 11 Manuel
2"l pheep. TllXep. fii. Ill: penall y.
1.1 ; ml., r-- ; total 171. hT.
I'ndllla. Itainon?l pheep. Tinea. nl;
.: ml.. Ta: totnl vI'ndllln. l'eiliielniln
lilt nerea of laml nt I pott-le-
AHirnn, luirnepp, fnrni lmp., II.
II. H.. IhoIh. Tne. Ill 4"; penally.57r; ail. i".-- : total I12r.
Itotnero, Andreali aerea of Inml. ee. :tn. T. 2. S. U17, XV: 11 nen a of Inml. Tnie. 112 ii2penalty. IV; ml., 7ia-- ; lolnl tlt liHomero, Mra. I'lnrlilo J. V folia
1i l of Intnl. ei . 25. T. 2. S. II.
17, XV; 1W Berra of Inml. per. II, T. 2.
H. It. 17. XV. Tnira. 112.02; prnnlly.
.V: nil., 7"i': lolul...
Svrlnirlr, J. I..
Iim nrren of lainl. Pee.
Hi. XV:
'I axea,
Intnl. ..
iionlrp. ft enttle.
Hi. in; penally. M.
X
II.
X.
II.
'I'.
M.i;
ml..
ml.. :IV;
iV'.r;
2il 27.
Ill
:!7.e;
1. s 1:
11 11 i;
: ml., "in-- :
t'lrll.ifa.
A. . John
liiiproveiiientM on tfovernmenl land:
2 lionli-p- . I enfile. I.'aai nlii-ep- m ati.nl.
Tnxep, 7!. 13; penally. :!.!.'.: ml.. 7nr:
total I
Il7.ni
ltriirkhnnt;rl, II. A.
2 lioraen. pony. 2 entile, lono sheep.
X. nml II.. Pinrli., II. II. U 'Intra.
t .;; penally, 12.1.5: ml.. .':.'.: total ,".!t. :m
I m v I
. AI.e
3 ponle.a, 15 marea ami eolia. 2 ent-
ile, fnrroa. S. nml II Tiim-p- . l. I'i ;
prlinlly. .'lie: ml., :t5r; total I nX
lonxillrp, lCnfill-- l
4 onlra. lit miiri-- mid roltp. 12 rat-
tle, mid 11 'Intra. in .:;::;
ty, Mr: ml. T.r: lotal Ill .1:1
lionxnlea, Anilon
punlen, 12 rolt. 15 n . S and II.
Taxi-a- , 7.il7; pninllv. I'w; ml., :!.".r;
lotnl I 7.77
Owetip, Jmin--
15 ponlea. 15 eolta. 175 entile. II II
. Tinea, 172; penalty. I.I.Ü2: ml..
Xa-- ; lotal I7i;.::2
rui: ixi T xo. ::i
iiiaiii. 11.
Hi iMinlep, l.'ill rnttlr, paddle. Tax. a.
$.541.5; priiHlly, 12.75; ml.. ; lolnl. .".v.5
lloud, JP.Iiiipriiyeiiienta on (rm land:
Hi punlen. l.'iii rnttir, uniron, vehirle,
S. nml II.. II. II. Ü. Tntea. tn;.2ii:
penally, fc!.37; ml., 5r; totnl I7'i.'."
IIiiiIhoii, 4'. II.
0 ponlea, 14 rnttlr, vtimoii, vrhh-le-
H. ami II.. ainrh . hnok. II 11. i.
Tnxep, i.5n; peuallv. :::ir; ml., 35r;
lolnl t 7.
Ilamli-y- . SVIIilnm M.
liiipruveineiiip on iroveriiim-ti- l latid:
3 innri'p. 2 rnlth1
farm linpa., II. II
vi7; 4:ir;
nml
ami
:45i
r.
H.
IS
Till finita,
It., t.nila. Taxi P.
nil.. 7r; total I
IliPKlna. Mrp. V.
hone on prhool land: 3
ponina, I rnlta, Iiokp, wagon, S. and
II., rtlnett. falin Imp., liookp. II.
11. II. nml Hour mill Tatr. IHi.2:
K2rj ml , 7or: lolnl II vii
Jofira. XV. J.
Hi arrra of laml. prr. T. 7. S It
IN, XV: i ol land of
limine nml lol; 2iai marra nml
rolla. 5 ponlea. 25 ni tile. S. n ml II..pinrli.. Ii. II. II Tux a. 11 ; pnial-
ly, 12 77; ad., 11.; lotal
Joliea, J. XX'. A; t'u
:i2n arn-- of lunii, . 12. T. 7. S II.
1. XV Tnxep, li. penally, lulu,
ad. 35e; total tlTn.l.'
Itenil.rl, II J.
1 horai-H- !MI ChhIi uoala wau'iill, S
nml 11., ainrli.. II. II. Tatra,
127 77: penalti-- , $I.:I7: ml.. :i"a-- : total...". I'
Lew In, 11. XV.
2 horea, a Mnlrp. ii mar a mid rolt,
2 rnltlr, vehirle, piiii-h.- rhii-k-
II. II Ii . liHila. Ii..'.':
lf jr. tl.xj; ad . Ta-- ; lotnl t'.vH
MetillPV, licit
liiiproveinenra ouÍ ponlea. ral eat lie,'
Binefl.. II. II Ii
ally. Me: ad.. 7ie
Plllrll.,
linrnia.
Taxra.
itoi rriini.-u- lard:
Vehirle, S. lililí II ,
Tnxea. II" :n:
lotnl Ill
Nal.onra. A. I)
2Hi arrra uf land, a.-- r n. T. s, S. It
. ari-a- . 33 nd 22. T. a. H. It. I);
arrea uf laml. aer. 2. T. s. K. It. il;
HI ponina. i;u rnttlr. Tnxi-a- . i:!.s2:
l.eniilly. 14 la; ml.. II nr.. Ii:nl vi n;.
Unwell 'lure
15 'arnica, Is liuirep nml eolia. 12T. eat-ti- e,
vxaaotl. X. ml 11 Taxra, I2s...;
penally, tl.45; aiL. 35r; tnlnl fai.Ts
Kotfera, N. A.
t iMiiilea. 15 ratlle. aitón. H ami II.
Taxra, V.l4; penally. I2.W.5; ad., ".:
total 1 -- I
llauaaall. Joe
S Hitilra. 4pt rattle, anddlr.
'l iai; penally, II. u7; ml , .17a-- ;
XX lir.-l.-- V. H.
rainlea. 60 rattle, aaitmi. H.Tti'i, M 32; prually. II 21
12
tollll.
and II
ad., 3'a-- :
total
XValklna. T. '.
HnUH and lot; 4 potilrp. In rnltlr.
wajoii, unrllraa. aalouu. Ilxtnrea, II.
II. Ii Taxra. llT.tU: Iirlial4t. a.M-- : ad ,
total H W
Wulf. lilka
3 luir' 1 null". i"'.l rat lie. MIC"I.
i;.l!i II. II. ti. I'nxr, lli.rti; primMy, v;
. ml , :.'.. ; total Ill M
ri:i:i r No.
A. '..lu. Iiall'llloiinv mnj lot Moitollon TaM-a- ,
IK. 2.I.; penally; IJ.-- ml., ;r; total 1 2 S4
Arnolil. II. ni)
nml
7iV:
171.
.11:!.
i;
Mel
I axea,
IJ l.iiv
:
i si
nt
y of laml. 1; rrin t Inlial loin.
er. 3. T. 11, It W : t fruiuu
lious...; II 11 J. l'ur, 2,.. prti- -
iiliy. ti l.: ml , total i"
Anil.-roii- . Willi. mi
.1 l"K alin at Moiiiillon. ' iriiiit.
HIiii ll.. II. II. i. Iile. iv.ll, prual- -it. Iir; ml.Iliown, Mm. S.I.ile ii tu I lotII. I.. llilrn,
,or; lolnl
Itai n, t'ipi-lnli-
1 Kt nt Moiroll
illy, I5r; ml.,
Ilriimp. .Mnml
t'llihl hlril
hnii.i. nml lol :
I.I. ,
Iv.ik.;
UriMli r,
liona'
"tin--
Inleriil
punirá.
S. nml II II. II
IJi-- nil.,
mid lot at
a; II II
all ml i11
am. Ii XV. I '
47. 4.r;
4
,
.
.
dwrlllllK
ll.-- i A.
I I iii-- i- mid lol at Xlouolloii;
.Xluia; p.iddlr,
III. lis; pnially. 5m-- II H5
l 11, 11.
I Irailie .1 hi!
and lol. Intra, 2.:. 1.;
ml.. 7nr; total
.
I
li-
li,
.
I. .
. lit
,
ran. in n.
I on
nil y , ol.. :!5r; .l!
'hamllrr, l.rr
nn 11. at or
1 In.
on i
II. 4H, II
Jnhu
tolal.
total
ratlle.
litul,
aiiiy, iiali-h-
ad.,
l,ro-i:i.- '
Iniar
K.25
ml..
honsr
penally
t'lly In-r- In.wn Mlnliiit
inproi rmrnla iuliii--
1:141.".:
Impriivi-inrnt- rvtrnplon
Mlier liar inltira; Iinprovr-nulil- p
ininr: raiilli; frame
nml room. Taxra. fjviis; prtuil-l.- i,
45r; ml.,
riollie,
Tar.
Tnvra,
2 honpra mid Iota at t'ootiry; 2 hmiai--
nml lola m l l 11.
penalty. ...".: ml., 7ur; total.,
X'lrtor
hollar nml lot at .Xloirollon.
pnially, :í.".r; ail , t
t'laypool. XX lilla ni M.
honara al Mogollón.
I'i penally, lie; -; ll.2s
I in l.nri-ow- , rui ire A.
HoliNe nml Mogollón. I
l'.r; total... 3.IÜI
I loi lr, I Vi in irr
llonae and Tavra. $1.5s; prual-ty- .
ml.. Air: total 2.'H
Ilavrllliol-t-
hollara; ponlea. 4
H. mid II
s.ii.t; prnnlly. ml.,
Kinl. John
'Hsh. ta. hiirroa,
II. II. Ii. Tnxra. n
total
tlaynor. Sarah K.
I friilnp hoilac nl
Taxra, prnnlly.
'latri
lion,
n.u,;
lotnl.
Mra.
mid
lot
total.
117!; inlal
ofllro
lotal
rotinr.
17.1; I
2 mid lola ini- -
ra, In; Mini
lol via.
.!
lot.
sr; I
'. X'.
2 2
II.. piu.-li.-
4.Í4--
12"" con
2
.!i;
ii.:'.l;
Ó
riiHH,
II.
total
lot
S.
11.15:
ml.,
1. (
I on
21 l S. nml
'., Iioih-r- paw mill. Tate
t.5.12; 11.77; ml.. :!.'..-- : lotal.
I'hmli--
llonae and nl aiin-h- .
mid I'., II. II. Ii $2.52
l:tr: ml., 7i--
T. II.
.Xldar. M '",; II. .5s:
tolal :"!.ls
Janira 11.
llonae an.) lot at
'.".: priuiltv, 2r
A.
More houae nml
11. II
Taxra. II. 7J:
loir
11. IS.
ill.
Taxra,
Hi;
1).
nml
.Xloirollon.
ta-- ;
Ijolilrn,
inprovrinr.iia iroi
polilrp. wairolia. XV.
i.ilpln
lot Moirollon;
XV.
total....
liarían. penalty.
HilL'rs.
llorklna.
Plllrll.. ii. nnd
let
:i.7:i
.Ml
ml..
ad..
ml..
mid
nd..
:i."a-- :
nil.,
lolnl I
liar. I'raiiK
Hid li. l.-- of prr. 2S. T. 12. 8. It.
is. XX'. Tax 11.1.41; tiTr;
:r,r; totnl
'.
llonae mid lot: ponv, 3 hiirroa, S.
and XV. nml I'.. 11. II. U.
!2.s5; llr; ml.. 70r; total ... 3.i'.ü
John
llonae and lot at XV. nml
1.. 11. II. 11. Tnxra. 251:
nd., :5r; lolnl I S.W
Mra.
lloiiar mid 3 lota. 5ni.i. i'.;
3s-- ; ad 7n-- ; notiil I T.i)
.lark and
2 nml liiirti horar.
12 oxrtl, 3 VI1IKOIIP, S. mid 11.
l!i.7s: II: ml.. 7r: tnlnl... 121. Is
Kind ill. II.
Hollar mid lol: a.iy, 2ll rattlr. II.
'It. I a xrp.
7nr: toial
Luirán. XI. ('.
Adolio Jionar
Sr; ml.. 35r;
I.aiiilei-hanirli- .
:t liunaea ami
111 eoliH, luds
Inata., II II
ally, 72r. ml
I. it tic I niiiiy
'V.
I.
It pemiliy.
Taxrp,
.11
.1
H
total
fonnerly
.Xloirollon.
.tul...
Million,
7r;
.unity,
2. "11
.125.11
III
rriiin.-n- t land:
TilM-a- .
Taxra.
.Xloirollon.
ml., total.... 4.5
lot nt Mi.KoMon:
othrr property.
pellfllly, 2!e;
R.ii
lay,
Inml.
prmilty,
114.43
Johiipon.
Taxra,
pennlty,
Joliiiaoti.
Moirolloti;
pnially,
Jolinauti. Harry
Taxra.
prnnlly.
Kln.l.ill. ll.irrlill
lioiiara nt .Xloirollon;
Tnxra,
prnaltv,
l.orkwood,
5.5n; penally, ml..
Taxea. 5S; v.
total '.I
nk
lot Iii Moirollon: pone
r.. tlxtnrea,
II. 114.111;
7.-- s2
I'o.
nrrra of laml: aieaiu rnirinr. Inula.
ii.47
2.01
mna.
pell- -
115.
Ta.xrH, 125.21; prnnlly, 11.21; 7nr;
tot ill 12
inproveini-nt- on 1.'! ml 21. T.
S. It. 2. HI
muí rolla, 25 rnttlr. ivnirntl, ainrh..
farm Iiiih., XV. and t'.. II. II. Ii.
Taxra, 7s: penally. 1.17; ml., 7nr;
lolnl 12
loll, Alldl'rH
llonae ml lot at Moirollon: 11. II.
Taxra, 11.72; prnaltv. 2:ir; ml., in--
lolnl I
Mlllrr, Kllla
2 lioiiara and lula; XV. and I'., II. II.
!
!
lls.15; prlinlly, i"
total
total
M unil Ir.-i-- to.
petl- -
4
prn- -
1
II.!.
1
an-a- ,
1
.!.;
II..
.11
II..
;
'
.
II.,
.
II.
.'
I aera.
II. XV; nnir. a
123.
,
,
i I
.1111. M
211 m rra of land. Slay Hark minr: 20
nrrra of hind. .Frrr 21 II inxr inlnepile; linprnveiiielita un i'reek
ndiic: liiiprnvi-ineiii- mi 'rec Miiiíiik
tullir; Inula. prntiliv,
$.".. f -' : ad.. II. TL: lotal il:
.Mradrr. II. i:.
::7.5I
I
2
2 r ro tur litiildlnira and lo'.a; 1 frame
Idiirkamllli ahop unit haki-- shop nnd
lola. 2(i.s2; prlinlly, 11. Li:
ml.. Tur; total I2S . SS
Millrr. l.oilia K.
hull.lliiir mid lot. Taxea.
115 7s; penalty. 7sr: nd.. 3Ta-- : total. ..SIC. SI
Milinlre, A.
Hi;
III
ll.
II.
fcl.
ml
K.
,11s
hiillilliiK mnl lot: ploro. Tni-
ra. 112.62; penally. i;:tc: ml.. 70r: totnl. 113.95
I.ulalloupf nml lot: 8 mana mnl rolls,
ainrh.. II. II. II , t tola. 11.12:
penally, 5e; ml., T'S-- ; total 1.K7
Orittin, Joaeph
Tuxrp,
Taxra,
petiall
aaloun.
Tnxra.
.Xliiiini;
llorara,
liixra,
Minlnir
Mitiernl
Taxra, f!s.::;
Taxra,
Kiiloon,
X'ajor.
Tnxra.
3 poní.-j- mana nnd rolla, " u a.
2.Nj finita, lloara, Imrron, waKon, ve-
hirle. II. II. ;. 12.!'i; prnnl-
ly, Cir: ml., 35c; Ijtnl 13.f.S
liHi-nn- , Mra.
llonat- ami 'ot .it Oooin-y- . Tnxra.
HI 10; prlinlly, nd., ;.".'; total I i.iV,lino, Juan A.
Ilouac and I .1 fit Moirolloti; hiirroa.
paddle, aun h., II II. ii. Taxra. ,"..21;
priinlty, 2ia-- ; Ml, Tlx-- . Unta! I
I'l Ire, 11 null
Iloi-ae- paddle .mil harn.-na- . pin.-l- ,
XV. ami '., II. 1. 'i'ax.-a- , Iv2l.
penalty. 41r; ml., 35c; lolnl S.iiT
I'roto. I, nla
llonae nnd lot nl Mogollón: tonla.
Tnxra, II Hi; prtiallv, l.i , ml., 3.",r;
total 3.I1C
riirlllloa, rniil.lo
Mule, hiirrop, II. II. !. Taxra. l;
prnaltv. 2n: ml , lul.il 4..V,
liurrn Mining i'o.
tjuren minr; mill, nflli--
ml pliop nt t'uotiiy. Taxra, HIS.n.5:
p. linn v, lio h:i: ad., t. ml ::;;:. 2S
itred. Charlea 11.
l. lie., ninl 101 : 4 homr-a- ichlri... S.
and Tutea. 4:1. 17: pruailv. 4.r.
nd.. 7ia-- : lolil tl'M
Itlvrra. X lilla 111
2 lioiiara nnd Iota nt .Xloirollon. I
ra. v. .11 : pcitiiiy,
lini . Mra. It
nl.,
llonae nml :ot a Miir ; II. II
Tnxrp, J3.'t5: prually, ml.,
totnl
Ii
I' !'
. 4. SO
Hmlili. X. A., eaiir.c '.
t hurara. S ho; a . 5 p .lili a. t muirá.
7 airona, ti .1 II . II. II. Ii.. toola
Taxi-a- , .ll.';2; pitinl'y, .1 .'.7; ad., 35r:
total 3
Kinltli. XV. I.,
llonae and lot 11' Mntrillun. Tnxra.
I7.SH; priinlty. 3Ur; a I.. i totnl...
Shmiuoii, Juinra
t houa.-- ami lola: pony. Balón
Taxra. Ill Ml: ad .
s7.-4-
.!7
:L5r;
l.lr;
27r;
ml.,
.Iii
(IT
11.
II.
,L".r;
7H.-- ;
II.
I
ml
8. 112
Tur; total f 7.M
Walker, Janira O.
llonae and lot nt
115. i; prnaltv, 7ar
nttaoti, Itobrrt
i ad 3.I-- ;
llonae lot at ootiry. him,
V 31; penalty. 3a , total.... Í)
Vnnot, John X.
ll.it
2 biniae at
II. U., tooln. latea,
total....pKtcixcr
Carrillo, Srurlo
lion.
.flU. !i
and
J2r; ad., I
and lota
ad., J5r;
Mogollón: 11.
II. xs,
No. 3Ü.
1.42
H airrs of farm lima; 3 orrr or luriohuid, liona and lot; i ponlea, I rat-
tle, ni(ou, S. and II, farm
II. II. II. II 21; prually, ir;
ml., II
.: tnlnl 2. SISalaa. Mlirnel
Tnira.
Imp",lote,
3 m rra of fnrin Inml. Bonne ami nn ;
3 punirá, 2.1 entile, 7nU pheep, miikoii,
u nirle, S. ami H . aiurb., lunu
Impa., II. II. ti. Taxra, f.M.,0; pru-alt-
J1.S.I; ad., !.'; lolnl $!S.M
nina, 'J'riidiiro
3 arrra of farm land; 1 arre of farm
laiio; houae and lut at loa Uanilil-la- a;
4 ponies, 3 rolta, 150 ahrrp,
Imita, vrlil. Ir. H. and II., farm Impa.,
II. II. 41. Taxra, i.40; prnnlly. 4Jc;
ml., U.4u; total 10.3
l alo " Jnilti
7 mrra of farm land: liottac nnd lol:
2 ponlea. 2 colla, 200 Bhrci, hiirroa,
iron, pinrli., furm Impa., II. II. II.
Taxra, 2l.ti5; prnnlly, 11.22; nd., II.ni;
I. .nil I2IÍ.H3
Infoya y oturrraa, Atilonlo
in or fnrni lunu: tiotiao ana lot;
3 potilrp, 2 eolta. wnKon, liurnrap.
piiu-li.- fnrni Impa., XX'. nml 4.'., II. H.
ii. Taxra, I'.nwi; prnnlly, 4!a-- ml,
II. nú; lotal 111. 2a
Tafoytt, Mineo
5 nrrcp uf litnd nt Hlo rttrnai; 3
of land ni l.a Joya; houae ami
lol ; 2 ponlra, v agon, liartirpa, ftiriu
Impa., II. II. 41. Taxra, .l.l: pen
nlty, l.a-- ; nd., I. 41; tot,-- l
rillCl'lXt'T .Xo. 37.
Adiilr, K. N.
lu m rra of land; houae and it'onnd;
2 poulrp. IX) rattle, airón. K. and II.,
II. 11. ll. Tuxop, i.H!i; priinlty, 4h-- ;
$1. ,"; total 11.23
Itlahnp, o. B.
HÜI nrrra of land. prr. 24. T. 5. 8. It.
2n. XV. Tnxra, I17.37; prually, 87c;
nd., toKHl l.f.9
llrotiu. Xewmiin
linprovctnriita nn got ernmeiit land;
4 lioraea. 6 rolla, lü .iifona, K. and
11., fa nil Impa., II. 11. U. Talca,
4.73
ml..
.'iir;
II... Ill; prnnlly, 75. ; nd., 7uv : tnlnl. .lf.. til
lirnwn, XX". K.
I iiiprnv. umita on gnvcrnniciit land:
4 lioiaoa, 2 mulca, 20 cnitle, 8. andII., farm impa., II. II. 4. Taxea,
l'.i.45; prnnlly, i7.g ad., 70c; total.. 21.llrou. J. T.
3 llorara. 2 ponlra. 2o tiiar.-a- , 20 rat-
lle, KHaon, ainrh.. II. II. 4. Taira.Ill.ill; ."or; ad., 25. ; tolal. . .12.23
J. it.
I i nrrrp) of land; 4 ponlea, 3 ninrea,
I cattle, watron, 8. and H., farmIiiiip., aui.'h., II. II. O. Taxea, 23.33
ai.ii: nil., tor
Hlaxxnre. Junara total.
211 of farm laud; 170 arres of
k'raxliiif land; 4 ponlra, lu mares and
rnlta. lu rnttlr, htirroa, wayini. K.
nml II., II. II. li. Taxes, la.7i; prii- -iiliy. Hs,-- : ml., i.ii5; lotnl
iiiraa. janira .
1 urrrs of fu rin Imirt; 42 arres
of irmaln Inml: 3 horaea. ttanonhnrncpp, Blilnrle mill, fHrmImpa. Taxra. Hal. due, 1.76; penalty, sr; ad., jl.tr,; total J
mi hi-r-, u.2ii nrrra of Innd at I.mia: 2 hottara
nml lola at Lima. Tnxra, 25.21:prmilty. 1.2: ad.. 7k-- ; totnl..' 2t'linvr. Atiuatnrliiliiiproreinenta on Koverninrnt land;2 ponlra. 15o aheep, l.urroa, 8. andII. Tuxes, 'm.X2: prnallv, 2.79: ad..
totnl 59.31
X.UUICX,
2 horaea, 3 ponlra. xvnicin. anddle.II. i. Taxea, 5.2; pennlty, ud..i5c; totnl 1
21.
iiie;
JOHC
II.
2ik-- ;
. oiriiuiii, , j .
7 ponli a, TT marra nnd colla, Tá rnt-tl- e.
8. and II., H. IL 41. Taxes.H.4i; pennlty, 2.22; ltd., 3U-- ; totnl. IT.iI'lirti-a- , (1.
5 ponina. 2.5 mures, entile,
nina. Insta., H. II. )., tools. Taxea,
1H.27: peiialty, ü2r; ad., 3oc; IuIhI. .19.54I nwyer, I. .XI.Iiiiprureiiienla Rnvcrnment land;
H ponlea, 2 cut tip, 4 irons: hnrui-aa- ,11. II. I. Tnxra. l.u; prnaltv. m,.;
ad., S5c; lolnl JIT.TS
lOarl. John
aeren of hind. of fanning andikl liraxlni;; hnnae 111 I. una; 5 pniilea,
wiiKoti, 8. and II., II. II. ! Taxra
..i.j; penalty, 2sr; ml.. ÍI.05; lotnl..
'OKHU. JOIII1liiipruveincntp on
2 ponlra, WHKuii,
15.52: 27r;
llitlacy. ltiifitH
Hillary,
Hillary,
e.ivcrnnirnt Innd;
Taxea.
ad., 7e; ...
linpruveiuciita on iroverniiicnt Innd;2 llorara. 3 rolla, wuiton. 8. nnd 11..farm Impa., II. 11. ;. Taxes, .u5:lieiuillv. 4,1-- : ail. 7ik- loi.il i.x viSylvralrr
15 inures and eolta, a iron, and, lietoola. Taxes. J4.W: nennltv. 2f,r! H,t
,a , loiu I .
K.
.
Improvements un jroverninei!
2 horaea. colt, wniruti. harnraaImpa. Taxes,, 'i.:i!i; prnnlly, Z7.7c; totnl
Jewell liroa.
Improve munis laud;
4 horse 1 hotrs. waifou. andII., II. ti. Taxra. penally.5oc: ad.. 7Ur: tumi 11
Jewell. "lloiipc and lol: ponv,
hnrnraa, : 11. . Í;penalty. 2lr: ml.. Ttk- -
Joluiaon, A. II.
6.64
cow,
uinrrs and rolls, cow,
II., :i.J7;
IMüuulty. 4M': 3.V:
Havld
WIIKOII.
wnirnn.
Durara. tie. !I.,
Taxes, 5.2.",; pen-llll- y,
tticLie.
tiere hind; arrra laud-ponlea, cnitle. mid II.,
:i.7n;
lotnl
I.miry, XVllllnni
nrres Inml, lota
v
ponies, rnttlr. wniroll. II
Tnxe
nil.. tolal...
Xloody, Theodore
li nrres Intnl.
ally. 4SI0: ml..
M.itHnli-l- , John
iioiilea, entile,
4.41: petinliy, 22e:
Petty.
potiica. 1 tvniron.
1'aila. Tnxra.
35c; total
lluaa.-ll- . Alrx
Intnl...
prually,
prnnlly,
nml
.. .23.2(1
2.
hnrneaa,
priutlly. lolul.
...
Innd;
farm
;
.3li
on irnvrrninniii
8.
11;
-
I COW,
Tnxea, 14.17:
totnl I
.5 huirá,
8. II. II. 44. Tnxra.
nil . tin ai
Jli IK eat 8. XV
V.. II. ii.
2li-- : 3,'a-- :
'J. 1).
2 of .xln of 2
20 wnirou. 8.11. ti. Taxes, prnallv,
if.: 11 nt
"
117 of 2. fi T. arc
5 33, T. 5. It. i, ; 4 hurarp.
2 11 8. nndII. II. tl.
7lk-- :
of
:"a-
4 K
J.
X
K II.
II. II. li.
.4(1
II.
II.
11.
II.
"V; ;:; ;
$11.12
Tnxra. 112.61; prn-lol-
i:.:
8.
ud., "m
ad..
II. Tuxrp.
: Intnl. ...
vehicle. 11. II
prnnlly. I..il.,
...
T4
Ml
S7
f.
40
on
wn
20
I,.
2H
o.w
S.W
mid
toml
nnd
and
nd.. total
4ue:
ad..
mid
and
12.
4.il: 2:tr;
I mprovriiieiits on V'.vriniiirirt hind:
4 ponies, 2 uiiil.-a- . wnirou, vrhlrlrflll'lll lllipa., 11. H. li. Tnxra, ll.'.M:priinlty. nil.. Tin-- : tolal tla 17
Krvnolllrt.
inn arrrs of Inml: 4 horars, 2 rnltlr,
wairon, pinrli., farm lni.a . . ij ),'
'Intra, Jio.üti; prnulli-- , ,5.r; ml., Tih-- :
"' I1.TItitHPrll. 8. A.
1 horse. Ju IniiiI.-p- . 1 roll, 1 row,
uhkuii; 8. nnd 11.. kiii. Ii.. farm Imps.,
inns, itiala,, 11. II. li. Tatra, K&'t:prmilty, 42c: ad.. Tip-- ; tolnl 9.45Strwnrt, Alex
1 hora pony, mi iron, 8. and
II.. farm Impa., II. . i. Tuxes.2.56; l.rually, l:!c; ml., 37a-- ; total 2.98
Smith. Milo A.
H arrrs of Intnl. are. 30. T. 3, 8. H.
211, XX". Tllira, H.2; p. Hall), 71c;
ml., S..c: totnl 116.24
Taylor. M. 1.
inn ncrca of Innd. sec. 3. T. 8. II.
20. XV. Taxes, 112 1,2; prnnlly, CU-- :
nd.. T.r; total 13.60
XVIiuiner, J. 1".
Houae; 'I ponies, caltle, saddle,
h 111 . H. li. !. Tnxra, 11.T5:
nliy, fcsc; ml.. ".5c: total 12.B8
ritKl'IX'CT Xo. SH.
Iiouda. Frank M.
12) acres of land, dry: t pnutea. Jul
rattle, airón. 8. and II.. XV. and ('..
II. II. ti. Taxea, 4.il; penult), 12.10:
ad.. 70c; total 42.!i7
IHninnnd Crrrk Land and fiitlle Co.
li,0 acres of IhiiiI. Taxes, 12.ti2; pen-
ally, ad., 35c; uiiil I3.W
Orahntn, C J.
I.al arrra of land. area. 241 and 36. T.
aiK. 3.a-- ; tolnl 113. CO
9, II. 7, XV. Taxt-a- , J12.Í2; penalty
19
6,
Msrkey, A. J.
i raiilo. Tsirs, 1. if prually, ..;
ad.. !).: totnl 111.Mare, Tbomss J.
1MJ arrea uf Intnl. , T. 12, 8 ll.
12. XV. laxes. 12h2; penult jr. .ie;
ad.. 3i'.c: tolal 13.(WMeyers. Henry
HJ of Innd. formerly 4J. t .
Nlrly; 12 ponlea, 2;'a) cuttle, 3 agona.
'lain, li-- si 13; penalty, tn; aJ . 7ur:
totnl l.'fi.S3
Reed. H. B.
arr.-- uf lap.) aer. it!. T. S. It. 4.
XV: 75 rattle. Taxes. 54, prnallv.
J.26; ad., X- -. lolnl II7.C4
Kims tt llecker
Ins acres of Intnl. arc. 10, T. 9. 8. It.
T. XV; 12 acres of Innd, sec. t, T. 9.
8. It. . XV; I'A) nrres of Innd, sn s. ::
and 31. T. 9. 8. It. . XX; so nrrrs
of land, per. 9. T. 9. 8. It . XV.
Taxes, (:il.iü; prnalty, 1.61; ad.. 1.4;
total :4.63
8pradllna. XX'. J., estate of
I ioiilrs. i.A) rnttlr. wniruti, 8. find
II , II. II. ti. Tnxra, n.'.6.!; prually.
H.23; nil., Tc; tolnl lt
ritKt IXtT Xo. 3:i.Charei, Itafnrl
i arrea i.f fnrm Innd: 5 nrrra
Innd- - hoiisp and hit; 3 ponli-s- .
wninn. 8. nml 11., farm Impa
I. Taxra, I.2S; prnallv,
1.40; tolnl
t linvri y It., Juan
7 arrrs of farm land: 1
teas Innd: lionae mid hit:
Inirrna. wairoit, II. II. li
A. de
8.
of vrtrn
2 roll a.
II. II.
;
Ilrrep of
!e poiiiea.
Taxes.
I.1S; pennlty, lür; tul., l.4o; total... 4.74
tlnrrln, frua
ml.,
acn-- of fnrm Innd; 1 acres or
veita Innd: house and lol nt l.ua
2 iniilea, 1 cow nnd calf. Iinat-'V- .
II. II. i. Tnxea. 11.45: neiinlty. 22c:
ad.. 1.4n; tolnl I "7
Hero a.
li'nl acres of land. pre. , T. , II. 4:
43 aerea of land. nee. T. 5. It 3:
HI) acres of Inml, sec. 24. T. 6. It. 4:
piece uf Innd HI feet wide, sec. ti. T.
3. and 7 and K T. 6. It. 4. to the
north, lino. arc. 21, T. 6. K 4. i ntra.
2!i.M: prnalty, 1.49; ad., 11.75: I. iial. .::!. iti
llmlrllff. Xxillliini I"
I'lrrea of land and houae llirrron,
fornierlv Orllc. Taxes. 9. I'l: pen- -
aliy. 47c; ad., 35c: tolnl Hi.2
Kani-li.-l- , Joae liruiirlo
15 arrrs of Innd: houae nml lot;
2 ponies, 7 uinrrs nnd colls, k rutile,
wiiion. mower. H. II. II. Tnxea
il. iw: iienalty. W. ad.. 1.5; totnl. 7.41
Rnurhei. Antonio
;t arres of land: 4 arres of Innd: B
arres of Innd: 5 arres of Innd; house
and lot; 3 ponlra, 6 rnltle, wnirou. 8.
nnd II.. farm Imiis.. II. II. 41. Tatra.
4.22: pennlty. 21c; ml 2.1: toliil.. 6.63
itnncties. Jopo M.
51 aerea of laud: 4 arrra of Inml:
houae and lot nt I.aa Xiitttaa: 2 m. li-
les, 4 miirea nnd rolls. 2 rutile, luura.
horros, wnirou, hnrnras. fnrm linpa..
If. 41 41. 'Intra. II. :c;-- . 22r:
ad.. 1.75: total
Torres, Manuel
3 aires of fnrm land: 1 nrres of
fnrm land; 4 arrrs of vrtrn laud:
hi.uad and lot at l.na Nutrias: 2
horses. 16 sheep, wairon. 8. and II.,
farm linns II. II. II. Tatra. 19. In;
pennlty. 4Ca-- : ad., $1.75; total 11. Si
Zamora, Joans .
15 acres of Innd: 2 acres of land
house nnd lut; 2 pmiles. 2 cnitle
tuna. wngon. 8. and II.. farm Imps.
II II (I. Taxes. 3.55: neniiliy. 17c
ad.. 1.4u: total $ 5.12
Zatmirn. Ixiretian
4 aen-- s of farm Innd: 4 acres of ycitn
land and honso thereon; 2 puiiles, 3'ai
sliia-p- , hiirroa. wauoli, 8. tul. II..
fnrni lniis., XV. nnd f.. II. II. ti.Tmn 111 79- netinllv. 69c: nd.. I.IIT.:lotal. : : n.i.
Zamora, Florencio
6 crea of fnrm Innd: houae and lot;
S nonles. cow. hiirroa. 8. and II.. II.
H. tl. Taxes, H.H2; penally. Hi
$1.1X5; lotal ml.j
rilKt-T.N- T XO. HI.
Itm-a- . Armante
10 crea f farm land: M acres nt
veita land: bouse on the nl.ove Innd:
S nonlea. 8. and II.. II. II. I. Tuxes.
9.9ti; penalty, fak-- : ad., 1.4; totnl. .111. fl
Garcia, fandrlnrlo
10 aerea of vrira and hosifite land:
house and iirouuds In Sororro; 1 lot
at injiiles, is entile, vehi-
cle. 11. II. It. Tuxes. 2Ó.5; nrliallr.
1.2: ad.. 1.40; totul 2S.1H
GonzalM. 1'iihlo
2 1- nrres of fnrm land; 2 acres of
furm Innd; 6 acres of farm Innd; 1
acre of fnrm land; house and lut Injireelni'l Xo. 4; other rrnl eslnte;
X horars, 10 cnitle, wuiton. 8. and II..
farm luios . II. U. (i. TuXCS. 1.31:
ueunliy. 22c; ml., 2.4; tolnl 6 98
Mexican foul MlnlliR t'o.
foul mine, about IS niltes east ofTnxes. t9.4ti: neilltltv. 47c;
ad.. 5c: total h K
I'ei ulta, J nn n
ucra of Innd In several Pieces; 25
acres of Innd lu 5 pieces; house on
the almve lund; 2 ponies II. wnirou,
8. nnd II.. smell.. II. II. . Taxes,
1.9u: neiinlty. HV: ml.. 1.4; total.. S.4U
Hals, I'llur
ltjil acres, of land at t'liiipndrro: lft)
sheen. Taxes. Ki.2li: neiinlty, 12. 42:
ml.. 70c: totnl 51.31
l'HICClXt'T No. 43.
Alireiro, Cecllo
HI nrrea of farm land: house nml lot
at Hunrhos lu Mean: 2 ponies, wairon,
8. nud II., farm Imps., II. II. .
Taxes. 11.75: nennltv. 9i-- : nil.. 1.06;
totnl $ Í.M
Darrerns y Itnmeio, Jnan
6 acres of land; 4 acres of Inml:
house and lot at I.n XU-h- bouse and
lot at Kan .XI arria I; 2 ponlea, whkoii.
8. and 11., sinch., farm impa . II. 11.
1. Tuxes, t.l.ti.5: neiinlty. Isc; ad..
LT5: total $ 5.58
llarrerna, Hílalo
12 arre of fnrm Innd In 3 pieces:
2 arres of veirn lnnil: house and lot
ut l.a Mean: house and lot at 8an
Marcial: 2 ponli-B- , 2 cattle, wnxnn,
8. and IT., much., fa am Imps., 11. 11.
I. Taxes. 3.1U: pennlty, !; nd..$1.75: total $ 5.10
OallrifOB, FrniK-lsr-
Itaiirli north of I'nrnje. known ft a
liallrfOa ranrh: part of n linuae ntClyde; pony, 8. and II., faun Imps.,
II. 11 II. Taxes. S.S-- ; penally. 4c:
ad.. !.. total l.O
frallca-os-, 80I01110U
5 nrrra uf farm Innd: 12 nrrra or
vepa land; house ami lot: 3 ponies,
3 rattle, wniinn, 8. mid II., ftnni
I in I h. . II. It. ii. Taxes, 4.114; lieinil- -
ly. as-- : ad.. 1.40: tolal 5.C4
fiiillciroa, Jiicoho
4 seres of fnrm Inml; hou $ un the
nlioie hind; ponlra. wnirnn. 8. nml
II.. ainrh., II. II. li. Tax.-s- . II. On;
pi unity. Kr: ad.. 11.05: total
finlleKoB, Francisco
4 acres of fnrm Innd: 15 nrrrs of
fnrm land; 6 acres of vrira laud:house and lot; pony. 12 entile, farm
Impa., II. II. !. Taxes. ii.2: pen
alty. 32c; Bd.. 1.75: mini S.3D
r,itviild..n. Juan
10 acres of fnrm land: 3 aerea of
veirn html: house on the alave land:t ponlea. wnirnn, fnrni Imps, II. II.
I. Taxes, hoc; prnalty. 4c; ad.. 1.4u:
total 2.24
Mnrtlnex, Xllituil
4 arrra of farm land: 7 urn's of farmland: house and lot at l.a ;
lionae and lot at Old 8nu Murcia!;
2 ponlra. 1 niuli-H- . 2 rat llr. ttaxoii,
8. and II.. fHrm Imps., II. II. I).
Taxes. (.57: ticnnllv. 32r: ml.. H.T5-
totul 8.66
Marenn. Junn
12 nrrea of farm land: 2 ponies, hnr-
nras, wnirnn, farm Impa , 11. II. ll.
Taxea, $3. IS; prnnlly, Hie; ad.. Too-
total $ 4 0
Homero. Hniitlniri
4 aerea nl farm land In 2 pirres: 1
arrrs of iMpjipir Inud: houae on flraf
tilajve Innd; pony, vehicle, 18 Inter-ea- t
In liny preps. Taxes, 190: prn
nlly. 25r: ad.. II. el; lotal I 8.65Romero, Matins
1 am-- of farm Innd: 14 nrres of
veita html; house, on tho almve Inml:t marea nud culls, 2 Inlerir- lu linypress, II. II, tl., tools, oilier prop-
erty. Tnxes. 4Sc; penalty. 2e: ml..
1.4H; lolnl ( I.9U
Hllva. Nlroliia
6 arres of farm laud; 10 nrres of
vega land; houae and lol; 3 ponlra,
w a iron, 8. nnd 11., smrli., II. II. II.
Taxea. 13.97: neiinlty. 20o: ad.. (1.40;
totul $ Í.67
Hllva. Julio
4 arrea of fnrm Innd: 9 nrrea of
farm land: luniae nud prounda; 2 pon-
ies, wairnn, 8. nnd II.. II. tl. (i.
Taxes, lioc; penally, 3c; ad., 1.40;
tolal t 5 os
X'srela, lautos
7 of farm land; hint and lot
at l.s Mrss: 3 ponl'-s- , wag-on- , 8. andII., farm Imps, II. II. li. Taxra.
11.74; prnaltv s.-- sd.. 11 06; totul ... 2.87
Xo. 44.
Arinljo. Mrs. H de MIIIIksuii caah. gouts, un h,. H. II. ti.Taiei, 21.99; penally, Í1.1U; ud., 3t'.r
total 23. HArnujo, Gerónimo
iiuusa aud lot at Frlsro: 10 ponies,
I col, 3 wagons. 8. un.l 11 . aim h.,farm Imps , ,11. H. 41. Tatea. i U;pennlty. I'lr: ad.. TiK-- tol n I I 5 7
lluatnnintite. j.nls
9 arrrs of furm land: 4 nrrra of dry
Inml; houae on the Innd; 3 arrra
of farm land; 7 arrea of dry Inud:
3 ponies, 1 colt, hogs, wag-on- 8. aud
It., farm Imps., II. II. ti. '.sirs,
14.77: pennlty, í4c; ad.. J2.10; tolal.. T il
linvex. Iterniiiiel
S nrrea of fnrm Innd: 3 of
vegn land; linuae nt Frisco; loll arrea
of dry Inud; 4 ponies, 5 rolls, 2
innles. 20 rsttle, ii sheep, 2 gonta,
3 hurros, wagon, vehirle, 8. and 11.,
ainrh., imle., farm imps.,
Taxes, $22. 21!; (1 .12
tolal
I lll.arrl. Fllonietio
II.
nd
HJ arre of land. sees. 17. 18 and 19.
T. J, 11. IK; 4 ponlra. su shi-rp- , V
goals, wngon, 8. nml II., taiinImps, II. II. ti., mili. Tutea, .'lux;prnnlly, tl 2; ad., 7is-- : totnl II'ltKflXvT Xo. 4...Arinljo, Jrsus
House and lot at 8nti Marrlnl; lionae
In prrilm-- 4f.; i ponlra, 2 colts, 8.
nnd 11., wagon, indar., II. II. t).Taxea, .I.XU; pennlty, i:s-- ; Bd., l.ix'.;
totnl v t
r.iier, Mrs. .xinry K.
1 piece of Inml, known ns the ltleh-ur.lH.-
riin.li. Tat. a, Ji2.n2; prual- -'ty. tkh-- ; ad., ra-- : tolnl il:t i'jilllll. Kspllnrnlo
House nnd liuprorenienta: indar., II.
II. II. Tnxes, 3. Hi; pennlty, Itir; ad..
.K-- : total,.
. . -Htlllll, J. II,
4 ponlra, 8. and II. Tnira. 12.24
..c: ad.. 35e: total 1iioiiirers, jenton 2.71Improvements on (rnvernmeiK land;ponlea, colts, 11 hulls, :tm calilo,
wiiKon, 8. nml H., farm Imps., 11.II. (I., gnua. Taxea, UU.'.iii; peunltv,$1.76; nd.. 7iK-- ; total tliaiHweeliei, Joaeph I,.
Houae on government hind: indar.,
nxliiria. Tuxes, 2.52; penally, l.k-- ;
nd., .ye; toml
AlU'l'ITDXAI..
A.. T. K 8. F. !l. It. t'o.. I'rrcim-- t 13
ots 1, 2. mid 4. Idoi-- 13, Hun Mar-ria- l.
Tsxrs. H.l.l; prnalty, Hie; nd.,
3.K': totul
uei-Krr- . Puudlilr Ac t o., l"rt. 31
3.35
rutile. Tnxes, $11. n5; penalty, 55c;
ad., 35c; total 11195
l'liüvr.. Junn Jose, I'd.
urrcs laml precinct 40:
acres of land precinct ponies,
colts, wagon, nml II., farmImps., II. Taxes, $S.S0; iienal-ty. 44r: ad.. Il.nñ: tolnlUollrgo de Vlsoaal, l'ct. 15
.91
5 ol
4. o.'
7 3
II
3
t
30
2
3
wl lu 6
lu 3
2 8.
II. 11.
11 'S
a urres farm land; 3 arre of
vega land; umiso nnd lot; II.
H. tl. Taxes, 2.X4; penalty, 14c; nd.,
$1.06; totul 3
I'udillu. SlHlo.. l'.-t- 2.5
It nrres of farm land; 60 arrrs of
arid land; house and lot; 2 ponies,
6 cattle, wagon. 8. un.l II., furmImps., H. II. U. Taxes. K75; penal-
ty. 34c; ad.. J1.40: total I 8.4Shny. Mary, Pot. 36
ll.
13
ti7
of
2;
or
99
2 houses and lots nt Sliver Creek.Tuxes, $15.77; penalty, 79c; ml., 35c:
tolal 117 91
Tompson. Mrs. t'has.. Pet. 3i
Improvements on governuiriw Innd:
9 ponies. rnttlr. Taxes. xi.;,l;penally, $4.02: nd., 7le; total $V,23
Phelps. Tonina, Pel. 32
30 cattle. Taxes, $10.39; peunltv, 62r;
nd., 36r; totnl $11. 3Í
Monima Futlnilo Pet. 7
Interest In tiran. 1 Central bulld-lu- g
for tun years lx-- and I9i. Tax-
es, 5.20; penalty. 27c; ad., 25c; total. $ 5.S2
lie
oil Imu III
$2 per Year.
Leading
Republican
Paper
of
Socorro
County.
Subscribe Nov.
Professional Cards.
DR. SWISHER,
(Graduate of the University of New
York City, 187, mid former U. S.
Examining Surgeon.)
Socorro, - New Mexico.
J)R. C. G. DUNCAN.
PHYSICIAN AND SURGEON.
Office cant side Plaza.
New Mexico.Socorro, - -
J KORNITZKR,
PHYSICIAN AND SURGEON.
New Mexico.Socorro, - -
J)R. M. A. SAYLER, D.D.S.,
Dkntai. Sukgko;:.
Office over post-offic- e.
New Mexico.Socorro, - -
Jj E. KITTRKLL, Dkntist.
Offices
Socorro, Alxryta Ulock;
San Marcial, Ilarvev House.
Jf M. DOUGHERTY,
ATTORNEY AT LAW.
New Mexico.Socorro, - -
JAMES G. FITCH,
ATTORNEY AT LAW.
Office in Terry Iiiock.
New Mexico.Socorro, - -
JjJU'EGO HACA,
ATTOKNEY AT LAW.
New Mexico.Socorro, - -
jREEMAN & CAMERON,
ATTORNEYS AT LAW.
Carlsbad, - - . New Mexico.
II. WINTER,
ATTORNEY AT LAW.
New Mexico.Socorro, - -
B. CIIILDERS,
ATTORNEY AT LAW.
Albuquerque, - New Mexico.
H. CHAMBON
DEALER IN
General a Merchandise
SOCCRFIO,
D.
N. M.
S. DEPUTY MINERAL SURVEYOR.
CHARLES E. CHESTER, C. E.
Silvkk City, N. M.
Surveys for patent. Underground
mine surveys and engineering work of
any kind promptly attended to. Irri-
gation work a specialty.
RELIABLE ASSAYS.
Gold.. .3 .50 ! G Ail and Silver... $ .75
Lead.. .50 Gold, silver, copper 1.S0
Sample by mail receive prompt attention.
Rich Ores and Bullion Bought.
OGDEN ASSAY CO.
4io-i- 6 St., Denver, Colo.
E. E. BURL1NGAME & CO.,
ASSAY OFFICE
" LABORA) ORY
Xstablishedla Colorado.1846. Samples by mailor
xpresswillreceiYe prompt and careful n
6old & Sifter Bullion "VrVJrIVaYcd.
Concentration Tests 100 xXii
I736-I73- S Lawrence St.. Denver, Colo.
?AA.?.f?.T?$2CQTo$500
TP
i momu bkniiiwitf turn voanna ui'iHriMiter thn lectrirlty, chMwr than'karoaene. l iiouammlvuf testiiuuniHl fromXMi)e us tun tlieiu uor u yr. Jieht
Kmlorned hy In. (''. lrn-H- tfactory In II. H. 41 ntylwa. Lowot prtet.
linttdl up. Hnintilb Iwiup imlf ino.
wwntune uwnt .march nut or lnJiviiliml iu
W I aTAMluHU i AH LINf IO , U tllH A4.fl.A Hoi.a fHMtnl to wwura oflice, UJ6 lUnijD at.. LfettTM-- , Cola.
SILVER STATE SPORTING
GOODS CO.
Olltce: MM Lstlmer Street.
CLUB ROOM SUPPLIES.
Roulette 'Wheels a Specialty.
OKDEKS FILLED PROMPTLY.
Write for Catalogue.
r.
- - Colui'uüo.
NOTICK.
I the undersigned hereby give
notice that no person or persons
shall he authorized or empowered
to handle or take into his or their
t are or possession atiy sheen be-
longing to me. A part of my
sheep are marked in the right
ear thus QmQ and the rest
bear ear marks thus: right ear
left ear.
Ei.isiX) Sanchi:.,
Magdalena N. M.
A TRIP TO EUROPE.
The Wonders of the- Roci of Gibra-
ltar. Spain and Her People.
As a rule the winter months
are bad ones for a sea voyage.
Ours is no exception to the rule.
Our Rolling IJillv being a small
boat rocks like a bubble in a head
wind in a frightful storm. Many
of our passengers stick to their
beds and are not seen on deck day
or night. Many of those that are
up are a sickly looking lot viimit is not. safe to be near.f hc
storm lasts several laysvnl
nights, but subsides as we
approach Gibraltar. It is on the
morning of December 4 that wc
land at the famous English
strong hold known as the Rock
of Gibraltar.
This is a monstrous rock rising
1500 feet above the sea level. In
most places its walls rise
perpendicularly from the water's
edge, leaving only a few landing
places. This rock is miles in
circumference and is a peninsular
on' the south-we- st corner of Spain.
It ts only four miles from the
African coast, and the channel
between is the only inlet and
outlet of the Mediterranean sea.
The fortification is considered
the strongest on earth and it is
the most important one because
it controls northern Africa,
western Asia, and all of southern
Europe.
The city of Gibraltar has a
population of 25,000, about one-thi- rd
of whom are the English
soldiers of the garrison. The
city is built on the northwest
slope of the hill facing Spain.
About a mile out is the boundarj'
line between the liritish strong-
hold and Spain. This line is
constantly patrolled by soldiers.
When the weather permits, com-
panies of soldiers are constantly
seen drilling and target shooting.
In 1778 Spain and France unit-
ed to take this stronghold from
England. A war of nearly four
years resulted. At one time when
Oucen Isabel united all her forces
so that they outnumbered the
English one hundred to one, she
determined to see the war brought
to a close. So she took her station
on a prominent rock several miles
back from Gibraltar. To this day
the rock is known as the (Jueen's
Chair. As she seated herself she
said, "Here do I remain until
that English flag is taken down
from the top of Gibraltar." Hear-
ing of this statement and know-
ing her firmness, the English
trapped her at her own game.
While the battle was raging
fiercest the English hauled down
their llag. Seeing this the queen
was greatly delighted, came clown
from her seat, and proceeded to
her palace in the interior suppos-
ing that she had won Gibraltar.
But this was only a trick of the
English, who, when they learned
that she was gone, again hoisted
their flag and defeated the
Spaniards. Had the Spanish
army held on for a few days
longer it would have capturcd the
fortress, for the English forces
were on the verge of starvation.
Cn the top of the Rock of
Gibraltar fifteen hundred feet
above the jvatcr's edge is a
fortification two and a half miles
long where hundreds of cannon
defy the enemy from all directions.
About six hundred feet above the
water a tunnel fifteen feet in
diameter extends along fifty feet
within the solid rock. This
tunnel is five miles long. Every
hundred feet a port-hol- e extends
out to the surface. In each of
these is placed a large cannon
and plenty of ammunition. This
tunnel in solid rock, which it took
three years to construct, makes
Gibraltar the strongest fortress
of the world.
The city of Gibraltar, clean
and well kept, is on the north-
west slope of the hill. Its
inhabitants come from all parts
of the globe. There are Mo-
hammedan Moors with their
peculiar head gear and clothing.
Nearlv all are traders. The cli-
mate is dry. Often rain does not
full for eight months. The cli-
mate is mild also. Oranges and
other tropical fruits are cultivated
here.
We drive across the line into
Spain into the city of La Línea.
This looks home-lik- e like an
Mexican town.
There are adobe houses,, dirt
roofs and floors, small windows
and doors, and a dark, tslcepy,
ambitionless looking lot of people.
The largest building and most
attractive place in the city is the
bull pen. Wc tried to find some-
thing of their own manufacture
that we could bring home as
souveniers of our visit in Spain
but could find less than in any
other country we visited in Eu-
rope. Our p;irty were almost all
Americans and we noticed that
the people of the country showed
few signs of warm friendship,
probably owing to the late un-
pleasantness in Cuba and the
IMiilippines. We noticed the dirty
streets and general lack of
cleanliness, also the great number
of blind or crippled beggars.
These would crawl all over one
and were not to be satisfied with j
a single donation. The animal '
most in use was the burro, patient
under all manner of treatment.
Further down the bay are the
cities of San Rook, Campament,
and Algaseries, quiet, sleepy
looking places not much visited.
On the east side of this Rock of
Gibraltar there are two or three
acres of ground bounded on one
side by the sea and on the
remaining sides by the perpen-
dicular rock hundreds of feet
high. On this lonely spot some
seven hundred years ago an
Athenian vessel was stranded.
The sailors seemed to think that
this was as was intended, so they
submitted to the decree of fate
and went to work to rear them-
selves homes. Here today dwell
the descendents of the wrecked
vessel. They have their own
religion, laws, and customs and
are molested by nobodv. Under
the mouths of the English cannon
none dare to interfere. Fishing
is their chief occupation.
In the bay of Gibraltar
.are a
hundred vessels flying the' flags
of all nations. The sight of these
from the top of the rock is a beau-
tiful one.
The greatness and glory of
Spain have departed. Only a few
centuries ágoshe was the greatest
country of Europe. Today very
few ever think of visiting the
country. Strange it is that while
other nations ot Europe are grow-
ing so rapidly in strength and
beauty Spain seems to have
fallen into channels of decay.
Again we are back on our boat
and again we bid fcarewell to Eu-
rope, the home of our ancestors.
Wc are very glad to have had an
opportunity to visit her and sec
what her people are doing to
better their condition. To my
way of thinking, the foundation
of Europe's prosperity is in her
strong, healthy, hard-workin- g
mothers. Such grow a nation ot
vigorous men and women and
from such stock a nation can
make itself mighty. It is but
common sense that a frail, sickly
mothercan raise none but children
of weak constitution. These may
at times have the appearance of
health and vigor, but put them
in the harness with those from
strong stock and then note the
difference. If there is anything
that I am thankful for it is that
my mother never wore a corset
and was a faithful, hard-workin- g
women. For this and for her no-
ble character I shall honor her
while I live.
The Azores and a frightful
storm at sea next week will be my
last article.
W. II. Byukts.
John Westhafer, of Loogootee,
Ind., is a poor man, but he says
he would not be without Cham-
berlain's Pain Balm if it cost five
dollars a bottle, for it saved him
from being a cripple. No external
application is equal to this
liniment for stiff and swollen
joints, contracted muscles, stiff
neck sprains and rheumatic and
muscular pains. It has also cured
numerous cases of partial
paralysis. It is for sale by A. E.
Howell, Socorro; W. M. Borrow-dal- e,
Magdalena.
An Ohio editor says that hay
fever is caused by kissing grass
widows. A Missouri editor says
it is caused by a grass widow
kissing a fellow by moonlight.
An Iowa editor says it is caused
by the fellow kissing his girl
while he is feeding hay to a cow,
and an eastern Kansas exchange
is of the opinion that it is caused
by missing th girl and kissing
the cow. A political editor says
that it is caused by too much
kissing in the hey-da- y of youth.
Morse Yet.
Young man with a tallowy
complexion, blotched face and
slender legs called at a doctor's
office to consult him.
"Doctor," he said, "I'v heard
there's such a thing as tobacco
heart. , I wish you would tell me
if you think that's what I've got."
The physician listened to a
statement of his symptoms in
detail, noted the yellow stain on
his fingers, and replied:
'No, young man, it isn't
'tobacco hearf that ails you. It
is worse than that. It is
cigarette brian."
torend poor look- - 4, .
won ktud of ft Com- -
blnation. IfVa0Eureka -
Harness OIPV
tint nnlv maa-Mth- hwri that I
horn ( k better, but mak the 0leather toft and pliaMe, put it In con- -
111 át i dltinn to .art twlea a long
9 :, . u it onlin.tr..T would. i
' 3 I i ..1.1 miTli.N Itt
Give
Your
Horse a
Chance!
jl
3
Short and Sweet.
Perhaps one of the shortest
court-ship- s was that of an eminent
jurist. He was on his way to
hold court in a town when he met
a young woman returning from
market.
"How deep is the creek and
what did you get foryour butter?"
asked the judge. '
"Up to the knee and nincpence,"
was the answer as the girl
walked on.
STANDARD
The judge pondered over the
sensible brevity of the reply,
turned his horse, rode back and
overtook her.
"I liked your answer just now,"
he said, "and I like you. I think
you would make a good wife.
Will you marry me?"
She looked him over and said,
"Yes."
"Then get up behind me, and
we will ride to town and be
married."
She did get up behind, and
they rode to the courthouse and
were made one. It is recorded
that, brief though the courtship
had been, the marriage proved a
happy one.
DM n't Kt-nr- to 11.
The young English tenor had
been asked to favor the company
with a song, and responded with
an interpretation of "Happy Be
Thy Dreams," in which the
singer's antipathy to the letter II
was painfully manifest.
"I say, young man," said a
blunt old chap, after the singer
had finished, "you didn't sound a
single II, and the song is full of
em.
"I beg your pardon, sir."
replied the young man, with
freezing dignity, "you arc
mistaken: it doest go any 'igher
than G."
Tronido Either Way.
Mrs. De Good Why aren't you
going to church?
Mr. De Good Last Sunday the
roof leaked, and three or four
drops went down my back.
Mrs. De Good The roof has
been repaired since then.
Mr. De Good Huh! Then
they'll be wanting money to pay
for the repairs. New York
Weekly.
SufTerera from this horrible malady
nearly always inherit it nut necessarily
from the parents, but may be from tome
remote ancestor, for Cancer often runa
through several generations. This deadly
poisou may lay dormant i.i the blood
years, or until you reach middle life, then
the first little or ulcer makes its ajv
pearance or a swollen gland in the
breast, or some other part of the body,
gives the firat warning.
To cure Cancer thoroughly and perma-
nently all the poisonous virus must tx
iliminated from the blood every vestag)i it driven out. This S. S. S. does, and
ts the only medicine that can reach deep.
tested, oItinate blood troubles like tkis.
When all the poison baa been forced out
of the system the Cancer heals, and the
disease never returns.
Cancer brginsof ten in a small way, as the
following letter from Mrs. Shirer shows:
A imnll pimple came on my law about an lucb
below the raron the Irft aide of my face. It gavs
me no mui or ttimnvcn.
etnee. and I ahould have
forvottrn about it had tt
not begun to inñHme and
itch ; it woiOd bleed a
little, then acab over, hut
vrouhl not heal. This
continued for aome time,
when my jai? tgan to
well, becoming very
paiuful. The Cancer be- -(ta to eat and apread,
until it waa aa large aa a
ball dollar.whcti I heard
of 8. 8. n. and determin
ad to give it a fair trial,
and it waa lemarkabu
what a wonderful effect
OIL CO. '.,
foi
sore
it bad from the very beginning; the sore began ts
heal and after taking few bottles riiftapiteared
tntlrrly. This waa two years ago ; theie are atttl
So signs of the Cancer, and my generHl hcatlojontiuuca good. Mas. R. Kuiaau, ia futa. Mo.
bytn
is the greatest of all
blood purifiers, and the
only one guaranteed
vegetable, bendfmrely free book on
Cancer, containing valuable and interest-in)- r
information about this disease, and
write our physicians about your case.. W
make no chartje for mrdical advice.
IHC SWIFT SPECIFIC CO., ATLANTA, CA.
SOLD CY
J. n. m.
SHERIFF'S SALE UNDER DECREE.
The undersigned sliorifT of the Coun-
ty of Socorro, in the Territory of Xi'w
Mexico, hereby gives notice, that,
Wherca, on" the Mth dav of May in
the year l'Ml, at the town' of Socorro,
in said county and Territory, final
decree was rendered, aigned and entered
of record, in a certain Cause pending
in the Pistrict Court of the Fifth Ju-
dicial District of the Territory of New
Mexico, within and for the said county
of Socorro, and wherein Seaman Field
is nlaititilf, and Daniel A. ilcchtol and
others are defendants, and which i
numbered 32.S7 on the docket of said
court; and
Whereas, by the terms of said decree,
the said iilaiutitT, Seaman Field, did
have and recover of and from the said
defendant Daniel A. llechtol the sum
of fMXi.'X), and interest at the rate of
six per cent per annum upon f.S(X) there-
of (evidenced by promissory note filed
in said cause) from the date of said
decree until paid, together with all
Costs of suit such costs being in the
amount of Ss5..5; and
Whereas, it appears from said decree,
that a certain deed of mortgage was
executed by said defendant Daniel A.
llechtol in favor of one Albert Lin-datie- r,
and by said Lindauer assigned
and transferred with all rights to said
plaintiff Seaman Field, and that said
deed of mortgage was so executed to
secure payment of defendant's said
note for f5H), of even date with said
mortgage, and default iu the payment
of which is the cause of action iu said
suit, and that such payment is in de-
fault, and that said deed of mortgage
is upon the premises hereinafter de-
scribed; and
Whereas, it is bv said decree ordered
that said deed of mortgage tic declared
final in its effect, and that the said
Daniel A. llechtol was and is thereby
foreclosed of all right of equity of re-
demption in said premises, and that
the property and premises in said deed
of mortgage described be by the sheriff
of said Socorro County sold to satisfy
said decree and all moneys and costs
due thereunder; .nd
Whereas, ninety days have elapsed
since the date of said decree, and the
said deed of mortgage still remains
undischarged, and the entire sum of
money found due in said decree re-
mains unpaid.
Now, Therefore, by reason of the
premises, and in virtue of the authority
iu me vested under and by the terms of
said decree, I, C. V. Blaekington, sheriff
of said county of Socorro, will, between
the hours of ten o'clock in the morning
and four o'clock in the afternoon of
Saturday, the 5th day of October, 1001,
at the front or north door of the Court
House of said Socorro county, at the
said town of Socorro, offer fur sale and
sell, to the highest bidder for cash in
hand, the following premises, in said
deed of mortgage described, and all the
right, title, interest and equity of re-
demption of the said Daniel A. llechtol
therein, t:
"The following deseriled piece and
parcel of laud and real estate, situated,
lying and being in the county of So-
corro iu said Territory of New Mexico,
with the improvements and appurten-
ances thereon and being more particu-
larly described as follows, t: He-in- g
a two story building known as the
llechtol saloon building situated in
Silver Creek iu said county of Socorro,
Territory aforesaid, upon a lot or tract
of land sixty-fou- r feet front by fifty-tw- o
feet in length bounded on the west
by the Kberly mining claim, on the
east by M. C. Logan's store building,
on the south by the mountains, and 011
the north by the Silver Creek road."
Conditions of said sale are cash up-
on the delivery of deed.
Socorro, New Mexico, August 26th,
1001. C. F. Ill.ACKlNt-.TON- ,
Sheriff of Socorro County 11 the Terri-
tory of New Mexico.
They Work While You Sleep.
While your mind and body rest Gas-care- ts
Candy Cathartic renair your
j
'
digestion, your liver, your bowels,
put them in perfect order.
.Genuine
tablets stamped C. C. C. Never sold
in bulk. All druggists, 10c.
Honors in SI lire for Malcolm.
The dignities that confront the
elder brother are usually appall-
ing to the small sister, and there
is a little girl in Columbus, Ohio,
who has been giving to the
subject much careful attention,
as the Despatch bears witness.
She electrified the family at
breakfast by announcing:
"Next year Malcolm will be a
lawn-mowe- r. I wonder why they
call him that."
"A lawn-mower- !" echoed the
astonished mother. "What do
you mean?"
"That is what you told me,"
replied the child, gravely.. "This
year he was a freshman. Next
year he'll be a lawn-mowe- r, and
j
'
then u janitor and then a senior.
And then he'll graduate."
Held high
In the estimation of
Practical Painters.
Every gallon of
The
a Sherwin-Williau- s
w Paint
will cover 300 or more square
feet of surface in average con-
dition, two coats to the gallon.
Every gallon is a full U. S.
standard measure: It is made
to Paint Euildings with. It
is the best and most durable
House Paint made.
C. BALDRIDGE, soconao,
Among the most sincere mourn-
ers over the loss of the nation's
great President are the gray-haire- d
veterans who knew him
as a soldier boy and learned to
love him in the association of the
camp, the battlefield and the
lonely picket post.
District Court for Socorro County, Xetr
Mexico.
Letitia Hewitt,
Plaintiff,
vs.
John Hewitt,
Defendai.t.
The said defendant, John Hewitt, is
hereby notified that a suit has liecn
commenced against him in the District
Court, for the County of Socorro, Ter-
ritory of New Mexico, by the said plain-
tiff l.etitia Hewitt for a divorce from
the ttouds of matrimony now existing
lotween plaintiff and defendant, for
the custody of all the children of the
marriage; for temporary and permanent
alimony and for other and further re-
lief. That unless the said John Hewitt,
defendant, enters his appearance iu
said cause on or before the 7th day of
October, A. P. mol, judgment will be
rendered in said cause against him by
default.
The name of the plaintiff's attorney
is James O. Fitch whose ostoflice ad-
dress is Socorro, New Mexico.
John E. Uhikpitii,
Clerk of District Court.
OF THE INTERIOR;BKPAHTMKNT Ollice; Wahlniton, ! C.,July titti, l4l. Notion is hereby (riven thatbids dlrect.-- to the CotnntiKMontT of
the tieneinl I.aod Oflice will be nvrived by theHtK'etver of Public MoticvN at the lT. S, Land
OlVu-- at Las Cruces. New Mexico, up to and
the isill day of September. 1KH, lor thepurchase under the proviMotiM of the Act ofJune 4, 1KI7 ,3 Stat. M ,V.!,of a nuDicieut quantity
of dead and matured toutier to make lul cord's
of wood, to le cut from K'j Sec. II, T. II S. K. 11
W anil the SW Sec.11, T. lo S. K.1H W., with-
in the limits of the tiila Kiver Toruhl KeserTe,
New Mexico. No bid of lcs than S .5 jsrrcord
will te considered; ad
comiiany each bit); muí pavmrttt hi full for liie
i. il must 1e nía i)o to tin Hoc ver withinlavH from date of notice of award. No llvim
timlr s than i richer n liameter will be
allowitl to he cut ami no nt; will be cut until
market, ami itc Mi.'nuu-- by the orticer in charge.
All dead timber Houml eunuch for wimnI muwt
he uhiiI ami all timlM-- tuut Ik-- cut with due re
tt ard for economy and care fur the Kafety of the
vounir timlM'r: and the hruh and rubbish muMt
lie dÍMMMed of under the direction 1 ait officer
of the foreM force who will he dentrnated by
the ForeM Superintendent. Timber on valid
mining or other clainiH exempted from nale.
TitulM-- not Hold may b pun huMed on (et Uion
therefor within one year without further notice.
I'urchanerH falliuir to mimve timtier within unayear from date of award forfeit parchare trnmev
ami i ir lit to timlnr uuremovi-d- , um!m an rilettxlon of time Íh granted. The ritfht to reject
any ami all bitU in rexerved. Bin.. kk i
CommitsMoner.
T KPsVRTMKNT OK THE INTERIOR;
I ' General Land Office; VaMhlnton, O. C.July Mtlt, I'm.. Notice U hereby jriven that
mm bitlt directed to the Commi'rtMloner of the(eiieial Land Orti.e will be received bv theReceiver of Public MoiievH at the O. 8. Land
Olhce at Lax Crucen, New Mexco,up tu and
the ih day of September, rI, for the
imri lutKe under the provision, of the Act of4, 17 .A Stat. i . of all thedead timber
Kound enough for fuel ami a u flic ten t amount of
mature livinir timler to make with this dead
timber i cordt of wood, to be cut from thnSW and the VV' SE'i Sec. 1, and the VY
and W'i ES Sec. 12, T. II S., R. lí W., within
the limit of the tüla River ForeM Reserve,
New Mexico. No bid of le than .2$ per
cord will he considered, a deposit of f iu,u with
the Keceiver muM cconikiny each hid, and
payment In full for the timber muwt be made to
the Receiver within daya of date of notice of
award. No living timber will Ik allowed to be
cut until alter the name has been duly marked
and designated by the officer in charge and
none will he allowed to be removed until paid
for In full and measured bv such officer. No
livinir timber less than lo ñche In diameter
will be allowed to be cut and the cut tin and
removal and care of the brush and rubbish will
be under the nupervittlon of a foreM officer de-
tailed for that purpose whose duty It will lie to
itee that the timber is cut and removed with caro
for the preservation of the y omit timber and that
the biush i nd rubbish is safely disposed of and
the wood measured lefoie it i removed. Tim-
ber on valid minim or other claim exempted
from sale. Timler unsold mav be purchaaed
within one ear on etition tiierefor without
further notice. Purchase failing to remove
all timber awarded within one vear from date
of notice of award forfeit pure h une money and
rifht to timlM-- uuremoved unle an extenaion
of time la iranted. The rtiht to re,vt any and
all bids ia reserved. lli.M.ktt tlKKMANK,
THE BURLINGTON ROUTE
GREAT TRAINS.
Ienver Northwest The "Hurling-ton-Northe- rn
l'acitic Express," for
the Illack Hills, Wyoming, Montana,
Spokane, Tacoma, Seattle, Portland
Denver East The celebrated hi-- ,
cago and St. Louis Limited Fiver
No. 6; also night train No. Z. The
Iltirliugtou is the main traveled road
Denver to the east.
Kansas City North. Two fineirains daily to Omaha, St Paul.
Kansas City to Chicago. The
famous "Eli."
Kansas City to St. Louis. Two
fast trains daily.
The highest grade of wide vestibuled,
Pintsch-lighte- d equipment.
Write for descriptive matter, ratea
and information.
C. L. BEECH, L, W. WAKELCV.T. 1'. A., ) bollard liMy., (.. u I f AgU
O.LCAS, . ST. ISUIS, M
HOWARD ELLIOTT,li'ueil sjuitayer,
ST. IOUIS, MS.
THE CHIEFTAIN.
The I'mim-n- of I!ifoini.
The course of civil service
reform in the United States some-
what resembles the course of true
love, which, according to Shake-
speare, "never did rim smooth."
Sometimes it has been obstructed
by Congress; sometimes bj
spoilsmen atnon department
officials; sometimes by an un-
friendly or neglectful executive.
Hut, over or - under or around
obstacles, it has moved onward
surely, if not assteadily as might
have been wished.
Some ideaof the progress which
has been made may be obtained
from tlu last report of the civil
service cot:inisMoti. More places
were I'l'ed through competitive
examination in the national
Service la1! year than in any
previous year muco, the system
became operative in 1SS3. The
:ifi!j re:;.ito alariesoi the positions
now in tii? classified service,
which can be re;u h jd only through
competitive examinations, are
ab.jut two and one-ha- lf times the
aggregate of salarie in the
uuclasM lied service. Much remains
to be done; but that so much has
been done in less than twenty
years in an occasion of congratula-
tion.
The reform touches not only
the method of filling the oflices,
but the former methods qf empty-
ing them. A man who gets a place
through the competitive system
lias, for two reaVms,' a more secure
tenure than one who gets it
through a political "pull;" one,
that his capacity has b 'en tested
by the examination, and he is
therefore more likely than a man
not so tested to be tit for the
required duties; the other, that
an appointing officer is less apt to
remove a competent subordinate
if he is not allowed to put a
personal or political friend in his
place. So it comes to pass that
the removals, for all causes, of
persons entering the civil service
through, competitive examina-
tions, are less in any year than
one in a hundred of the whole
number of officers.
Jv'ecent occurences in and out of
Congress show that the reform is
not secure against attack. I!ut a
strong public sentiment is behind
the principle that fitness rather
than favoritism should control
appointments, and although
eddies and side currents may
sometimes suggest a retrograde
movement, the main course of the
current will be onward. Youths
Companion.
Didn't Mr, m I That Way.
The attempt of the small boy
to be polite ended rather
disastrously, although not
through any intentional omis-
sion on his part. lie had been in
ihe habit of supplying the even-
ing paper to a politician, a man
pf correct business habits, who
discovered on'. evening that he
had not the penny for payment.
"That's all light," said the
603--; "you ivn give it to me to-
morrow night."
"Hut, my boy," interposed the
gentleman, mpresvely, "1 may
not be alive ni:ht."
"Never mind
bov, cheerfully;
' answered the
'it'll be 110 great
los,."
A shadow fill across the
utaU Milan's face, and he is still
wondering whether the boy,
despite his look of innocence, was
thinking solely of the penny.
A Nhrht of Terror.
"Awful anxiety was felt for
the widow of the brave General
Hurnham of Machias, Me., when
the doctors said she would die
r from Pneumonia before morning"
writes Mrs. S. II. Lincoln, who
attended her that fearful night,
but she begged fur Dr. King's
New Discovery, which had more
than once saved her life, and cured
her of Consumption. After
taking, she slept all night.
Further use entirely cured her."
This marvellous medicine is
guaranteed to cure all Throat,
Chest and Lung Diseases. Only
f)c and $1.00. Trial lottlcsfree
t all druggists, W. M. IJorrow-dal- e,
Magdalena, drug store.
Letter from Chloride,
Chloride, N. M.,Sopt. Uth. 1W1.
Koitoh Chik ktain:
V. M. Armour is driving work
on the Vand'Tbilt. His last
shipment netted over $75. 00 per
ton.
Our camp seems deserted toone
passing through it during the
day. Every man is employed in
the mines and work delayed on
account of lack of Ininers.
(leneral Vance has a force of
men retimbering the Keadjuster,
prejiaretory Jo extensive work.
This property s1nws one of the
largest oso bodies in the camp.
Kruse and lJeeson are working
the Good Enough, sacking ore
for shipment. The Good Enough
has produced a great deal of ore
and from the present outlook isjust running into "bonanza."
The Silver Monument Company
arc working a large force on the
mill in Chloride Creek, just below
the Silver Monument mine. The
mill will be equipped with all
modern improvements, including
Standard concentrating tables.
'11 ... .. r . 1 1. : .. ....1 or iii'si ui nr.: i;ev. iiiuvuiuo
is on the ground. This property
has been the greatest producer in
the Hiack Kaii'e, and with a mill
to treat the enormous bodies of
medium grade ore on the ground,
shipping the high grade, it
should again make a record equal
to any 01 the great mines of
Colorado.
The New Era, adjoining the
Silver Monument on Chloride
Creek, is fast assuming the
conditions of a mine. A boarding
house has just been completed at
the mine and cabins fitted up for
the men, and an ore house and
blacksmith shop built at the mouth
of the tunnel. The raise to con-
nect the lower tunnel with upper
workings is being driven day and
night. Connection will be made
this month, when stoping will
commence. Shipping ore is being
sacked from the raise at present.
Development will be pushed from
the lower tunnel to open up more
ground. This property has a
bright future, and under the
efficient management of Lee Terry
will make a record for itself and
the Ulack Kange the coming rear.
T.
IS 1 1 X)c on Lift) Insurance.
The late Dill Nye's indorsement
of life insurance is probably the
most characteristic paragraph to
be quoted from his writings:
"In these days of dynamite and
swift changing presidential
administrations and dark tunnels
through which an engineer goes
groping his way at 25 miles per
hour, these days of tumbling
signs of the times and tipsy
telegraph polos, live wires and
dead repairers; these days when
the politician and the deadly
bridge policeman yvith his pull
lie down together under the
influence of the same stimulant;
these days when death lurks in
the air we breathe, the earth we
tread, the food weeat, the water
the water we bathe in I say it
behooves us to look well to our
insurance and our future state,
and I take pleasure in certifying
and sa iug to whom these presents
may come ttiat since 1 became
fully insured my health has
improved so much that it is a sub-
ject for profound congratulation
on my own part and the deepest
disgust on the part of those who
would naturally inherit my vast
wealth."
A Coiiiiiiiiiiit nlicin.
Mr. Editor -- Allow me to speak
a few words in favor of Chamber-Iain'- s
Cough Remedy. I suffered
for three years with the bronchitis
and could not sleep at nights. I
tried several doctors and various
patent medicines, but could get
nothing to give me any relief
until my wife got a bottle of this
valuable medicine, which has
completely relieved me. W. S.
Drockman, Uagncll, Mo. This
remedy is for sale by A. E.
Howell, Socorro; M. Borrow-d-il- o,
Magdalena.
Fetival of Mountain & Plain.
At Denver, October 3. Tickets
on sale September M) and October
1, lWl. One fare for the round
trip. Keturn limit, October 6.
Thos. Jaquks,
Santa Fe Agt.
CANQV CATflARTtO a
Genuine itamptd C C C Never told In bulk.
Bcwart of the dealer who trie to lt
loowthlnj (tut u food."
A Shocking ( nlnmllj.
"Lately befell a railroad
lalvorer."" writes Dr. A. Kellett,
of Willi ford. Ark. "Ilis foot was
badly crushed, but Ducklen's
Arnica Salve quickly cured him.
It's simply wonderful for Hums,
Doils, l'iles and all skin eruptions.
It's the world's champion healer.
Cure guaranteed. 25c. Sold by
all druggists, W. M. Borrowdale,
Magdalena.
Last Will and Testnmont of W. II. West- -
lake, Deceased.
To whom it may corcern, greeting:
Notice in here!y given that a written
inHtrutnerit, piiri:rtiug to 1 the Wmt
will and testament of W. U. Westlake,
deceased, ha been filed fur proliatc in
the probate court, within and for the
County of Socorro, Territory of New
Mexico.
That the day for proving aniel lant
will and tentainent, and admitting it
to probate if proved, has been fixed for
the first Monday f October, t:
The seventh day of October, A. D.
l'xil, the Raid day being at and during
the rcgu'ar adjourned trm of Septem-
ber. A. I). 1'njl. of id probate Court
within and for the county of Socorro,
Territory of New Mexico.
In witness whereof I have hereunto
set 11. hand and aftixed the seal of said
probate court this 7th day of Sept., A.
J. l'JOT.(Seal) I1f,kmi:ni' ("1. P.ACA,
1 'róbate Clerk.
I.eu'al Notice.
Last Will and Testament of )
Jann s M. Hill, deceased. )
To w hom it may concern, (rrecting:
Noticj is hereby given that a written
instrument, purporting to be the last
will oíd test uiieut of James M. Hill,
deceased, ha been til. cl fr jrobate inthe probate court within and for tin:
county of Socorro, Territory of New
Mexico.
That the day for proving said last
will and testament and admitting
it to probate if proved has been fixed
for the first Monday of October, to-wi-t:
the seventh day of October, A. 1). VKn,
the said day being at and during the
regular adjourned September term, A
1'. l'XH, of taiid probate court within
and for the county of Socorro, lerri
torv of New Mexico.
In witness whereof I have hereunto
set inv hand and affixed the seal of said
probate court this seventh day of
September, A. I). 1"01.
(Seal) O. Haca
Clerk of said I'robate Court.
A (Ytnln Cure for Dysentery and
"Some years ago I was one of
a party that intended making a
long bicycle trip," says F. L
Taylor, of New Albany, Bradford
County, Pa. "I was taken suddenly
with diarrhoea, and was about to
give up the trip, when editor
Ward, of the Laceyville Messen
ger, suggested that I take a dose
of Chamberlain's Colic, Cholera
and Diarrhoea Kerned y . I
purchased a bottle and took two
doses, one before starting and one
on the route. I made the trip
successfully and never felt any ill
effect. Again last summer I was
almost completely run down with
an attack of dysentery. I bought
a bottle of this same remedy and
this time one dose cured me
Sold by A. E. Howell, Socorro;
W. M. Borrowdale, Magdalena.
A snap. A 7 room house and 3
acres of land two blocks from the
court house all set in fruit trees.
Apply to J. J. Leeson.
" TOBACCO SPIT
I and SMOKE
lourLiieawayi
lou can curcii 01 anr lorni ui tobacco umiik
easily, le mail,, well, strong, m.Tncttr, full .f
new life nmi vifror by taking
that mak-- weak nuii strong. Many y.ttn
ton pounds In n davs. Over 800,000
cured. All tlrilT.'lst.. Curo Rliaraulrrtl. Hoolc-l- -t
nuil ailvice l'Kl;.Ií. AiKlres HTKKI.ING
KKMULiV CO., Chicago or Mew York. 437
There is Something; to See
ALONO THEjlliilil
Ví 2g2-- -- z&ty
The Suom i'sd
O.VLY SCKNlC HoIJTE TO THE
Missouri and
Mississippi Rivers
and Beyond
l rutar clans ling to
Texas and Old Mexico
CAPK I'tU AND HAIT.HOAD
HKSTA1JKANT bKIIVlCK
UNEACKLLKU IN AJIK1UCA.
VISIT
EUREKA SPRINGS
Ttm moit wmwiili'iit all yonr-totm-
ruourt tor pooi.la lu thitmoctiou.
Tus M.K to tub LAND of
LEAD AND ZINC.
fivtiiil vonr frlt'tiilrt iii thnOM Stilton ono
of our lllunli utod iiuiuphlou, tiutnloj
"Th Top at lh Ortrki."
"Fattw and Finn lha Frisco."
"Fruit Farmlnn Alano the Frlito."
"lha (Hark U)iill."
"llmre Is bomethlng to Sc Alonf th
Frlaco Una."
Tl Mont oompivhfTiHlvoraürniid' litfr-atur- e
for the hoineiM4ktrur iiiveatu: ever
ui"lr!lmtol irramiloubly .
Símil an eclUrwn u tom No. TM On-t-
y lliiil(liufc--, tt. 1jiun, and wa will
mail ooi'iv-i-
THE ljOME (H)I.I) (IRE.
An Ingenious Treatment hj wlilch Drunk
ards are Re 11 (f Cured Daily In
Spite of Themselves.
'o XoxIoiih Dose. No Weakening of (lie
Nerves. A I'lensant Positive Cure
for the Liquor llalilt.
It is now generally known and
understood that Drunkenness is a
disease and not a weakness. A
body filled with poison, and nerves
completely shattered by periodical
or costant use of intoxicating
liquors, requires an antidote
capable of neutralizing and
eradicating this poison, and
destroying the craving for
intoxicants. Sufferers may now
cure themselves at home without
publicity or loss of time from
business by this wonderful "home
gold cure which has been
perfected aftermany yearsof close
study and treatment of inebriates.
Ihe faithful use according to
directions of this wonderful
discovery is positively guaranteed
to cure the most obstinate case,
wo matter how hard a drinker.
Our records show the marvelous
transformation of thousands of
Drunkarsdsintosober, industrious
and upright men.
Wives cure your husbands!!
Children cure your fathers!! This
remedy is no sense a nostrum but
is a specific for this disease only,
and is so skillfully devised, and
prepared that it is thoroughly
soluble and pleasant to the taste,
so tnat it can be given in a cup
of tea or coliee without th
knowledge of the person taking
it. Thousands of Drunkards
have cured themselves with this
priceless remedy, and as many
more have been cured and made
temperate men bv having the
"cure" administered by loving
friends and relatives without
their knowledge in coffee or tea,
and believe today that they
discontinued drinking of their
own free will. Do not wait. Do
not be deluded bv apparent and
misleading "improvement". Drive
out the disease at once and for
all time. The "home cold cure"
is sold at the extremely low price
of One Dollar, thus placing within
reach of everybody a treatment
more effectual than otherscosting
$25 to !?5(). Full directions
accompany each package. Special
advice by skilled physicians when
requested without extra charge
Sent prepaid to any part of the
world on receipt ot One iJollar
Address Dept. E 117 Edwin II.
Giles & Company, 2330 and 2332
Market Street, Philadelphia.
All correspondence strictly con
fidential.
SCHOOL OF MINES NOTES.
An eight horsepower gasoline
engine has just been put in place
for use in connection with the
assay room.
Ihe new building . is now
completed and will be ready for
occupancy as soon as the furni-
ture which isexpected daily is put
in place.
It is hoped that the workmen
about the building will soon
adjourn sine die, that the bub-bu-b
they have created, unavoidably,
of course, will cease, and that
order and quiet will prevail.
1 he enrollment still increases.
The total is now very near the
largest total for any year in the
history of the institution and
doubtless fifteen or twenty more
names will be added before the
end oí the year.
Have you a sense of fullness in
the region of your stomach after
eating.' If so you will be benefited
by using Chamberlain's Stomach
and Liver Tablets. They also cure
belching and sour stomach. I hey
regulate the bowels too. Price,
25 cents. Sold by A. E. Howell,
Socorro; W. M. Borrowdale,
Magdalena.
CotiHiicinoriitliiri Ode.
What mean the aoitn-Jo- f muffled drum
and the wall of the jilaintive fife?
It means, my dear old comrade, that
a great and noble life
Has irone out from Btnonir us into
eternal ret
That our glorious, preat commander
haa prepared for all the bleat.
Martyred comrade, let the shadow of
thy glorlou apirit tend
To guide our weary footateps, that
we, too, at the end
Of life'a journey may exclaim in joy
ful tune,
'Lead Kindly Ll(;ht 'mid encircling
" 'gloom." f i 'S. C. Mhkk.
- Vet. 4861 to 1866,
When you want a pleasant
physic try the new remedy, Cham
berlain'3 Stomach and , Liver
Tablets. They are easy to take
and pleasant .in effect. Price, 25
cents. Samples free at A. E,
Howell, Socorro; W M. Borrow
dale, Magdalena, drug store.
To Oar Cotutlpatlim ForaTar.
Take Cascarete Candy Cathartic. lOoortto.
H C. C. tail W W, drua-iala- - (tuna
Í
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We are now receiving them daily from recent pur-
chases in eastern markets They are up to our
usual standard of excellence in large quantities
and
IN GREAT VARIETIES
Kemember that we always sell good goods at low
prices. We know that it is to our interest to
please our customers. These goods will please
and everybody is invited to
TAKE A LOOK AT THEM.
We Are Ready for the Fall Trade.
PRICE BROS, a GO,.
v THE NEW MEXICO V
éof
SOCORRO, N. At. SCHOOLMINES
FALL SESSION BEGINS SEPTEMBER 9, 1001.
REGULAR DKOKKB COt'KSKS OK STUDY:
I. Chemistry and Metallurgy
II. Mining Engineering
III. Civil Engineering
Special courses are offered in Assaying, Chhiiistky and Schveying.
A I'hki'akatohy Couksr U maintained for the benefit of those who
have not had the necessary advantages before ctiniiifi to the School
Mines. J
Ti:riTiON S5.00 for the preparatory conme; S10.00 for the technical tjy
course.
Young Mea with Technical Knowledge of Mining. A
Particulars At ress F. A. JONES, Director. I
QIfCtf C S
First NationaS
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Authorized Capital $ 500,000.00
Paid Up Capital, Profits and Surplus 175.000.00
Deposits, 1,200,000.00
OFFICERS
Joshua S. Reynolds, President. Frank McKee, Cashier.
M. W.. Flournoy, President. C. A. Hawks, Assistant Cashier.
0 UNITED- STATES DEPOSITORY- -0
FOR A. T. & S. F. AND A. & P. RAILROADS. 0
Socorro Bottling Works and Confectionery
A. F. KATZEIiSIEIN, Proprietor.
Dealer in Fine Candies, Fruits, Stationery,
Tobacco, and Cigars.
Manufacterer of all kinds of Mineral Waters.
A pent for the Celebrated Coyote Water.
All Mail Orders Promptly Filled.
Socorro, New Mexico.
Paying Propositions
OF?
Bank
We all are looking for them in these stirring
times. Don't think that mining is the only
business in which they are to be found. I have
them to offer in the following lines of busi-
ness as well.
HERE THEY ARE
1. Livery. Feed and Salo Stables.
2. Hay. Grain. Coal. Limo and Cement,
3. Agent for the Columbus Cuggy Company.
4. City Freight and Passenger Transfer.
5. First-Clas- s Corral In Connection.
C. T. BROWN, Socorro, N. M.
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